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El Rey ha visitado el buque chile-
no "General Baquedano", siendo fre-
néticamente aclamado por la tripula-
ciefa de dicho buque. 
UN REAL DECRETO 
La "Gaceta" de mañana, publicará 
un Real Decreto con Leyes especiales. 
Esto se ha interpretado por la opi-
nión en el sentido de que el Rey ha 
reiterado su confianza al Presidente 
del Consejo de Ministros señor López 
Domínguez, para preparar las refor-
mas radicales de que tanto se viene 
hablando. 
TRANQUILIDAD RELATIVA -
Los telegramas oficiales anuncian 
completa tranquilidad en Bilbao. La 
mayor parte de los obreros huelguistas 
vuelven al trabajo. 
Sin embargo, como con la solución 
dada á la huelga dicen los obreros que 
han quedado por resolver muchas im-
portantes cuestinoes, témese que de un 
momento á otro surja un nuevo con-
flicto. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 27-97. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DICTADORES MILITARES 
EN PERSPECTIVA 
San Petersburgo, Agosto 27.— La 
renovación de las hostilidades contra 
el gobierno, de parte* de los socialis-
tas revolucionarios, con el atentado 
para asesinar al Primer Ministro, Sto-
lypín, y 1 amuerte del general Mirn, ha 
producido en el círculo que rodea al 
Czar en Peterhoff, un profundo senti-
miento de venganza y hecho revivir 
3a idea de establecer una dictadura mi-
litar, se cree que el gobierno está con-
vencido de que se podrá combatir la 
reacción solamente con la fuerza. 
CORONEL ASESINADO 
Se dice ha sido asesinado en Luga, 
el coronel Rieman,del regimiento de 
Sominswsky, que se dirigía á Varsovia 
para hacerse cargo del puesto de Jefe 
del Estado Mayor del Gobernador Ge-
neral de Polonia; pero esta noticia no 
¡ha sido aun confirmada. 
EL PUERTO DE DALNY 
Washington, Agosto 27.—El gobier-
no japonés ha dirigido un despacho al 
Departamento de Estado, anunciando 
que el puerto de Dalny será abierto 
«1 día 1 de Septiembre al comercio de 
todas las naciones. 
BASE-BALL ' 
Nueva York, Agosto 27.—El resul-
tado de los juegos efectuados hoy ha 
Bido el siguiente: 
Liga Nacional 
San Lus 5, Brooldyn 2. 
Segundo desafío.. 
San Luís 4, Brooklyn 5. 
Chicago 5, Boston 2. 
Liga Americana 
Boston 5, Ole velan 6. 
í'iladelfia 0, Chicago 1.. 
Washington 1, Detroit 1. 
Nueva York 2, San Luís 1. 
MUEBLES PARA LA CASA T LA OFICINA 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
^las, Tocadores, Peinadores, 
^hiffoniers. Cómodas, etc. 
•Escritorios planos y de corti-
â, Archivos, "Globe-wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
^ s , Sillas giratorias, Sillas 
^ Mesas para Máquina de escri-
bir, etc. 
011AMPION ,v i ARCUAL 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 104. 
Bonos registrados de los Este-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttvés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.lv., 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.81.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.20. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19.3]8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, u0 d.jv. ban-
queros, á 94.11|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9Í16 á 2.19|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.3|8 á 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.118 á 3.114 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Agosto 27. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue» 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 87.7|8. 
Descuento Banco Inglaterra 3^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cupón, 
93.314. 
París, Agosto 27. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 82 céntimos. 
OBSEKT ACIONES 
Correspondientes al día 27 ele Agosto, hecha 
al aire libre en EL ALMENDARB3. Obis-




Barómetro: á las 4 P. M 
nimkffH Oitienot 
160 mire. 
O F I C I A L 
KSCOHIA DE CARBON Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Secretaría de Obras Públicas.—Habana, 23 de Agosto de 1906.— Hasta las dos de la tarde del día 6 de Septiembre pró-ximo se recibirán en esta Oficina, Edificio del Arsenaí, proposicio-nes en pliego cerrado para el suministro de 390 mts. de escoria de carbón.—En esta Oficina se facilitar.ln impresos de propo-sición en blanco y se darán informes á quien los solicite.—Antonio Fernández de Castro, Ingeniero Jefe de la Ciudad. C. 1746 alt. 6-28 
REPARACIONES EN LA CASILLA DE PASAJP̂ROX.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.—JEFATURA DE CONSTRUC-CIONES CIVILES.—Habana, 10 de Agosto de 1906.—Hasta las 3 de la tarde del día 30 de Agosto de 1906, se recibirán en la Di-rección General de Obras Públicas (Arse-nal) proposiciones en pliegos cerrados para las OBRAS ADICIONALES EN LA CASILLA DE PASAJEROS DE LA ADUANA DEL PUERTO DE LA HABANA.—Las proposi-ciones serán abiertas á dicha hora.—Se da-rán informes á quien los solicite.—Los so-bres conteniendo los'proposiciones serán di-rigidos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, y al dorso se les pondrá el siguiente rótulo: "PROPOSICION PARA ObRAS ADICIONALES EN LA CA-SILLA DP" PASAJEROS DE LA ADUANA DEL PUERTO DE LA HABANA." 
CARLOS. E. CADALSO, 
Ingeniero Jefe. 
C 16«3 alt. 6-10 
Obispo 101 
TANQUE DE HORMIGON HIDRAULICO PARA LA ADUANA. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS—JEFATURA DE CONS-TRUCCIONES CIVILES.—Habana, 10 de Agosto de 1906.—Hasta las tres de la tarde del d'a 30 de Agosto de 1906, se recibirán en la Dirección General de Obras Públicas, (Arsenal) proposiciones en piiegos cerrados para OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE HORMIGON HIDRAULICO PARA EL SERVICIO DE AGUA EN LA ADUANA DEL PUERTO.—Las proposicio-nes serán abiertas á dicha hora, se darán informes á quien los solicite.—Los sobres conteniendo las proposiciones serán diri-gidos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe ile Construcciones Civiles, y al dorso se les pondrá el siguiente rótulo: "PROPOSICION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE HORMIGON HIDRAULI-CO PARA EL SERVICIO DE AGUA DE LA ADUANA DEL PUERTO." 
CARLOS E. CADALSO, Ingeniero Jefe. 
C 1C87 h, ait. 6-10 " SUMINISTRO DE 4 PIPAS DE 750 GA-LONES.—Jefatura de la Ciudad de la Ha-bana.—Secretaría de Obras Públicas.—-Ha-bana, 25 de Agosto de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 24 de Septiembre de 1906, se recibirán en la Dirección General de Obras Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones en pliego cerrado para el su-ministro de i pipas de 750 galones.—En la .Jefatura de la Ciudad de la Habana, se fa-cilitarán, á los que lo soliciten, los Pliegos de ("ondiciones, modelos en blanco de pro-posición y cuantos informéis fueren nece-sarios.—Antonio Fernández de Castro, Ingeniero Jefe de la Ciudad. C 1738 alt. S-25 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 27 de 1906. 
Azúcares.—-Los mercados extranje-
ros abren sin variación y en el local 
dícese haberse puesto á la venta hoy 
mlgunas partid i tas de cuya realización 
daremos cuenta si llegan á venderse. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones menos en las por letras sobre 
Cotizamos 
Oomerolo Banqueros 
Londres 3 d[v 20.̂ 8 ?0.7i8 
« 60 d^ 19.8[4 20.1i4 
París, 3div 5.1i4 6.3i4 
Hamburíro. 3 d[v 4.li2 5. 
Estados Unidos 3 dív 10/ 10.5iS 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div 5. á 4.1i4 D. 
Dto. papel coraercli»!, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO.I18 I0.3i8 
Plata americana 
Plata española 94.3[4 95. 
Acciones y Valores.—El mercado 
á pesar de ser lunes abrió firme en 
general. 
Durante el día se notó mucha más 
demanda y animación, cerrando á úl-
tima hora la plaza muy firme y con. 
demanda por todos los valores, espe-
eualmente Gas Consolidado y Ilavana 
Electric Comunes. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.112 á 125. 
Acciones Unidos, 180 á 184. 
Sabanilla, 151 á 153. 
Banco Españiol, 102 á 103. 
Bonos Gas, 107 á 110. 
Acciones Gas, 114 á 115. 
liavana Electric Preferidas, 95 cá 06 
Havana Electric Comunes, 53 á 
53.1|2. 
Bonos Electric, 100 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español, 100. 
50 acciones Banco Español. 100.1]8. 






50 acciones II 
nes) 51. 
50 acciones H 
nes) 51.3|4. 
50 acciones H 
nes) 52. 
150 acciones H. E. E. Co 
nes) 52.114. 
200 acciones H. E. R. Co 
nes) 52.112. , 










El vapor español ''Pió IX" que sa-
lió para Barcelona el domingo último 
llevó para dicho puerto embarcado por 
los señores Ñ. Gelats y Comp., la can-
tidad de $60,000 plata española. 
«~ 
ca.sa.s o k CAivnno 
Habana, Agosto 37 de 1906, 
á las B de la tarde. 
Plata espafíola 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.15 V. 
Dividendo de "La Federal" 
La Directiva de la refinería de azú-
car "La Federal", de Nueva York, 
acaba de acordar un dividendo de 3 
por ciento pagadero desde el 25 del 
actual, á los tenedores de acciones 
preferidas. 
El último dividendo satisfecho por 
esta compañía en Febrero del año pa-
sado, fué de 12 por ciento y cubrió 
todos los atrasos hasta primero de 
Noviombre de 1904. El de 3 por cien-
to que se acordó pagar ahora, es por 
cuenta del semestre atrasado que ter-
minó en Mayo primero de 1905, y co-
mo los accionistas tienen el derecho 
de percibir anualmente 6 por ciento 
sobre el capital suscrito, resulta que 
la compañía está atrasada quince me-
ses, en el pago de sus dividendos. 
El primitivo capital de "La Fede-
ral" era de 50 millcmes de pesos, re-
presentado por $30.000,000 en accio-
nes comunes y $20.000,000 en prefe-
ridas; pero en Febrero de 1905 se 
acordó reducirlo á la mitad, emitiendo 
acciones comunes por valor de 15 
millones de pesos y preferidas por 
$10.000,000; pero se emitieron sola-
mente $6.667,200 de las primeras y 
$3.322,800 de las segundas, ó sea en 
junto $10.000,000 de ambas clases, que 
son las sobre las cuales la Compañía 
tiene que satisfacer sus dividendos. 
Las frutas 
en los Estados Unidos 
Según una revista que tenemos á 
la vista, la 'cosecha de frutas se pre-
senta además de extraordinariamente 
grande, de muy buena calidad en la 
mayor parte de los Estados de la 
Unión americana, acusando merma con 
relación al año pasado solamente en 
los de la Nueva Inglaterra, de 5 á 
10 por ciento; Virginia, 15 por cien-
to, y Georgia. 40 por ciento, contra un 
aumento de 15 á 75 por ciento en to-
ados los demás, no pasando de cuatro 
los Estados en que la cosecha será 
igual á la anterior. 
Esta enorme cosecha de frutas ex-
plica la demanda tan activa que está 
prevaleciendo en la vecina república 
por azúcares refinados, que de varias 
semanas á esta parte las refinerías no 
pueden dar abasto á las órdenes que 
reciben de todas partes del país. 
Un lago de mercurio 
Se encuentra en México un caballe-
ro, sueco, propietario de minas en su 
país natal, y que ha permanecido en 
México durante varios meses, buscan-
do medios de inversión ventajosos y 
apropiaidos. 
El referido caballero se dirigirá 
dentro de poco á un punto del estado 
de Veracruz, donde dice que descu-
brió bace poco, nada menos que un 
lago de mercurio metálico, más ó me-
nos mezclado de impurezas. Según 
dice, el lago tendría más de veinte 
metros de diámetro, y no habría sido 
posible determinar su profundidad. 
Da superficie del lago pasaría inaid-
J 
ÍElEffli S35 Í 8 P 0 1 . 1 \ 
de V A Z Q U E Z . B R A V O & Ca 
J o y a s , l á m p a r a s de c r i s t a l y bronce , c u a -
dros al ó l e o , muebles tap izados f r a n c e s e s , 
re lojes de pared y a r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
Bl surt ido m a y o r recibido en la i Sabana y el 
m á s moderno. -« 
A I M C E E S 
OBEA.PIA 24 






vertida, debido á que en ella se en-
cuentran flotando pie ras de diversos 
tamaños, y el brillo metálico se ha 
peirdido por el polvo. 
Cree el presunto descubridor de es-
te pozo extraordinario, que es de fácil 
explotación esa riqueza, y que dará 
muy buenos resultados. 
Exportación de plata 
Según informes suministrados por 
una casa comisionista, las exportacio-
nes de plata y pesos mexicanos, por 
el puerto de Veracruz durante el mes 
de Julio, fueron de $1.688,000, de los 
cuales, 808,000 se exportaron en ba-
rras, y 880,000 en pesos mexicanos. 
Estos últimos fueron enviados en su 
totalidad, á Dónidres. 
De los $808,000 en barras, $503,000 
fueron destinados á Londres, $146,000 
á París, $80,000 á Hamburgo, y 
$79,000 á Nuera York. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta de icomún acuerdo, con fe-
cha 20 del corriente, la sociedad que 
giraba en Batabanó, bajo la razón de 
Fernández y Hermano, se hecho car-
go del activo y pasivo de la misma el 
J . A. González Lanuza, 
Presidente. 
Norman H. Davis, O. A. Eornshy, 
Vice-Prosidente Secretario y Tesorero 
THE TRUST GOMPANY OF CUBA 
O-^aPIT-^LIa : 9 8 0 0 , 0 0 0 
CUBA 31. 
rorapra y V e n í a de Casas y Terrenos, 
Cobro de Alqui le res , 
Adminis t raciones Di r ig i r se á Pablo Mendoza 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
c 1669 26 -7 
E 
lux. 
C u B A 
C a p i t a l . . . . , $ 5.000.000.00 
A c t i v o e n C u b a . $18.900.000.00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de l a R E P U B L I C A de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27. HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente á la 
I S L A D E C U B A 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
La suma arriba indicada dem> ̂ stra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 161S 1-Ag 
ACEITE PARA ALUMBRADO BE FAMILIA 
Libre tie explosión y ooiubustióu espoutá-neas. Sin humo ni nial olor. Elaborada en la Jábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. Para evitar falsiüca-ciones, las latas lleva-rán estampadas en las tapitas las palabras LUZ BRILLANTE y en la etiqueta estará im-presa la marca de fá-brica 
UN ELEFANTE que es nuestro cvclusi-vo uso y se perseguirá con todo el rigor de la Ley a losíalsiücadorcs* 
El Aceite Lnz Brillant e 
que ofrecemos ai pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
HEliMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriücado. Este acei te posee la gran ventaja de no iníjamarse en el cao de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomoadablc, principalmente PAUA 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
FANTE, es isrual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preios muv rertui-ídos. 
Tanbien tenemos un completo surtido de/í/íiVZ/ AOl y i¿ ASOLINA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás aprecios re-
ducidos, 
The West India Oil Refioíng: Co. —Oílcina: S ANTA CLARA, 5.—Habana 
C 1C15 1-Ag. 
3 
;T7—rr. 
AGRADABLE Y PÜRA. ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA OPTIMA EN SÜ CLASB. 
ÜLTRA-SÜPERIOR m TODO. 
POE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFA1CADA 
EN LA IB LA SE CÜBA. 
Oficinas de la Í ÍMCK UNIVERSIDAD, S'i 
Telétoo 2J. 6137--DireccióE, telegráfica, U ü E ^ I I I E l O , 
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socio D. Valeriano Fernández Diego 
que continuará bajo su nombre los ne-
gocios de la extinguida sociedad. 
Nos participan los Sres. Alvarez y 
García que han trasladado de las ca-
lles de Riela nm. 3 é Inquisidor nume-
ro 3, á la propia de la Muralla nume-
ro 19 su almacén de peletería y anexa, 
denominado "La Campana". 
Movimiento marítimo 
Vapor "La Normandie" 
Seoún cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat, Mont'ros y Cp., agentes 
de la Compañía Trasatliántica France-
sa e»te vapor que zarpó de este puerto 
el'día 1,6 á lais 5 de la mañana, llégó 
sin novedad ai de la Coruña el día 26 a 
las 5 de la tarde. 
El "Chalmette" 
Ayer fondeó en puerto procedente 
de New Orleans, el vapor americano 
Chalmette, con carga general y 312 
pasajeros. 
Manifiestos 




id. id. 24 id. id. 
325 id. id. 
id. id. Id. id. mercan 
DIA 25 
240 Del vapor español Pío IX, procedente de Nueva Orleans: Cárga de tránsito. 
241 DIA 26 Ddl vapor americano Séneca, procedente de Tamplco; S. Arrojo y comp.: 8 caballos, 58 ye-gruas, 4 muías, 10 vacas, 85 toretes y 355 toros. 
242 Del vapor inglés Mexlcan Piinoe, proce-dente de Ponce (Puerto Rico): Con miel de purga de tránsito para Li-verpool, 
243 DIA 27 
Del vapor inglés Thurland Castle, proce-dente de Ambercs: 
DE AMBERES» 
(Para la Habana) oCnsignatarlos: 1,500 cajas velas, 250 ba-rriles cemento, 3,000 garrafones vacíos y 40 fardos efectos. J. M. García y hno.: 17 id. papel. Havana Tobacco Co.: 12 id. id. Crusellas, hno, y comp.: 10 barriles zinc. Pérez, González y comp,: 2 cajas som-breros, r*. TUatner: 2 cajas tejidos, Valdés é Inclán: 1 id. id, Fernandez, junquera y comp,: 4 cajas y 13 fardos id. M. San Martín: 6 id, y 1 caja id. J, B, Clow é hijo: 10 vigas, A, López: 1,000 barriles cemento. Miranda, López Seña y comp.: 18 fardos pa.nel, 3 cajas cartulina y 2 Id. sobres. P. Fernández y comp,: 2 cajas papel, 6 id, cartulina, 1 id. estampillas y 6 id. corladores. Schwab y Tillmann: 50 cajas cerveza. M. P. Marceau: 417 lingotes de plomo. Viuda de José Sarrá é hijo: 10 barriles amoníaco. I,. Aguirre: 30 cajas municiones y 36 lingotes de plomo. Sobrinos de García Corujedo: 14 bultos cestos mimbre. G. Cañizo Gómez: 8 bultos vidrio. V. Suárez: 5 id. id. Viuda de Ortiz Larrazábal: 7 id. Id. J, S, Vlllalba: 13 id, id, M. Humara: 9 id, id, (Majó y Colomer: 9 bultos drogas. (Fernández, Castro y comp.: 700 fardos pasta de madera. 
L A H z Y 
PÍLOORftS ̂ HftGRES 
La Ley proteje I* Mar» d* Im r*|iíimjs PiWoras Chagm ?»r SARRÁ y castiga á !«• faliMesd»-res. Las PtLDORAS CHA-GRES r̂otojen á Vd. y le nrm 





J*>1 o*' '0n 
V-
CALENTURAS V V ^ X ^ . 
P I L D O R A S ' ^ 
L e g í t i m a s i 
"LA REUNIÓN" 
HABANA 
^ - N O F A L T E - + 
A L A F I E S T A 
iñnchaí personas se prlvaa d« asistir A ajfra-dnhies fiestas «irapfstrís t eicírsionis »1 aire libre, )»r temor a una fnerte J.AÍjUKCA. Sb íntónugo *«lá (línequilibrudo por sn tWa iGartira y por el calor. Cnide sb *»t*mas« y etitari las Jaquotas, Hartos, «tt. • • - -
Una cucharada todaB las mañanas, durante los calores de , 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE &b ol aiíis seguro preservatiTO do losi trastornos gltetrlcos. DROGUERÍA SftlRA tN TOC»« »••» \ Ttr. R«n•'WP05*»'1' Hâna FARMACIAS 
- • EXIJA - -
LA LEGITIMA 
" COLONIA SABRÁ 
\ Perfuma, Preserva y vigoriza la piel y el cutis. Tan barato como Albohol, NO use Alcohol común, - - - deja mal olor. 
9 
• USE LEGITIMA 
COLONIA SARRÁ 
Y RECHACE IMITACIONES, 





« - - NO ABANDONE-- S 
g SUS OCUPACIONES g A muchos ea un gran trastorno el tomar par gantes fuertes, que además de Irri-tar, les impide atender A su empleo 4 tus ocupaciones. - - - - , -^ Curante ol verano tome todn» taa m».- • (lanas una cucharada de 
« 
J RtFMESOANTE Y EFERVESCENTE * B y conservará si estómago en bvítn ee- !? q tado, sin impedirle para nada, 
" DROGUERÍA SARRIÍ En todavía* • » TK. R«iy Cnraposfcla. natip,n» FarmaclM, ¡¡ BHaawaaEiKBBnisnaBHiiQBabtt» 
Moretón y Aruza: 275 VUar y Casáis: 180 id. M, Vila y comp,: 194 id García, Alonso y conDp,: A. Rocha y hno.: 80 Id. A. Ruslnes: 105 kl. Id. J,. González: 166 id, id BenRurta, Cornil y comp Rasines y Fernández: 73 id, id. Díaz y Alvarez: 93 id. 14. A. Urlarte.: 194 id. id, Martínez y comp,: 7 id. id. Viuda de C, Torre y comp,: í J, S. Gómez y comp.: 2,001 ld( M. Domínguez y comp.: 786 id A la orden: 1,901 id. id., 245 id. cías, 23 fardos papel, 26 cajas sardinas. 3 barrUea quesos, 100 id. cemento, 16 cajas loza, 25 id. vidrio, 9 fardos sacos, 16 ca-jas sebo, 60 id, ginebra, 2,000 garrafo-nes vacíos y 77 bultos tinta. 
< Fura Matnir/.iiN) Sobrinos de Bea y oomp.: 15 cajas pin-
tUAa'la orden: 91 cajas vidrio y 2,923 bultos ferretería. (Pnrn Sagun) 
A la orden: 81 bultos maquinarla. 
(Tara CalbariCn) 
A la orden: 136 bultos maquinarla. 
C. García Soto: 5 cajas id Fargas Ball-lloveras: 1 id Castelelro y Vizoso: ría J. Alvarez y comp.: 17 id. id. A la orden: 2 refrigorarturos vacíos, 30 fardos estopa, 9 cajas muebles, 16 rollos papel 3 bultos automóviles y accesorios, 8 bultos (10 cajas) ciruelas, 2 id. (4 ca-jas) uvas, 10 id. (20 cajas) melocotones, 15 id. (15 cajas peras), 10 cajas naranjas y 10 "huacales coles. 
240 De la goleta americana Ka<e Peore, pro-cedente de Moblla: Planiol y Gaglga: 2,518 piezas con 54,239 píos madera Cuban abono. Land Tobacco Co.: 7,320 sacos 
A última hora entró en por americano Ckalinfttc, Nueva Orleans y con carga 
puerto el va-procedente de general. 
114 120 
110 116 
N N N N 
N N 
107 114 
c a m i t i o s 
luqserti Coiaercio 
244 




„ 60 djv 
PbtÍb, 3 div Hamburgo,3 dyv ., eodiv EutadoB Unidos, 8 div 10% Bnpafia bi plaza y cantidad, ád^. *lÁ DeBonento papel corooroial 10 
MONEDAS Como 
QreenbnclrR lOH 















Del vapor americano E«pera»a, proce-dente de Nueva York: 
Consignatarios: 5 bultos papel. Mantecón y comp.: 1 refrigerador con 7 cajas chocolate, 26 id, dulces, 100 id, con-servas, 1 id. lenguas, 5 id, galletas, 1 id, ferretería, 2 tinas y 4 bultos quesos, 5 barriUes y. 62 bultos frutas, 1 huacal legumbres y 10 cajas unto. J. A. Abey y hno.: 3 sacos trigo. Romagosa y comp.: 20 tabales pescado. G. Lawton, Chlkls y comp.: 49 id. Id. Loidi y comp.: 25 barriles sal. Mlllán. Alonso y comp.: 175 id. papas y 200 cajas id. id. García, hno. y comp.: 200 id. id. W. B. Falr: 700 id. id. Alonso, Menéndez y comp.: 300 id. Id. J. Alvarez: 225 id. id. y 175 id. hue-vos. E. Hernández: 425 id. leche. Izquierdo y comp.: 226 barriles papas. M. López y comp.: 397 id. id. Millán y comp.: 175 id. id. y 5 huaca-les coles. A. Armand: 250 cajas huevoa. Salom y comp.: 300 barriles popas. J. Prieto: 15 huacales coles. Galbán y comp.: 190 sacos café. M. Johnson: 30 bultos drogas. Viuda de José Sarrá é hijo: 18 Id. id. A. López: 1 id. id. Babcock, Wllcox y comp.: 1 caja bomba. Horter y Fair: 18 bultos maquinaria. Cuban and Pan American Express Co,: 45 bultos efectos. Southern Express Co,: 35 Id. Id. Otero y Colominas: 5 cajas cartón, W. B, Me Donald: 9 id, pintura. C, Blasco: 127 pacas tabaco. G. M. Painter: 2 cajas brea. Lli'teras y comp.: 1 id. maquinarla. West India Oíl R. Co.: 6 barriles de hierro, vacíos. El Mundo: 156 rollos papel. S, López: 1 caja efectos, A, B, Horn: 2 bultos maquinaria. Solana y comp,: 141 fardos papel. Bou Express Co.: 30 bultos efect-.os. Viuda de Aedo y Vinent: 6 cajas cal-zado. Fleischmann y Co.: 1 nevera levadura. F. H. de Beche: 18 cajas aguas mine-rales. Franke, hijo y comp.: 1 bulto sobres. Loríente y hno.: 3 cajas tejidos, J, G, Rodríguez y comip,: 2 id. id, F. Gamba y comp,: 1 id. y 1 fardó Idem, Gómez, Piélago y comp,: 4 cajas id. R, R. Campa: 1 id. id, Valdés é Inclán: 8 id, id. Huertas, Cifuentes y comp,: 1 fardo id. F, Bermúdez y comp.: 4 cajas id. Menéndez y hno,: 1 id, id, Zamanillo y Barreneché: 3 id. id. 
A Z U C A l t I O » . 
Aeficar oflntrífupA rte ffiiampo, poTarlsaolón 06*,on almacén ápreciode embarque 5 rs. Id. de nilwl polarización 89. en almacén & precio de embarque 3:j¿ ra, 
FONDOS PUBlilOCH 




114 1143̂  
Obllpacione« hlootecarla Ayun-tamiento i; hipoteca ex-cp Obligaciones Hipotaoanaa Ayuntamiento 2 \ Ohllgaoioneo Hiootocanaa K. o. Cionfaegoa á VUlaolara. Id. Id. id..U" f Id.lí PerrooarrU Oaibarién Id. lí id. Gibara a Holgnln. _ Id. l! San Oaveui.no á Vlhaloa oŷ  5j4 
Eouob Hlootacaños de la Oorapa-
ñiado Qasy iílectrioldad de i Habana **« Bonos do 'la ' Habana Electric Railway Co. encirc-ilación N Obligaciones grles. (perpétims) consolidadas de ios F, C. IT. do líi Habana cx-ep Id. Compañía Gas Cubana..., Bono» de la República de Cuba emitidos en ISOBy 1897 Bonos 2í iltpotooa The Mataaxaa Wat,e«Workes N Bonos Hipotaoario» Central O-Umpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera H 
ACCIONES. 
Banco Ksoattol de la Isla ao uuo% (en circulación) ex-div 101 105% Banco Agrícola. - N Banco Nacional de cuba., ex-div. 107 123 Compañía de Ferrocarriles ti ni-dos do la Habana y Alrnaoauea de Begla (limitada) Compañía de Caminos do Hierro deMataazap áSabanilla Compañía oei Ferrocarril del Oes-te „ sin 118 Compañía Cubana Central llau-way Limited — Preferidaa Idem. idem. acciones _ Perrocarrl* de Qibara íiHolcalm. Compañía Cabana ae Alnmbraao de Gas Compañía de Gas y Electricidad de la Habana tÜU 11 Compañía del Día oe Flotante N Ked T«ieí6nica de la Haoana N Nuova Fábrica do Hielo 149 1493/2 Acccionesdela Habana Electric Compabla Lonjado VÍTeres daU Habana. _ M Compañlade Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cnba 112 sin Compañía Havana Electric Railway Co (preferidas) 941̂  Idem de la id id. id, ícomunesi 52>¿ Compa. Anónima Matanzas N 
Habana de 27 de Agosto 1905. 
E L P E 0 M 9 SOCIEDAD mmn DE LAYADO 













Banco Nacional de Cnba 107 Banco Español de la Isla de Ou-ba (en circulación) 101 1013̂  Banco Aí'ícóla de Pto. r̂lncloe N Compañlade F. C. Unidos de la Haoana y Almacenes de Recia (Limitada) Oompañiade Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla 151 Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cuba Central Railway (acciones preteridas) Id. id. la. (acciones comunes),.M Compañía Cubana d» Aiamora> do de Gas Compañía Diqne de la Habana». Red Telefónica ce la Habana Nueva Fabrica de Hielo Ferrocarril de Gibara á Holtrutn Acciones Preferidas del Havana Electric Railway Co ex-div 95 Acciones Comunes del Havana Electric Railway Co 
N 
N N 
X N N N N 
9fi 
Habana. Agosto 27 de 1906, sidente. Jacobo Patterson, 
52̂  523̂  
• El Síndico Pr«-
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANGO HHPANOL de U Isla de Cuba contra oro 33á ^ 43̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 94̂  A 95 Graanback*contra oro enoaó»! Ilû gi» 110̂  
'jo.no. vendo 
FONDOS PÜBlilOOS Valor. P.g 
98 
52% 
E m p r e s a s l e r c a a í l i e : 
y S o c i e d a d e s , 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL 
l i T E D G A L L E G O 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus criptores de la Caja de Ahorros de los so cios del Centro Gallego y del público en general, que en el día de la fecha, han quedado establecidas las oficinas de la Ins-titución en el local del Centro Gallego de ésta Ciudad, las que estarán abiertas de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos los días hábiles, y de 8 á 10 a. m. los domingos. Todo socio del Centro Gallego de la Ha-bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-crlptor de la Caja de Ahorros, con una can-tidad mensual en peso» oro español, que no podrá ser menor de uno. Podrá también co-locar, ya á depósito sin interés, ya para in-vertir, las cantidades que tenga por conve-niente, siempre que no sean menores de un peso. Podrán también Inscribirse como suscrip-tores ó realizar depósitos, los fami-.ares de los socios que no puedan serlo del Centro Gallego, hasta el tercer grado y las muje-res naturales de Galicia. Los menores de edad sólo podrán inscri-birse como suscriptores ó realizar depósi-tos, en el caso de que con consentimiento de sus padres, vivieren independientes de éstos. La Caja facilitará dinero con primera hi-poteca sobre fincas urbanas y rústicas, así como sobre efectos públicos, valores ó ac-ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en su Reglamento. Habana, 17 de Agosto de 1906. 
Corresponsal del Banco do 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
A V I S Por este medio la acreditada 1oycr'a u-n. Botón de Oro," situada en la calla do Roi Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á s;u'i n merosos favorecedores y al público en ¿2"" noral, que con esta focha ha nombrai -
tam~-slmnle aviso por teléfono, cuyo núnie jgsg,—Por. evitar desoontlanKa dichos safliT res son portadores, rada uno, do mi ^ 1 ^ ' por el cual so declara .-.star uutorizado ÍkJ el dueño para vender, tratar y recibir nrSS áaa pa,-a retormar o c.m.pouor, rtejanciS aii¡ correspondientes recibes ihmados em- T; roíerido agente y con el sollo do la casa Pablo ArainsfuroB 11.407 26-1 X.X 
un 
C A J i S B 
C 160S l-AS. 
Las tenernos en naescra Bóvo. 
da construida con todos ios ude« 
iantos modernos y las alquilarnoá 
para guardar valores de todag 
clases, bajo la propia custodia d9 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T 8 Y C O I ^ p 
156-14 Ag. 1S98 
C 1717 
• El Secretarlo. JESUS MARIA BOUZA 26-18 Ag. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Esianiecila en la el 1855 
ES f-A. UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y cíe operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 4185M8H)0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la í'e-
chu S 1.591.455-20 Asesara casas de mamposteria extertoi-mente, con tabiquería interior de mampos-rería y los pisos todos do madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español ñor 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbesto y auno.ue no ten-gan los pisos de mader-v, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edilicios de madera quu contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éstos,, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $).4i) por 100 oro español anual, el edificio pagará, lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 65 esq. & EMPEDRADO. Habana, 31 de Julio de 1906. C 1603 • I-Afir. 
Las alquüamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documeutoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjaaaa 
á nuestra oficina Amar<:i.ira 
núm. 1-
m a n n & C o » 
(BANQUEROS) 
C 1710 VS-18 Ag. 
ALMONEDA PUBLICA El martes 28 del corriente á. la una de la tarde, se rematará al mejor postor en Aguila 172, y con objeto de liquidar una gran factura de efectos de talabartería y ferretería consistente en bocados, espuelas, trenzas, cintas y adornos para caballos y coches. Emilio Sierra. 12.669 4-24 
O F N O V A S C O T I A 
tümprósüto de la R«p&blioa de Coba - 115 120 Id. de la K. de Cuba (Deuda an-terior , 100 108 
I N C O R P O R A D O 1 
Capital y Reserva % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
Activo S 3 4 , 8 3 0 , 0 0 0 - 0 0 
A Y I S 0 I M P O R T A N T E 
El señor Joaquín Vázquez avisa ai pú-blico on general, cjue desdo esta fecha no atiende en Virtudes 1 á enfermos, por tener que ausentarse á las principales poblacio-nes de la república, no dejando á ningan» persona encargada de representarhi d ir.mts su ausencia, lo que avisa al público en ge-neral, para evitar puedan ser sorprendido! ó engañados. L. PESA, Socrotarla C 1711 1C-1S 
G I R O S I ) E L E T B A S 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 2 V d o l O O Q 
ENVIABAS POR LOS SEÑORES MILLER Y COMPAÑIA, MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLB BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
(POR C A B L . B ) 
9 o 
VALORES " %¡ 10.00 10.30 11 11.30 12 12,30 1.30 
Compañía del Cobre 110% 110̂  110̂  110K 110̂  110̂  111% 111 
Compañía de Carros. 41}̂  41 
Miss. Kansasy Texas 36% 
Campañía de Locomotoras 71% IVA 
Compañía Fundición de Metales 160>¿ 161 
Compañía de Azúcar. 141% 142 
Compañía de Lana 37% — 
Ferrocarril Atchinson 106̂  107 
Ferrocarril Baltimore 113 117% 117% 117% 117% 117% 117% 117% 117 
110% 110% 
41% 41 4o% 4')% 40% 40% 40% 40% 
36 36 36 33 36 86% 36% 86% 
70% 70% 70% 70̂  70% 70% 70% 70% 
160% 159% 159% 159% 160% 159% 159% 159 
143% 141% 144% 141 141% 144 143% 143 
•38 38 33 38 38 38 38 88 









Tranvía Brookiyn 78% 78 78 1V% 
Compañía del Cuero 39̂  40 40 
Ferrocarril Chesapeake 61% 62% 62% 62% 
Ferrocarril Chicaeo R. 1 28% 28% 28% 28% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 58% 59 59% 59% 
Compañía de Destiladores 61% 61% 01% 
Ferrocarril Erie 47% 47% 47% 47 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 45 41 41 44 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 150% 151% 150% 150,1; 
Ferrocarril"Missouri Pac" 97% 98 97% 97% 
Ferrocarril N.Y. Central 143 143% 143% 143 
Ferrocarril Penusylvania 142% 142% 142% 112> 
117% 117% 
77% 77 
Oficina Principal: Halifax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá. 
58 Sucursales en Canadá, en 'Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cnba esquina á O'Keilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. C 1612 1-Af 
COMPAÑÍA CUBANA DE FIANZAS, 
77% 77% 77% 77% T7% 
40 40 40 40 40 40 89% 
62% 62 62% 62% 62% 82% 62 
28% 28 2S% 28% 23 28 28 
69% 58% 59 E9% 58% 58% 57% 
61% 61% 62 63 61% 61% 61% 
47% 47 47% 47 47 46% 46% 
44 44 45 43 45 45 45 
151% 150% 150% 150% 150% 150% 149% 
98% 98 98% 98% 98% 98% 97% 
143% 143 lá3 143 143% 143% 143 
142% 142% 142% 142 112 141% 141% 
Ferrocarril Reading 140% 141% 140% 140% 140% 139% 140% 140% 139% 139 138% Cf Acero y Hierro "Republic" . 
Ferrocarril "Southern Pao" 
Ferrocarril "Southern Ry" 
Ferrocarril "Unión Pacific" 































183% 137% 187% 187% 187% 187% 187% 137% 183% 186,% 185% 
47% 47] 47 47 46% 46% 7% 47% 47̂  
Compañía Acero Preferida ^ 107% 107% 103% 108% 108% 107% 107% 103 
46% 
107% 107% 107% 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos IVovinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compafiía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
1135 ^.Tn 
¡JOS BE 11. MSOELLES, 
ÜAXiUKltOS. 
M1CHCA l>ÜUtí6 ¿(i.-U A¡: i YA, 
TeKfonc núm. 70. Cabla i- "I<a:u3r»irffi» 
Depósitos y Cuentan Corrientes.—Depó» *Iton de valores, haciéndose car̂ o del Co-bro y Hemlslón de dividendos é intereses.— Préstamos y Pígaorucvón do valores y íru« tos.—Compra y venta de valores públicos év Industriales.—Compra j venta d* letras d# cambiOB.-Cobro de letras, cuponer. etc., por cuonta agena.—Giros sobre las prindpí'.OÍ' piazas y también eobr» los pueblos de E** paña. Islas Baleare* y Canarias.—Pagoi por Cables y Cartas de Crédito. _C. 761. 16«-1 A 
S B e t l c L o "V O ü -
CUBA 7o Y 16 Hacen pagos por el cable, giran letras 8 íorta yiarga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Filadeifia, New Orleana, |S*n Francisco», Londres, París, Madrid, Barcelcna, y demás capitales y ciudadej importantes de los Estados u.iiaos, MejicOí y Europa, asi como sobre todos los pueblol de España y capital y puertos de Méjico. En combinación con ;os señores F. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben tr-uenes para la compra y ven̂a de valores 6 acciones cotizaoles en la Bolsa de dicha ciu* dad, cuyas cotizaciones su reciben por ca-blt» diariaznento. 1461 78-1 Jl. 
H a . I I T J I S B 
8, O'RKILLY. 8. 
ESQUINA A M JS lt C A l> K ICISI Hacen pa¿os por el cable. J-"ui;.Uiutn curi* de crédito. Giran letras sobre Londres. New TorK. New Orlean». MilAn, Tyrín, Boma. Vonecla, Florencia, Ñápeles, Lisboa. Oporto. Gl̂ al* trar. Bremen, Hamburjío. París. Havrp. Nan tes, Burdeos, Marsella. CMiz. Lvnn. Mélico. Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc 
sobre todas las capitales y puertos I01'" Palma de Maliorca. Iblsa, Manon y Sant» 

























Algodón de Octubre 895 887 
Algodón deDiciorabre 1011 1000 
P.C. Interborough, Comunes 39% 89% 
Idem, idem, preferidas 81 
Ferrocarril St. Paul 1̂8 198% 193 
Norfoek & Western 91%. 91% 92% 
Chicago Subway —— 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
11.05. Todas las acciones que se 






198 198% 197% 197% 197 











El mercado está muy firme y tan-
to las acciones comunes del Acero co-
mo las del Ferrocarril Ohesapeake y 
Ohio se consideran como una buena 
compra. 
11.55. Espérase que los directores 
del Ferrocarril de Cresapcake y Ohio 
declaren un 4 por ciento sobre sus 
acciones. 
2.32. Las acciones comunes del Na-
tional Lead Co., están al 79. 
Í3.06. Las acciones preferidas del 
Havana Tobacco se ofrecen al 34 por 
ciento valor. , | | | | 
3.07. La baja de hoy fué debida 
á que im hay oro contratado para 
importar á este país. Se cree que es-
ta baja es solo temporal y que las ac-
ciones de los Ferrocarriles Atchison 
y Chesapeake y Ohio son buenais com-
pras. 
Havana EIectri(í Conrunes abrieron 
de 41 á 53.3|4 y cerraron de 45 á 47. 
Las preferidas abrieron á 90 ven-
dedores y cerraron de 84 al 90. 
LONDRES 
10.58. A. M. Acciones de Unidos, á 
Q7Ü.1|2 compradores. 
El mas solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinta y olaneo, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptores en la Isla de Cuba; 
S a r m S á n c h e z y C o m p , y O f e a i o s 6 4 » 
C7P.7 2 A 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 O . O 0 O 
D u e f í o e del R e p a r t o de V ivanco , que une á 
J e s ú s del Monte con el Gerro . 
SE VENDEN S0LAEE3 AL CONTADO Y A PLAZOS. 
INFORMAN EN LA OFICINA: 
BERNAZA NUM. 3.—HABANA. 
bre Matanzas. Cárdenas. Ueniedlos, San» —«ra, Caihanén, Sagua la Grande, Trini-dad. Clcnl'iofros, ftanctl üylritus. Santiajtf de Cubix, Ciepo de Avila/ Manzaniilo, rj nar del itío. Gibara. Puerto Príncipe y i*"" vitas. % T1 1464 -8-1 Jĵ , 
M í c m T c o M R - l 
(& en 'J.) 
Hacen pâoa por el cabio y giran a corta y larRa vifiin sobre -̂ ew-JO' : Londres. Varis v sobre todas las capua-0 y pueblos de F.spaña é islas Baleares /. Canarias. n, Agentea de la Compañía do Seguros con tra incendios. 
1463 ISB-ljl^ 
OB18PO i9 Y 21. 49 Hace l̂agos por el cable, focliita c511"1*' « crédito y gira letras a corta y l»rSaTN' y sobre **« i-irmcipaies plazas do t)Sta *rlgji las de Francia, Inglaterra. Alemania, r"* ^ Estados Unidos, Mójieo, Arsentina. -T..^. Rico, China. JapCm, yíiohre todas lae .̂ '".«j, des y pueblos de Esncña, Islas Saie*' Canarias é Italia. „a * fi 
PJ. G E L A T S Y Comí*-
liiü, Aguuir, IOS, ea(ifAíH>tA 
a Amura ur u 
cajrtaa do créíii to y ¡üriraW' lat?8»* acorta v ianra visca. sobro Nueva York, ISueva Orie&.̂ '0 Loa-cruz. Méjico, San Juan fio Puerto ^"'«aja' dres, Paris, Burdeos. Lyon, B'iy""»' ̂ i ' burgo, Roma, Nápoles. i\WAn, J-rf""^ friin, sella. Havre. Lolla, Nantes. J*lntnX* Ti' DieppG, Toulouse .Venecla, 1 ,"rc"0'¿¿s l** rín, Masimo ,etc. así como sobio ̂  capitales y provincias de Japarta é islas Canarias. 
1100 156-14 
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Banq ueros. --Me t cadereá ^ 
Caaa oriffinairaenre establecida en ^ ^ Giran letras 6, la vista s0̂ '8,*0̂ ^̂ ^ Bancos Nacionales de lo» Bstadoa y dan especial atención. 
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DIARIO DE LA MARDNA.—Jüaicion de la mañana.—Aírosto 28 de 1906. 
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Pudiéramos omitir las consideracio-
nes que vamos á bacer en el presente 
artículo, eu vista del estado de per-
turbación en que se encuentra 
el país, pues dada la anómala 
situación creada por el movimiento 
revolucionario en tres de nuestras 
provincias, mucho tememos que al co-
menzar en 10 del próximo Septiembre 
el nuevo año escolar, dejen de funcio-
nar no pocas de las escuelas rurales. 
Pero como no queremos ni debemos 
caer en preocupaciones pesimistas, es-
peranzados como estamos en que la 
Reflexión y la generosidad del patriotis-
mo cubano pongan en corto plazo tér-
mino á la contienda fratricida, no vaci 
ikmos en emprender la tarea que hoy 
nos imponemos, dentro de la campaña 
que venimos sosteniendo sobre impor-
tantes particulares administrativos del 
ramo de instrucción primaria. 
Hay una partida en el artículo I del 
capítulo IX del presupuesto del 
ramo que s e n al a una suma! 
($51.600) "para la creación de cien 
aulas á $43 mensua'les en concepto de 
¡maestros, cuyas aulas resultan necesa-
rias según los datos que ;arroja el cen-
so escolar liltimamente toma'do", y 
hay asimismo otra partida de $6.600 
^para conserjes de las nuevas escue-
las". Dejando la responsabilidad lite-
raria de estas palabras á los autores 
de la ley de presupuestos (dicho sea 
de paso y en exculpación de nuestra 
conoiencia gramatical) veamos otra 
partida presupuesta en -el artículo III 
del mencionado capítulo, la que dice 
así: "Por alquileres de las casas para 
¡las aulas cuya creación se hace nece-
saria, $1.500". 
Basta leer ambas partidas, para ad-
vertir al punto que se ha cometido un 
lapsus por todo extremo lamentable, 
una vez que no ha sido subsanado ofi-
cialmente en ninguna fe de erratas.Es-
to quiere decir que, hoy por hoy, no se 
pueden crear esas cien aulas de ins-
trucción primaria elemental por mu-
cho que "resulten necesarias", según 
los datos que arroja el último censo 
escolar. En efecto, aun suponiendo 
que las cien aulas se establecieran, no 
en ciento, sino, verbi gracia, en trein-
ta casas, tendríamos que dividir los 
$1.500 (anuales) por treinta, lo que 
nos daría un cociente de $50. La ínfi-
ma enormidad, si vale la frase, que 
representa el hecho de destinarse cin-
cuenta pesos anuales á satisfacer 
el alquiler 'de una casa, pregona á vo-
ces altas el grave error en que se ha 
incidido; pues, aun admitiendo que 
esas cien aulas hayan de ser exclusi-
vamente rurales, lo menos que impor-
taría el arrendamiento mensual de ca-
da una de las treinta casas, sería diez 
pesos; necesitándose, por tanto, no 
$1.500. sino $3.600 anuales para alqui-
leres. 
Por ser importante, como se ha vis-
to, e'l error en que ka incurrido la ley 
de presupuestos, no podemos menos 
que llamar hacia el mismo la ilustrada 
atención del señor Secretario de Ins-
trucción Pública, seguros de que pro-
curará subsanar semejante deficien-
cia, por más que, en nuestro sentir, 
sea para ello precisa una medida 
ó resolución legislativa. 
Deplorable es que para edificios es-
colares tengamos un presupuesto ver-
daderamente indotado, que ha de po-
ner serios estorbos á una de las gestio-
nes más esenciales de la Secretaría de 
Instrucción. Días pasados discurri-
mos, con el presupuesto á 'la vista, so-
bre la imposibilidad de construir ca-
sas destinada.̂  íx escuelas públicas, por 
no Haber un solo centavo presupuesto 
para atención tan imprescindible; 
y de igual modo nos ocupamos en la 
insuficiencia de la cantidad consigna-
da ($25.000) para reparaciones de las 
casas escolares que son propiedad del 
Estado. Hoy hemos puesto de resalto 
otra imposibilidad: la de crear esas 
cien aulas que la ley de presupuestos 
considera necesarias, en razón de ser 
inverosímil la suma dedicada á pagar 
los alquileres de las casas en que aque-
llas deben establecerse. 
Si formulamos estos reparos, mejor 
dicho, si haicemos estas observaciones, 
es porque tenemos un propósito y con-
tamos con una seguridad: el ieal pro-
pósito de cooperar, en la medida de 
nuestras escasas facultades, á la her-
mosa obra de depuración de la ense-
ñanza, pública en que el Gobierno no-
blemente está empeñado; y la seguri-
dad de que nuestras modestas opinio-
nes, por razonables y bien intenciona-
das, serán benévolamente acogidas 
por los altos poderes de la nación y 
por cuantos ven, con interés patrióti-
co, en la causa de la instrucción pú-
blica, una de las bases más fundamen-
tales de las instituciones vigentes. 
Para BKILLAíTTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Hi-
ela nüm. 37*, altos, esauina á 
Aguíar. 
GERSTENDORFER BROS. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
El más inexperto puedo usarlas. Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- * tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. rSIMlÍB Ofi ñlfí 35 
(Lavable) 
66 smalte STAR" 
i» 
Parceo y dura como oro puro. Uses» Se seca pronto nuedaudo muy duro. Parees y dura justamente como la porcelana. Do blanco y bonitos coio'res. Puede lavarse cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S \ t . 
B A R N I C E S / * l 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S f 
T I N T E P A R A S U E L O S J están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículo* los hemos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos lojjrado saber lo que es justamente más apropir.no para ese clima. Las principales casas nego-ciante en Pinturas lo dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba y se i wnvoncorá de ello. OBUSTENDORFER BROS. *> - NUBVA YORK. B. U. de A. 
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Descubrimiento de una yrúta 
Muy pocos días haee que, debido á 
una feliz casualidad, se descubrió en 
el pueblo de Atoyac, junto á la esta-
ción del Ferrocarril Mejicano, una 
hermosísima caverna que guarda mag-
nificencias arqueológicas de inextima-
ble vaior preliistóricc. 
Los descubridores de esta gruta son 
dos jóvenes que habiendo herido ;'i un 
pequeño animal, al quererse apoderar 
de él, éste se internó por la entrada de 
una cueva, hasta la cual 'llegaron los 
jóvenes, quienes una vez provistos de 
luces, penetraron 'llenos de valo:: y 
santo terror, á una inmensa prolonga-
ción obscura y húmeda, en la que pu-
dieron explorar una distancia como de 
un kilómetro, no habiendo seguido 
adelante, porque la densidad de la al-
mósfera apagó las velas que les alum-
braban ; la casualidad convirtió á 'los 
cazadores en expleradores que, admi-
rados de las bellezas de la gruta, no 
perdieron tiempo y dieron inmediata-
mente cuenta de su descubrimiento. 
Actualmente numerosas personas 
visitan la caverna, que está situada en 
terrenos de la propiedad del señor 
Juan Gonzati, de originalidad italia-
na. 
Su entrada tiene cuatro piés longi-
tudinales, por seis de altura, y está 
dentro de un enorme peñasco; tiene 
departamentos estrechos que parece 
fueron habitaciones de seres de remo-
tísima época; en un determinado sitio, 
se alza magestuoso y soberbio, un mo-
nolito pagano que, exornado por las 
estalactitas y estalagmitas, forman 
una peculiar belleza, que es una de las 
principales que pueden rivalizar con 
la gruta de Cacahuamilpa; los objetos 
arqueológicos y las reliquias encon-
tradas hasta la fecha, son de incalcu-
lable valor; el señor arqueólogo Leo-
poldo Batres, ha sido comisionado por 
la Secretara de Bellas Artes, para que 
estime el valor de la gruta y de los 
objetos que ella guarda. 
Ha llamado la atención que esta ca-
verna no haya, sido descubierta antes, 
pues su entrada es muy aocesible á 
la vista y al paso humanos. 
Desde que el Gobierno tuvo noticia 
de la gruta, ésta se halla vigilada por 
soldados que impiden sean sacados los 
objetos que tantas luces darán á la 
arqueología, á la geografía y á la his-
toria. -
De la.s ciudades cercanas se organi-
zan diariamente excursiones que visi-
tan el descubrimiento de los jóvenes 
cazadores. 
Fin de una huelga 
. Mediante los prudentes consejos del 
señor general Díaz, han reanudado sus 
¡labores los mecánicos de los ferroca-
rriles. 
Este formal ensayo de hostilidades 
entre los capitalistas y los obreros en 
Méjico, ha revelado claramente que 
ningún beneficio alcanzaron con sus 
sediciones '̂os últimos, y que hasta 
cierto punto han sido injustos y exa-
gerados en sus pretensiones, pues la 
Empresa del Ferrocarril Central lejos 
de haber realizado grandes utilidades 
está imposibiltada para repartir divi-
dendos entre sus accionistas. 
Temblores ds tierra 
E'l gobierno federal ha recibido el 
primer dividendo de cien mil dollars 
que le corresponde por las acciones fe-
rocarrileras que tiene en el ferrocarril 
Nacional. 
G grande. 
*fCura de 1 á •> «lias la Blenorragia. Gonorrea, Esoermatorrea, Leucorrea '> Flores Blancas y toda clase de ¡finjo», per antiguos que ' sean. I(Garantizada no causar Estrecheces, lün ospeeíüco para toda eníermo-\á»A mucosa. Libre de veneno. De venta en todas las boticas.̂  Fr«par»dt AnicamenU por 
JIib E i a n s CiisiBical Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
Recepción del ministro inglés 
Muy cortos, pero muy expresivos, 
fueron los discursos cambiados entre 
i'i Presidente de la República y Mr. 
Tower, Embajador inglés, en el acto 
de su recepción. 
Inundación 
Una gran creciente de las aguas del 
río provocada por los torrenciales 
aguaceros que han descargado sobre 
la ciudad do Jalapa, causó grandes 
desperfectos en la estación del ferro-
carril interoceánico. 
El cauce arrastró árboles y piedras 
de gran tamaño y sepultó entre los 
escombros una máquina y dos ca-
rros. 
El maquinista se salvó milagrosa-
mente, gracias á un oportuno aviso de 
alarma que dieron los empleados. 
En favor de los pobres 
No habiendo sido tan abundante la 
cosecha de maíz en el año actual como 
la del año pasado, se teme que los es-
peculadores alteren de*una manera 
desproporciona! los precios de este ar-
tículo de primera necesidad sobre to-
do para los pobres; ante esta amenaza 
el Gobierno tomará las medidas ade-
cuadas para auxiliar á los menestero-
sos. 
Espantosa catástrofe 
Un .chico travieso disparó un rifle en 
la estación del Ferrocarril Central de 
Ohihuahua, sobre un carro que conte-
nía 140 cajas de dinamita y que hizo 
explosión. 
Fueron recogidos diez muertos ho-
rriblemente despedazados y doce he-
ridos graves. 
Retumbó la ciudad como en explo-
sión colcánica, destruyéndose puertas 
y ventanas y desprendiéndose las mer-
cancías de las armazones de las tien-
das. 
Huracán 
Se ha destacado un espantoso hu-
racán en Colina. 
Los telégrafos están destruidos, el 
tráfico ferrocarrilero suspendióse; hay 
banderas rojas izadas en todas las es-
taciones. 
El puerto de Manzanillo sin opera-
ciones. 
Reina un gran pánico en todo el li-
toral. 
R E L O J E S 
6 I R A R D - F E R R E 6 A Ü X 
PRECISION CRON03IETKICA 
los venden I IIERRO y Cia C 1641 l-Aff. 
B A T U R R I L L O 
Los cubanos residentes en Tampa, 
lian organizado una sociedad secreta 
para auxiliar á los revolucionarios cu-
banos. 
Eso era muy noble ayer, cuando de 
independizar la patria se trataba; hoy 
me parece añadir leña al fuego. jTam. 
bién allí, divididcis los cubanos en 
gubernamentales y revolucionarios? 
La nostalgia del terruño ¿deja lugar 
en el alma de aquella emigración, para 
pensar en algo que no sea la paz y la 
ventura de la patria lejana? 
FIR.VÍE HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
EstABI.ECIDA 1827-No aceptéis substitutos, sino sola-mente el genuino. El publico debe cerciorarse, de que cada envoltorio lleva el nombre de B.A. Fahnestock y la palabra VERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo rojo. Preparado únicamente por * B. A. FAHNESTOCK CO., Plttsburflh, Pa. E. JJ. de A. 
Mt-n-n^4.»«eoe 
$31 deber de los emigirados en «estas 
difeiles circunstancias no consiste ni 
en organizar expediciones ni en de-
nunciarlas; su misión es otra, altísima, 
noble, grande: unirse como un salo 
honubre cuantos por Cuba sienten̂  pa-
ra rogar á los alzados que depongan 
su actitud peligrosísima, y para su-
plicar á la vez al venerable patriota, 
al viejo Delgado, su compañero y su 
jefe en los días amargos, que no permi-
ta nada que irrite y exaspere; que im-
ponga á todos la corrección de proce-
dimientos necesaria para no aumentar 
los odios, y abrir las puertas del per-
dón á los obciecados. 
Quisqueyanos y guatemaltecos: la 
emigración cubana os vá á enseñar 
-r-yo así lo espero—lo que el patrio-
tismo impone cuando ise vive lejos 
del suelo natal, nostálgicos y dolori-
dos. 
* • « ¡Conciudadanos del infortunio! 
lie aquí dos noticias cablegráficas 
del mismo día. 
Odessa, Agosto 24.—Los Regimien-
tos 11° y 12° se amotinaron ayer no-
che, pronunciándose en favor de los 
sublevados en armas. No pasa día 
sin que se produzca algún motín gra-
ve, que el Gobierno no puede sofocar. 
La revolución aumenta por momen-
tos. 
Pinar del Río, 'Agosto 24.—Más de 
300 hombres se incorporaron á Pino 
Guerra en San Luis y San Juan. Hoy 
quedará Guane en poder de los alza-
dos. Es opinión de estos, que el Go-
bierno ha de necesitar 10.000 hombres 
para pacificar á Vuelta-Abajo. 
¡Ironías del destino! Rusia auto-
crática, Cuba republicana; allí el Zar, 
los cosacos, los grandes duques; aquí 
un Presidente traído por los elementos 
liberales, guardias rurales sacados de 
nuestros propios hogares, y jefes de 
Partido, elevados por nosotros mis-
mos; allí el derecho divino; aquí la 
democracia; írevoÜucifón (allí )y laquí 
¿qué diferencia hay, pues, entre las 
instituciones políticas, y qué problema 
social han resuelto la independencia, 
la Constitución y el sufragio? 
* * 
El señor Charles Aguirre, y otros 
ciudadanos americanos, nacidos bajo 
este purísimo cielo de Cuba, pregonan 
en los Estados Unidos que los insur-
gentes se acogerían á la legalidad, in-
mediatamente que el Presidente Roo-
sevelt prometiera revisar las últimas 
elecciones, enviando para jueces de las 
nuevas, á comisionados de aquel Go-
bierno. 
Pienso que eso sera vergonzoso, en-
tristecedor y humillante; á ello debie-
ran oponerse el honor del Gobierno 
cubano y la dignidad misma de los re-
volucionarios. 
Eso de tener en extraña tierra un 
juez, árbitro y dueño, que nos obligue 
á cumplir nuestras propias leyes y 
honrar nuestras propias instituciones; 
eso de que haya un Coco, por más 
ilustre que él sea, encargado de vigi-
lar porque nos respetemos en el ejer-
cicio de los derechos políticos, con 
barcos de guerra en los puertos, fis-
cales extraños en las juntas de eseru-
tinio y facultades inconstitucionales 
para declarar limpias ó i Legales los prô  
cedimientos electorales, es cosa qua 
haría ruborizar á chinos y filipino^ y, 
que no consentirían polacos y finlan-
deses. 
Muy vieja es la anécdota de aquellai 
mujer golpeada por su marido, ái 
quien un piadoso intruso quiso favo-
recer. ''El lo puede hacer; para esa 
es mi esposo", exclamó ella. Y el ge-» 
neroso interventor se alejó pensanda 
que la armonía doméstica no pueda 
ser obra de las amenazas del vecino; 
sino resultante del respeto mutuo da 
los cónyuges. 
Pueblo que pone por juez de eleô  
ciones y por fiador de sus propias le-
yes al Soberano extranjero ,es puebla 
muerto. 
Si el nuestro ha fallecido, enterrar* 




me con aína tesis sustentacla en rucien-* 
te artículo de "El Nuevo País". 
Sostiene él que no son posibles pac-
tos, estando al lado del Gobierno, la¡ 
producción, la riqueza, el orden, el 
país sensato y del otro lado una insiga 
nificamte minoría de descontentos". 
Cierto que la desproporción es gran-* 
de. Pero millares de veces más gran-* 
de era ila que había entre los subleva-* 
dos de Baire y el Gobierno de España 
que no solo tenía á su lado la riqueza, 
la producción, millares de peninsu-» 
lares y millares de cubanos, sino qua 
en Europa contaba con 16 millones da 
almas y con am imperio colonial ea 
Africa, América y Oceanía; con el 
ejército más itemerario y sufrido del' 
mundo y con el prestigio de nn poder 
secular, fundado en el Descubrí mienta 
y la colonázación. 
i Ouántos ricos acompañaban a Ma* 
só? 
Y yen do más atr ás, i cu ántos se auW 
blevaron en Yara en 1868? Catorcdl 
hombres, dice la histeria. 
Yo no quiero, ni remotamente, pa* 
rangonar los ideales de aquellas glo* 
riosas fechas, con ios móviles qua 
determinaron este alzamiento; msa eü 
colega, no ¡habrá olvidado que las re* 
voluciones se sabe cómo empiezan5 
no cómo aca-ban. 
Cada gota de sangre que se econo* 
miza en una guerra civil, es un con-
suelo para la humanidad y un triunfa 
para la Patria. 
En todas las guerras modernas, da 
cualquier carácter, juega papel knpor* 
tantísimo la diplomacia. 
Solo entre tribus bárbaras, la guerrai 
es matanza, saña, desprecio de toda 
medio conciliatorio. 
Un hijo dilapida lia fortuna de la 
familia, ofende lá ios hermanos, di 
grandes disgustos en el hogar; ¿y¡ 
qué padre no le recibe y le perdona, 
si confiesa su yerro? Para que le perí 
done y le reciba ¿no median la tran* 
sacción y la queja, la súplica y el re-
proche ? ¿Y si el padre ha hecho alga 
también, de qué debe arrepentirse? 
El diario gubernamental, á cuya 
frente está oin ilustre literato y patrio-
ta, á quien debe miicho la causa de 
nuestra educación cívica, no querrá! 
cerrar para in eternam las puertas del 
hogar al hijo pródigo, ni habrá oivi* 
9 
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( ~ \ Limpia el cútis, sin da-
ñarlo ; alivia la picazón; 
quita los barros , y las 
r̂ » ronchas; y vuelve el cutis 
~ - Vivificante y, saludable, 
en t@dos los casos.' El Jabón de Reuter, 
Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
C O N S 
Nótese el nombre :• BARCLAY & CO. 
A S E L L E S 
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Tratamiento Cancericida: Mata Cáncer. Siñlicida: l a t a Sífilis. Leprecida: Mata Lepra. Sin operación ni inyecciones, ni fricciones 
Curación radical ele estas tres enfermedades por un tratamiento espeeial y único para cada una de ellas. Dichos tratamientos son puramente vejetales y ch 
resultados dan íe los muchos casos curados que tenemos á la vista y otros en vías de curación. 
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Novela escrita en i m l é s 
POR 
CARLOTA M. BREAMÉ (Esta novela, publicada cor la casa, de Alejandro Martínez. Barcelona. 6e vendo en la Moderna í'oeaía, ublspo 135). 
(CONTINUA) 
-"-Sí, en 'cierto modo. Mrs. Hardross, 
i no ha oído usted aquellos hermosos 
versos que dicen "el cielo está tan 
próximo del mar como de la tierra."? 
Su faz cambió enteramente de ex-
plosión al volverse á mí. 
Parecía más joven y contenta. 
—No los haibía oido, pero compren-
do quo, son ciertos. 
—-Entonces trata do ser un poco 
âs juiciosa,—dijo el capitán brusca-
mente.—Me liubiera sido igual casar-
fte con una chiquilla... mas aún, me-
Oor. A lo menos la haría callar cuando 
'̂ isiera. Es pesado ponerle juicio á 
^i.ier Joca. 
Ün leve suspiro se escapó do los 
GUl-ces labios de la joven. 
Trataré de tenerlo, Erie;—dijo; 
"~~pero tengo minio. 
,̂ ¿T>or qué has subido aquí esta uo-
-Preguntó el capitán, tnn bñis-
«ameate % con semejante desabra Ja-
ble ojeada hacia mí, que tuve que ha-
cer un esfuerzo para contenerme. A la 
luz de la Inna vi enrojecerse el rostro 
•de su mujer. 
—Porque creí que á horas 110 
había nadie que observase mis tamo-
res,—'Contestó ella. 
Una idespreciativa carcajada fué la 
iv spuesta. El sonido do aquella risa 
lík.i hervir la sán^tj en mis vena1;. 
—Ya has estado bastante tiempo 
por primera vez,—dijo el capitán des-
pués de un silencio penoso para todos. 
—Sir G-ordon, ¿'quiere usted hacer-
me el favor de acompañar á Mrs, Har • 
dross hasta la cámara? 
No idí respuesta alguna. 
Mi corazón palpitaba de una mare-
ra extraña, la sangre hervía ea mis 
venas, cuando la temblorosa mano de 
la joven se apoyó en mi brazo. 
El capitán se retiró bruscamente, y 
nosotros descendimos lentamente do la 
toldilla. 
¿Qué podía decirla yo en mi franca 
juvenil manera? 
Ansiaba decirla cuán a pona do rae 
sentía por su causa, cuánto la compa-
decía, cuánto simpatizaba con ella. 
Y cuando traté de habkrhi, yo es-
taba como una. persona aoriuuada) 
mis labios sellados por el silencio, 
mientras las olas rodaban alegremente 
y la argentina luz de la luna rielaba en 
ellas. 
—Vuelvo á suplicarla que no me 
crea usted curioso, Mrs. Ilardoss,—'di-
je de pronto,—pero, ¿puede pregun-
tarla qué es ese nombre que le ha da-
da su marido hace poco? 
No sé lo que me indujo a hacerla 
esa pregunta, aun cuando ella me mi-
ró con aquella sonrisa que antes había 
visto brillar en sus labios. 
—Mi nombre es de los antiguos,— 
contestó,—pero 'hay algo en su sonido 
que hace recordar los silfos y náya-
des. Me llamo Laura... Laura Stn-irt. 
¡Laura Stuart! Ningún nombre po-
día sentarla mejor que el de Laura. 
Tenía una música que resonaba en 
mi oído como un timbro de plata. 
Repetí el nombre con apasionada 
ansiedad, nueva para mí. 
Parecíame el más dulce de los poe-
mas que el poeta 'haya escrito, la más 
melodiosa de las tonadas que haya 
cantado voz alguna. 
Laura Stuart, no me saciaba de re-
petirlo. 
—Mi padre era escocés, y mi ma-
dre una dama inglesa,—contmnó con 
su dulce tono.—¿Ha estado unted en 
Escocia, sir Gordon ?—Preguntóme. 
Oontestéle negativamente, aun cuán-
do hubiera dado la mitad de lo que 
poseía por decirla que sí. 
• Parecióme un poco decepcionada. 
—Su apelllido de usted es escocés, 
—observó. 
Entonces la dije que mi padre era 
inglés, pero que mi maidre era la her-
mana única de sir Archibaldo Clanal-
pen, de quien había heredado el tí-
tulo y las fincas, y cuyo apellido ha-
bía adopudo. 
—Entonces amará usted la Escocia, 
—dijo como complacida. 
—Sí, la amo; y, Mrs. Hardross, si 
consiente usted en subir algunas ve-
ces á cubierta en lugar de quedarse 
en el caimarote, hablaremos de aquella 
tierra. 
—Tendré muclí'o placer, y quizás 
se me vaya el miedo sabiendo que es-
tá usted allí para hablarme bondadosa-
mente,—(dijo. 
La puerta del camarote estaba en-
treabieirta y se veía dentro luz encen-
dida. 
—Buenas noches, sir Gordon,—me 
dijo gentiñnente,—es usted muy ama-
ble. 
No sé todavía cómo me atreví á 
ello, ni por qué lo hice, pero tomé 
su ano en la mía y la dije: 
—Buenas noches.. .Dios la bendi-
ga á usted, Laura Stuart! 
Y uu momento después, ardiéndo-
me aún la ma.no por el coiiitacto con 
la suya, estaba yo do nuevo reclinado 
en la borda. 
CAPITULO I I 1 
La segunda vez que vi 'á Mrs. Har-
dross fué una noche en ,que el aire 
era frío y ¡húmedo. 
Uina ligera llovizina ¡había hecho in-
cómoda lá cubierta, y algo semejante 
á un conicierto había sido preparado 
por los pasajeros. 
Él guau salón estaba brillantemente 
iluminada, y las señoras vestidas con 
elegancia. 
Con dificultad podía imaginarse que 
estábamos en un 'buque que, por gran-
de, que fuese, no dejaba de ser una 
prisión; que á la otra parte de las 
paredes delgadas de hierro se agitaba 
el sombrío é iiumenso Océano. 
Yo me había detenido un rato para 
apurar mi cigarro, y al entrar on el 
gran saílón, encontré á casi todos los 
pasajeros sentados y formando peque-
ños grupos. 
Mrs. Ohaplin esaba sentada al pia-
no. 
Levantó sms negros ojos al verme, 
y me saludó con bondadosa sonrisa. 
—Cantaré dentro de poco algo que 
le gustará á usted, sir Gordon,—me 
dijo cuando pasr poe su lado. 
Sentada junto á una, mesita, vi á la 
mujer dell capitán: la hermosa joven 
á quien mi eora/ón llanjaba Utm i 
Stuart. 
La contemplé algunos minutos anNÍ 
tes que me viese. ¿ 
Aquella sosegada, correcta y graoiad 
sa mujer, no se parecía en modo aigû  
no á la asustada joven á quien yo ha( 
bía hecho compañía sobre cubiertâ  
que se había apoyado em mi extrema 
cido brazo al oir el ruido del oleaje. > 
A la plena luz vi que sus negroÉ 
ojos eran insondables y hermosoŝ  
que su cabellera tenía reflejos de oriĵ  
Una sonrisa, entre orguilosa y £14 
tigada, jugaiba en sus delicados léfi 
bios. 
^ (Sonrió al verme, y entonces m» 3w 
rigí hacia ella. 
4-—Bueruas noches, sir Gondon,—me» 
dijo Mrs. Vann al pasar por su lado* 
—¿No le parece á used que esto ofrê  
ce un golpe de vista encantador? Mal 
recuerda las fiestas' que mi difunta 
padre soílía dar... ya sabe usted qus 
desempeñó importantes destinos oficia 
les. i Que hermosa voz tiene Mrs. Cha-» 
plin! 
Pasé haciéndole una ceremoniosa im 
olinación de cabeza. 
Parecióme que se quedaba ofendida 
por no haberme detenido á hablar con 
ella. 
-̂ Me aleglo de verie á usted, sil Gol-
don,—-dijo Mr. Vann. 
Y calló avergonzado, al conocer quej 
hMúü bsfajado las oles y las erres. 
'(Continuaráli 
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daíln que leales y sublevados hicieron 
juntos la iiutcjirmicneia del país, vo-
taron ayer tina misma candidatura y 
estuvieron juntos en los mismos Co-
mités hasta'la víspera del alzamiento. 
Economizar sangre y oro sería 
nohile y progresista. Que no pida pac-
tos el fuerte; pero cpie los acepte, si 
vienen. 
Eso sería humano y favorecería 
grandemente el propósito patriótico 
de apuntalar esta temblona naciona-
lidad, por cuyo establecimiento tanto 
habíamos luchaido. 
J. N Aramburu. 
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L A P R E N S A 
La noticia de haber sido machetea-
dos por la Guardia Rural tres prisio-
neros insurretos en la Provincia" de 
Pinar del Río ha sido 'desmentida. 
Mucho nos complace consignarlo. 
Cuando hace tres días recogíamos 
ese rumor, de un colega, lo hacíamos 
du'dando de que la especie fuera 
exacta. 
No siéndolo, claro está que tampoeo 
debió serlo la declaración de tomar 
represalias que se atribuía á Pino Gue-
rra, declaración que, en el supuesto de 
confirmarse, hemos censurado, 
i 
* * 
So'bre la conducta observada hasta 
ahora entre las fuerzas insurrectas y 
las del Gobierno, dice ''El Liberal": 
La conducta que hasta ahora vie-
nen observando las fuerzas revolucio-
narias y las fuerzas del Gobierno, hon-
ra á los cubanos. 
En estos momentos de tristeza y de 
<duelo para todos los que aman verda-
deramente á su patria es motivo de 
consuelo la conducta noble, levantada 
y genrosa, que siguen aquellos á quie-
nes la fatalidad ha puesto frente á 
frente en los campos donde juntos 
lucharon, no hace aún dos lustros, por 
redimir á este pueblo de la esclavitud 
política. 
Cuando hay en las poblaciones quie-
nes tratan de ahondar diferencias, eon 
sus insinuaciones malvadas, y su espí-
ritu de suspicacia, es grato presentar 
el contraste que ofrecen los que luchan 
con las armas en la mano, no moles-
tando á los indefensos, respetando la 
propiedad y perdonando la vida á los 
prisioneros. 
Siempre fué lo mismo, por regla ge-
neral. Los odios y los rencores más te-
mibles, son los que en ias poblaciones 
se ocupan en excitar las pasiones y en 
sembrar la alarma eon sus escritos, 
que sólo responden al mezquino pro-
pósio de luicrn. 
Las insinuaciones favorables al esta-
blecimiento de la previa censura para 
la prensa, á las que dió pretexto no 
sabemos qué casos de la'borantismo 
más fantásticos que reales, insinuacio-
•nes que cobatió briosamente el "Ha-
vana Post", no han logrado éxito en 
la inmensa mayoría de los periódicos 
y hasta el gobierno las ha visto con 
indiferencia si no con desprecio. 
AHOGUESE AL NACER 
La primera apari ció a de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
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do Bosque las quo ejercen una acción especlalísl-sima sobre el intestino comunlcandoto-nicidas ásus capas musculares. Un pran número de síntomas como ncuralp ai-jaquecas, irritabilidad de carácter J morroides, barros, biliosidad, afeooio-na) ^ u i1 piel y cuya causa se ignora con debidos & un estado de estreñimien-to habitual que desapareo tomando to-das las noches una de las i'ILDOUAiá CATAM1CAS KfiPKCIALEB DE ¿OS yuii,. Los Medicas la-* recomiendan 
be venden á cts. el frasco en todâ i las Potvcas de la Isla. 
"El Liberal" y "La Corresponden-
cia", desde sus opuestos puntos de 
vista, se muestran conformes con las 
opiniones del "Post" y copian párra-
fos de los comentarios que nosotros 
hemos dediemio á examinarlas. 
No es pequeña fortuna acertar cuan-
do las pasiones se hallan tan excitadas, 
Pero nada más fácil cuando se re-
flexiona fríamente y hay el deseo de 
sacar á salvo los principios en las con-
tienda.s sobre proeedimientos. 
No asistimos aquí á una disputa de 
arrieros para que sea la nrensa la que 
apague el candil. 
C 1623 -As. 
Como algunos corresponsales, obe-
deciendo ítl impulso recibido desde la 
cmpital, siguen hablando de laborantis-
mo, será bueno que se enteren de lo 
que escribe "El Mundo'' en su número 
'.le ayer. 
Véanse sus palabras: 
Se ha hablado en muchos círculos 
•políticos y se ha escrito en algunos pe-
riódicos acerca del laborantismo. Po-
ner candado á los labios* y cortar los 
vuelos al pensamiento, es un gran 
error. El hiboranlismo concluye tan 
pronto como adquieren crédito las no-
(¡iciás oficiales. A nosotros no nos pa-
rece censurable que mienl.ras la mayo-
ría de la prensa solo hafclé del empleo 
de la fuerza como medio de pacilicar 
las provincias perturbadas por los al-
zamientos, haya uno ó más periódicos 
que aconsejen las transacciones. Cada 
periódico puede pensar lo que se le 
antoje con tal que el antojo no sea la 
excitación á la rebelión para cuyo caso 
ahí están los tribunales de justicia y 
el Códgio Penal. Las autoridades de-
ben iSer Verídicas y la prensa discreta. 
La situación, que todavía no reclama 
la suspensión de las garantías consti-
tucionales, no necesita de la censura 
para la prensa. Si hay algún periódico 
fine publica una noticia falsa, que fa-
vorece aparentemente á los rebeldes, 
también hay otros periódicos que las 
publican monumentaleis con el propósi-
to de favorecer á los alzados, los otros, 
eon sus exageraciones, perjudican á 
los mantenedores del orden. 
A la prensa amiga del Gobierno le 
basta con decir la verdad para que en 
el interior y en el exterior se den cuen-
ta de que sobran recursos con qué 
combatir á los alzaidos. Contra la pren-
sa poco escrupulosa en sus informa-
ciones, basta que se oponga una abso-
luta veracidad en las noticias oficiales. 
En apoyo de esta Opinión citaremos 
ejemplos. A3rer se ha dado la noticia 
oficial del encuentro habido entre las 
fuerzas del comandante de la guardia 
rural Sr. Clemente Góme/y y los &\7̂m 
dos que capitanean los señores Leiseca 
y Reynoso en' el límite occidental de la 
provincia de Santa Clara. Al conocer-
se que los perturbadores del orden de-
jaron sobre el campo siete muertos y 
las fuerzas del Gobierno solo tuvieron 
un caballo muerto y otro herido, se 
dibujaron sonrisas malicicvsavS y se oye-
ron palabras de incredulidad. Si cuan-
do las fuerzas de Güines sufrieron un 
pequeño revés en el ¿ncuentro con los 
alzados que manda Asbert, se hubiera 
dado sin demoras la nota oficial y 
exacta á la prensa, podría argumen-
társeles á los incrédulos que así como 
el Gobierno había sido verídico en es-
te caso, lo era también en la victoria 
de las fuerzas del comandante Clemen-
te Gómez, porque efectivamente, bien 
puede suceder que los rebeldes sean 
castigados, saliendo ilesas las fuerzas 
del Gobierno. 
La prensa se pasa el día en Palacio 
esperando noticias y no se las dan. Los 
periódicos tienen corresponsales en to-
dos los pueblos de la República y las 
informaciones telegráficas ó las reci-
ben tarde ó nOs las reciben. Esto dá 
margen á todas las sospechas exagera-
das y al desconcierto en las noticias 
porque en vez de hallar informaciones 
oficiales, se pregunta á cuantos suben 
y bajan de Palacio y cada cual respon-
de como le parece. 
Consereve la prensa cubana su espí-
ritu de información, rindiendo culto 
á la verdad. Reconozca el Gobierno 
que para que la opinión crea las vic-
torias es preciso (pie no oculte los re-
veses y déjense ciertos periódicos de 
preoeuparse de si tal ó cual colega es 
laborante, porque el público, (pie bus-
ca siempre la verdad, sabe distinguir 
entre los que le sirven bien y los que 
le engaan. 
La situación no es tan grave para 
(pie se clausuren periódicos, ni para 
(pie se considere como secreto de Es-
tado cuanto en el Gobierno se recibe 
del campo de operaciones, ni mucho 
menos para, que se infiera á la prensa 
el daño tremendo de retenerle sus te-
legramas. 
Seamos los de la prensa muy discre-
tos; pero sean los demás muy verí-
dicos. 
Esta es la opinión de quien no pue-
'de parecerle á nadie enemigo del or-
den. 
Es que tamipoco son enemigos del 
orden ni del Gobierno los que hablan 
de laborantismo. 
Lo que hay es que esos señores creen 
que el orden y el Gobierno son cosas 
incompatibles con la libertad. 
Se generaliza la opinión, dentro y 
fuera de la prensa, de que la insurrec-
ción está do-minada. 
A las indicaciones que en este senti-
do hizo hace tres días el "Post", hay 
que agregar estas de "El Mundo". 
Di-ce el colega, después de afirmar 
que los insurrectos carecen de la fuer-
za moral imprescindible para hacer 
popular su causa: 
Los conspiradores preparaban y 
querían el alzamiento general en la 
República y un golpe de mano duro é 
inesperado en esta capital. Había que 
apoderarse en pocas horas del Palacio 
Presidencial y de todos los gobiernos 
provinciales. Pensaban que así hechas 
Us cosas, rápidamente y á penas sin 
üerramamiento de sangre, podían cam-
biar el Gobierno de la Nación, sin dar 
lugar á los Estados Unidos á pensar 
si debía ó no intervenir en los aconte-
cimientos cubanos, porque era cosa 
que les-preocupaba y hoy debe preocu-
parles seriamente el temor de traerle 
á la República una nueva intervención, 
tanto por respeto á las instituciones, 
que muchos de ellos contribuyeron á 
establecer en su país, cuanto por la 
enorme responsabilidad moral que so-
bre ellos pesaría si por su culpa la in-
dependencia de la patria fuese puesta 
en peligro ó desaparaciera temporal ó 
definitivamente. A los alzados se les 
invitó y se les comprometió para un 
movimiento brevísimo, no para iniciar 
una perturbación larga en el país, ni 
crear grupos que en las maniguas han 
de llevar la vida penosa y hoy estéril 




Pinar del Río correspondió mejor 
que las otras provincias con los com-
promisos de la conspiración; pero tam-
poco de un modo completo porque el 
alzamiento sólo ha sido producido en 
el extremo occidental de aquella re-
gión. La Habana no respondió, porque 
no pudo, en la ciudad y respondió ma-
lamente en los campos. Matanzas lo hi-
zo peor que la Habana. Santa Clara 
respondió tarde y algo más que la Ha-
bana y algo menOs que Pinar del Río. 
Camagüey y Oriente no han respondí, 
do. El movimiento, pues, no puede te-
ner la finalidad rápida que los cons-
piradores proyectaban. Los alzados se 
hallan, por lo tanto, con el siguiente 
problema: ó deponer las armas ó man-
tener la perturbación lo más posible, 
sin esperanzas de éxito y brindando 
amplio campo á los Estados Unidos pa-
ar una intervención. El fracaso está 
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bie¿ marcado, porque aún finando con-
tinnara durante algunbs días más au-
tnentando el contingente rebelde ya 
son de todo punto irrealizables los 
propósitos que perseguían. 
La cuestión se halla, por tanto, pen-
'diente de lo que el patriotismo pueda 
aconsejarle á los alzados. A nosotros 
nos parece que la patria debe poder 
más que un mal entendido amor -pro-
pio. 
Restablézcase la >paz por la esponta-
nea voluntad de los mismos que la han 
perturbado, contando como seguro que 
después habrá garantías de todos los 
derechos constitucionales para el par-
tido de la mayoría y los grupos de la 
minoría. 
Subrayamos las últimas palabras del 
colega porque, si son seguras esas ga-
rantías, que ofrece, como los alzados 
no buscan, al parecer, otra cosa, acla-
rando el concepto algo más, ''El Mun-
do" podría tener la gloria de promo-
ver un armisticio y hasta el desarme. 
El señor Xiques, aquel ex-represen-
taaite que fué comparado por sais rmld-
calismios tríbunicios al Montpelee en 
eruipción, y ouyo nombre con extra-
ñezia pea' nuesitara 'pairte, no figuraba 
entre los jefes de paTtida, publica en 
un periódico camagiieyaino una carta 
de la que tomamos estos 'párrafos: 
''A mi hogar y á uní ooTazón de cu-
bano llegan, para a.tormentairlo las no. 
ticias de la guemu 
Me extremece la idee de <la propie-
dad em destruoción, y de 'la sangre de 
hermanos vertida. 
Pero me extremeee más todavía el 
pen«ar y teimer,—como pienso y temo 
—que el girón de independencia pa-
tria eonqnistiad'O en cincuenta años 
de inee.santes saerifieies, se esfume y 
evapore en un segundo. 
Me represetnto, no sin honda angus-
tia, el campo rojo, eentG'l'leainte y en-
Ftaingrentaido de la pelea actual, soste-
mida por sioldados de nuestra glorio-
sa .guerra de independencia; ayer, 
conmilitanes, hoy, enemigos. 
Y me represento cuadros d̂e doilor, 
mil veces peores, si la kieba se prolon-
ga y formailiSa, que 'les presenciados 
cu los tiempos de España. Por qne 
la historia—que es lección y experien-
cía de todas las guerras civiles—'ense-
ña que estas son siempre inplaeables. 
Diríase que la sangre, es decir, ia con-
saguinidad y el parentesco son, en 
momentos de ruptura, la quinta esen-
cia deil odio. 
* * 
Me interrogan, con frecuencia, ami-
gos políticos y adversarios, sobre mi 
opinión. ¿Qué piensa usted de los al-
zados? ¿tienen razón para sublevarse? 
¿ cree usted que son buenos é malos cu-
banos? /.de quién estima usted que 
es la responsabilidad de dos sucesos 
'presientes, del Gobienro ó de los par-
tidos? 
Nada me ha sido posibi-e responder 
concretamente. Por ei momento, na-
da sé, nada pienso, nada opino. Sólo 
sé que mi corazón de cnbano experi-
menta una grandísiima amígustia y sé, 
también, que esta no es hora de bus-
car responsabilidades, sino hora su-
prema y crítica para 'la pobre na-
cionaüdad cubana en que es menester 
hallar soluciones. 
¿Cuáles? 
Las de la 'Concordia y las de la ave-
nencia. Necesitamos avenirnos, en-
tendernos á fin de no perecer. Hay 
aquí, ahora, una gran cosa en peligro: 
la independencia. Si la lucha no ter-
mina pronto, esto es, si se prolonga 
más de lo demasiado y traspasa cier-
tos límites, el poder extranjero exa-
minará nuestro pleito y, probablemen-
te, después de examinado, deieretará, 
urbi et orbi, nuestra incapacidad pa-
ra el gobierno propio, sin inclinarse 
ni en favor del Gobierno, ni en favor 
de los alzados. Per que harto Sabe el 
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interventor, que apoyar ó favorecer á 
una dé las partes litigantes seriará 
no lindarlo, dejar el couflieto en pie, 
para ahora y para luego. > 
La nueva intervención vendrá, g} 
no lo evitamos oportunameiute, á me-
dirnos á todos con el mismo rasero 
* 
* v Aquí hay en presencia—esto es in-
dudable—dos contendores: el Gobier-
no de una parte y los revolucionarios 
de otra. Aquél se cree—como es nalu-
ral quizás—en el deber de resistir; y 
con igual concepto tal vez, los revolu-
cionarios se creen en la obligación de 
atizar. 
No estoy conforme ni con ios que 
Invitan—locos—al Gobierno para que 
resista, ni con los que—insensatos— 
piden y desean que los alzados en ar-
mas aticen. Ambas cosas me parecen 
descabelladas. 
Mi fórmula es otra. Ayer tuve el 
gusto de exponerla, en la cale, al paso, 
junto á la iglesia de la Soledad, á mi 
inteligente amigo particular Pompeyo 
Sariol, moderado distinguidísimo, que 
cultiva la virtud de la tolerancia; y 
también se la expuse, en el Juzgado de 
Ia, Instancia, al correr de la palabra, 
al joven abogado Omelio Freyre, es-
peranza del foro camagüeyano. 
Yo opino que es menester agrupar, 
cuanto antes, en un gran conglomera-
do nacional, á todos los cubanos que 
quieran sinceramente la paz,_ para que, 
á nombre y en representación de los 
interpses patrios comprometidos, pro-
pongan una fórmula de avenencia. ^ 
Mi fórmula, es, pues, de atracción, 
de acercamiento, de concordia, de 
amor. 
Por lo demás, ¿qué cosa habrá, por 
grande que sea, que los revoluciona-
rios pidan, que el Gobierno no pueda 
conceder y qué cosa habrá que el Go-
bierno solicite de los revolucionarios 
que éstos no estén dispuestos á dar? 
En política—ha dicho un sabio esta-
dista—todo sucede y todo es posible. 
Lo único que aquí hace falta, por 
tanto, es que las partes que están en 
presencia, repriman el natural enojo, 
y busquen con afán, y encuentren sin 
demora, la fórmula merced á la cual 
Gobierno y revolucionarios se entien-
dan. 
La empresa es ardua, no exenta de 
dificultades; pero inicíela el pueblo de 
Camagüey. A esta comarca—centro 
material, corazón de la Isla—la ha to-
cado en más de una ocasión desempe-
ñar papel de primer orden. Reúnanse 
todos aquellos que se sientan aún ca-
paces de influir en los inciertos desti-
nos de la patria y hablen, desde lo al-
to del verdadero patriotismo; al país 
entero. Es seguro que el país entero 
responderá. ¡Es tan sugestivo el em-
peño ! 
Hay algo en esos períodos de la idea 
vertida recientemente por c<La Lu-
cha", sólo que el Sr. Xiqués pide á 
Camagüey lo que "La Lucha" pedía 
á toda la isla. 
Pero esa pretensión está desahucia-
da por el periódico que no quiere que 
se oiga á los insurrectos mientras se 
encuentren en armas. 
De una reseña que publica "La Lu-
cha", tomamos el siguiente párrafo: 
"Dos veces snbió ayer ias esicaleras 
deil Patecio de la Plâ a (k Armas, el 
distinguido hombre público, señor Ra-
fael Fernández de Caistro quion nos 
dijo—al retirarse la última vez—que 
había sido su propósito al ver á don 
Tomás, explicar su aictuall actitud, 
pues quería evitar que se dieran tor-
cidas interpretaciones á lo que decla-
ró un periodista que lo visitó en su 
finca Está ccimo siempre—dijo—ia3 
lado del orden y de la paz y estima 
que no hay razón para al»arse en ar-
mas, agregando que ein los pueblos 
comarcanos á su ningeinio, reina tran-
quilidad completa y que él mantiene 
en aqucilios vieoino-s un espíritu de 
respeto á las instituciívmes republica-
nais; acerca de los ofrecimientos y ad-
heisiones del día, imanifestóle ail Pre-
sidente que él no 'las reioiliza-ba corno 
•mera fónmulaj pues sus obras sem 
amores y al efeeto demostró que á ios 
dueños dio ©sta'blecimetntos de a que-
tíos ténminoa, les ha abierto su bols¿ 
para que no paralicen f)l comercio y¡ 
ipor ende, ios podidos á los almacenes 
de esta capital. Por último, recordó 
al Presidente para si quería aprove-
char aquiella experiencia, quie cuando 
•come-naó la revokición del 95, y fuú ^ 
rrotada la Asamblea ded Partido Au. 
tnomista, la proposición de indicarlo 
al entonces gcbwnador general 
si quería extinguir eil dmccindio no t̂ , 
nía nada más que conceder una am-
plia autonomía, éll—Fernández ^ 
CVustro—reprodnjo persona;!mente, co, 
mo cubano, al Genwal Martínez Cam, 
pos dicha proposición, habiendo ne. 
eesidad e cerrar las puerta;;* del des. 
pacho de aquél para no oír Ja griteróá 
de su interlocutor, que decía que. á la 
guerra Jia.bía que contestar con la gu l̂ 
ira: y cuando Martínez Campos fojj 
relevado envió á buscar á Fernández 
de Castro ante® de reigresar á Espa-
ña, reicflbicuidollio con ks lágrimas ea 
los ojos... 
i 
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CORREO DE ESPAI 
A G O S T O 
El Rey y la Reina de España en In-
glaterra. 
Cowes 4. 
El Rey Don Alfonso dedicó las pri-
meras horas de la mañana de hoy al 
examen y despacho de la correspon-
dencia. 
Desembarcó después del ''Giralda'', 
donde siguen alojados ios soberanoáj 
y en compañía de Doña Victoria fué 
en automóvil á Osborne Cottage. 
Don Alfonso ha empezado hoy á ba-
ñarse en la playa de Ryde. 
Ei Rey Eduardo estuvo hoy eon el 
Príncipe Jorge en Good Vood. Vieron 
las carreras, trasladáronse á Porímouĥ  
visitaron el nuevo acorazado "'Ascad-
nongth" y en el yate ''Victoria y Al-
berto" marcharon á Cowes. 
La Reina Alejandra, acompañada 
por la Princesa Victoria de Teck y, 
por el Duque de Esparta, salió de-
Londres para Cowes en tren espe-
cial á las dos y media de la tarde. 
Se dice que Don Alfonso regalará 
la Princesa Beatriz el automóvil de-
sembarcado anteayer del "Princesa de 
Asturias". 
Los Monarcas españoles oirán la mi-
sa de mañana en el "Giralda". En es-
te barco se hacen lujosos preparativos 
para una recepción que se celebrará 
el lunes y á la que están invitadas nu-
merosas personas del elemento oficial 
y de la sociedad aristocrática. 
Aumenta la animación para las re-
gatas. Los yates que van á participar 
en la lucha son innumerables. El Oa-
nal ofrece un espectáculo pintoresco. 
No se sabe todavía si Don Alfonso 
tomará parte en las regatas. 
Cowes 5. 
A bordo del yate "Thistle" ha He 
Afirman muchísimas señoras y se-
ñoritas que las 'Grantillas" elabora-
das por la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York, son 
el mejor remedio que existe para las 
enfermedades llamadas vulgarmente 
"de la cintura". Pueden comprarse 
las "Grantillas" en toaas las farmKr 
cias y droguerías. Pídase el libro nu-
mero 12 í la casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas". I1' 
dase. 
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do ñ Cowca la Emperatriz Eu'ge-
Los Reyes Don Alfonso y Doña Vic-
toria la han visitado. 
Cowes 6. 
Ayer, después de oir eael'Trinee 
ea Je Asturias" una misa á la que 
asistió también la Emperatriz Euge-
nia, fueron los Reyes de España á Os 
iborne Cottage, donde almorzaron. 
por la tarde les visitaron en Osbor 
nc el Rey Eduardo, el Príncipe de Ga-
les, el Duque de Connaught y poco 
después la Reina Alejandra y la Prin 
cesa Victoria de Teck. 
La Reina Victoria y su madre clie 
ron un paseo en automóvil. 
Por la noche comieron los Sebera 
nos españoles y la Princesa Beatriz 
con los Reyes de Inglaterra, Prím-ip 
de Gales y Duque de Connaught, á 
bordo del "Victoria y Alberto". 
Kl banquete, dado en obsequio de 
Don Alfonso y de Doña Victoria, fué 
verdaderamente espléndido. 
Hubo invitados. Entre ellos, la Prin-
cesa Cristian, el Conde de San Carlos, 
el Marqués de Viana, el Duque de San-
to Mauro, el Marqués de Villalobar, el 
Conde de Aybar, el Embajador portu-
gués, el capitán Barriere y alguna otra 
persona. 
Das fiestas organizadas en Cowes 
para toda la semana han comenzado 
hoy con la carrera que preparó el 
"Royal London Gacht Club". 
E l mar estaba cubierto de yates de 
todas dimensiones, destacándose entre 
ellos los buques de guerra encargados 
de vigilar por la seguridad de los mo-
narcas ingleses y españoles que desde 
el "Victoria y Alberto" y ei "Gi-
ralda", respectivamente, presencia-
ban el espectáculo. 
Comenzó éste á las nueve y media 
de la mañana, con tiempo hermoso y 
ligero viento Oeste. 
El "Giralda" atraía la atención del 
público por ru forma y por sus armó-
nicas proporciones. 
Los barcos de setenta y nueve piés 
que disputaban el premio de las ochen-
ta y ocho libras esterlinas, no han po-
dido hacer, á causa del viento, más 
que media carrera. 
La carrera de "shooners" desperta-
h-i gran curiosidad por tomar parte en 
ella el yate "Meteor", del Kaiser ale-
ma u. 
Por las últimas noticias sí cree que 
esto yate ha sido el vencedor. 
Esta noche banquete y recepción á 
b-u-do del "Giranda". 
Cowes 8. 
Los Soberanos de España pasaron 
•todo el día de ayer en el mar. 
A las once de la mañana, después de 
las carreras, fueron de excursión á 
bordo del 'Britannia", con 1 Os Beyes 
Eduardo y Alejandra y los Príncipes 
de Gales, para comer á bordo. 
El Almirante Fisher les aconsejó 
una excursión á bordo de un torpede-
ro-automóvil construido en los asti-
lleros de Farrow. 
Después de almorzar en el "Britan-
n ia" embarcáronse en el torpedero, á 
las cinco de la tarde, los Reyes Ale-
jandra yVictoria, Eduardo y Alfonso, 
el Almirante Fisher y Douglas, cons-
tructor del torpedero, que lo conducía. 
El aspecto del torpedero es el de un 
automóvil, sin chimeneas. 
Don Alfonso lo examinó minuciosa-
mente, y los ingenieros le dieron todo 
género de explicaciones. 
Le Reina Alejandra se opuso á que 
se diera una velocidad máxima, para 
evitar peligros para la Reina Victo-
ria. (Este detalle dá crédito á la 
creencia de que la Soberana de Espa-
ña se halla en estado interesante). 
La excursión por el Canal resultó 
magnífica. 
Después acercóse el yate Real In-
glés y subieron todos, expresando su 
satisfacción. 
Quedóse la Reina Alejandra á bor-
do del torpedero; hizo embarcar al 
Príncipe de Gales, y pusieron una ve-
locidad máxima, alcanzando veinti-
cinco nudos. 
Por la noche se celebró un banquete 
en el "Yatch Squadron Club", en ho-
nor de los cuatro Soberanos, 
El exterior del palacio 'del Club es 
magnifico, viéndose centenares de em-
barcaciones soberbiamente iluminadas, 
Cowes 9. 
Los Reyes marcharán á Escocia el 
domingo, á bordo del "Giralda". 
Tomarán en Southampton un tren 
especial. 
En Escocia serán alojados por Lord 
Leubly, nuevo par inglés, en su casti-
llo de Pyver, condado de Aborden. 
Verificóse ayer la regata handicap 
para la copa del Kaiser. 
Tomaron parte los vates "Satáni-
ca", "Cetonia"," "Clara", "Betty", 
Creóle", "Adela", Corisande" y 
''Esperando". 
Ganó "Satánica", que logró tam-
bién, como es sabido, la copa del Rey 
Eduardo, 
Por la tarde, D, Alfonso y su esposa 
montaron en un bote, yendo á Osborne 
Oottage, 
La multitud hizo una ovación á los 
augustos esposos. 
Aumenta cada día la popularidad 
tlel Roy de España, 
Un teléfono para la Reina. 
El Cuerpo de Telégrafos encargó al 
escultor Pola, la construcción de un 
teléfono artístico con destino á la Rei-
na Victoria Eugenia, como regalo de 
boda. Pola aceptó el encargo sin remu-
neración alguna por haber perteneci-
do al Cuerpo de Telégrafos, 
El teléfono consiste en un conjunto 
de tres cuerpos obligados por las ne-
eesklados del mecanismo; siendo mo-
vible el superior que determina los 
contactos. El primer cuerpo ó la b.ase, 
de gusto mo'derno inspirado en las 
curvas Luis XV y X V I (borbónicas), 
sê  transforma en cuatro cabezas de 
león que constituyen los puntos de 
apoyo del aparato; cuatro flores ele lis 
Upen estas cabezas con las correspon-
Jlfentes volutas superiores. Los frentes 
laterales están decorados con unas pal-
^"s que terminan en un bocel de mar-
fiaritas. 
Sobre éste cuerpo se alzan las co-
lumnas de Hércules, á cuyos pies un 
niño abrazado al escudo de España y 
una niña al de Inglaterra, sé eojuuni-
can por un pequeíio teléfono sus amo-
pesj expresando así la unión por el 
amor de las 'dos naciones. Una corona 
natural motiva la colocación del botón 
de llamada en el centro del primer 
grupo. La forzosa colocación de un 
timbre de aviso entre las columnas, 
obligó al escultor á idear un elemento 
decorativo que restara, al propio tiem-
po, diafanidad al espacio de aquéllas. 
Este elemento es un águila que extien-
de sus alas y sobre el timbre preside 
la transmisión del pensamiento como 
símbolo de rapidez y conocimiento 
por sus excepcionales cualidades. 
Sobre las columnas un entablamen-
to del Renacimiento soporta dos amor-
cillos, que pisando dos cojines y otros 
tantos centros, abren sus brazos para 
sostener el micrófono, cuya bocina 
transmisora consiste en uña azucena 
rodeada de florecillas. 
Coronan, por último, el aparato los 
escudos de España é Inglaterra unidos 
por laurel. 
El trabajo artístico es todo de plata. 
Declaraciones del Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
Conversando con un redactor'de 
" E l Liberal", ha hecho el general 
López Domínguez las siguientes ma-
nifestaciones: 
"Aspiramos á probar, con hechos 
más que con palabras, que el Gobierno 
actual no teme á las reformas, por ra-
dicales y laicas que éstas sean, 
"Vinimos al poder en circunstan-
cias difíciles, y al aceptarlo contraje 
dos solemnes compromisos: mantener 
la unión del partido liberal, formando 
un Gobierno de concentración con to-
dos los matices que integran este par-
tido, y trabajar para que se traduzca 
en hechos el programa que dejaron 
virgen (y no por falta de buena volun-
tad) los Gobiernos que nos precedie-
ron. 
A la ejecución de ambos empeños 
subordinamos nuestra vida en el Po-
der, que no durará un minuto más allá 
del instante en que las Cortes nos nie-
guen su confianza, á la que pronto pen-
samos apelar. 
"Dejó el mando el Sr. Moret, por 
entender que no podía gobernarse con 
las Cortes aetuales. 
Lo aceptamos nosotros, por creer 
todo lo contrario. 
"Estimaba aquel que para llegar á 
la secularización del Estado, y para 
gobernar con holgura, precisaba disol-
ver las Cortes y convocar otras nue-
vas. 
"Pensábamos nosotros que un Par-
lamento, al que se le hahían impuesto 
sacrificios tan grandes como el de vo-
tar un arancel reaccionario y leyes 
que repugnaban á su conciencia demo-
crática, se prestaría entusiasmado y 
gozoso á discutir y aprobar leyes que 
respondiesen á la significación y á los 
antecedentes del partido. 
" A que ensayara esta contingencia 
invitó el Rey al Sr. Moret, antes de 
que éste dimitiera. Y para ese mismo 
intento requerimos al último presiden-
te del Consejo de Ministros cuantos 
contra él, en ese particular, opiná-
mos. 
Creía el Sr. Moret que unas Cortes 
ordinarias podían reformar la Consti-
tución del Estado, y yo mantuve toda 
mi vida, y sigo sosteniendo, la teoría 
(y ahí están mis viejas campañas por 
los aTtículos 110, 111 y 112 del glorio-
so Código del 69) de que para esa re-
forma exiclusivamente, para ese solo 
fin, deben reunirse Cortes Constituyen-
tes, por estimar un serio peligro el pre-
cedente de que en Cortes ordinarias se 
puede reformar la Constitución, dando 
con ello facilida'des para lo porvenir 
á todos los atrevimientos y audacias 
de los reaccionarios. 
"En esas condiciones dejó el Poder 
el Sr. Moret, y en ellas recibo yo el 
mando. Todo lo que contradecía y re-
pugnaba á la conciencia liberal de es-
tas Cortes, se hizo en los tiempos del 
Sr, Moret: ahora vamos á requerir el 
concurso del Parlamento para cuanto 
juzgamos que ha de serle agradable y 
simpático, 
"Ultimada la combinación diplomá-
tica, en la que solo falta proveer la 
embajada del Vaticano, para la que 
buscamos un candidato que reúna las 
especiales condiciones exigidas por ese 
dificilícimo cargo, el Gobierno consa-
grará, su atención á plantear y resol-
ver el problema político en el plazo 
más breve y perentorio. 
"Del económico no hablemos, pues-
to que la opinión muestra gran con-
fianza en la persona encargada de rea-
lizarlo, 
"No llegará nuestra candidez al ex-
tremo—en lo que se refiere á las nego-
ciaciones con el Vaticano—de creer 
que la Curia Romana ha de darnos 
andado el camino, 
*'Paralelamente con la negociación 
que se entable para revisar y modificar 
el Concordato, dictaremos aquí medi-
das y disposiciones que, sin atentar á 
los intereses espirituales do la iglesia, 
tengan un sentido radical y un carác-
ter francamertte laico, 
"De esta suerte la gestión de nues-
tra diplomacia se verá reforzada por 
medidas ele gobierno y acuerdos pa\ar-
mentarios que signifiquen la decisión 
inquebrantable de afirmar rotunda y 
caitegóricamente, en todo lo temporal, 
la indiscutible soberanía del Estado. 
"En esta obra reivindicadora del 
Poder civil, y en cuantos proyectos 
acordemos en los futuros Consejos, de 
carácter progresivo y democrático, es-
peramos contar con el concurso entu-
siasta del Parlamento, 
"Como no pretendemos implantar 
una política dema^ógiea, no creemos 
lleguen á hacer obstrucción á esta obra 
de sentido, aunque laico, gubernamen-
tail y acomodada á las exigencias de los 
tiempos, los partidos reaccionarios. 
"Mas si la hicieran, peor para ellos, 
porque resuelta, como está, la Coro-
na á seguir estas fuertes corrientes de 
sen incapaces como instrumento de go-
bierno, los liberales convocaríamos 
otras nuevas, en que tuvieran solemne 
y definitiva sanción los anhelos y es-
peranzas alentados durante un siglo 
por la España liberal y democrática, 
" A trabajar vamos, y en nuestro 
amor á la democracia probaremos que 
no habrá habido en este país otro Go-
bierno que nos haya adelantado". 
El Pretendiente maiToquí.—Supues-
tas simpatías de España. 
Bajo los anteriores títulos publica 
el Daily Telegraph el el siguiente des-
pacho,que desde París le envía su re-
dactor corresponsal y que nos limita-
mos á traducir sin comentarios. 
Dice así ¡ 
" M . Delbrel, el francés que actúa de 
jefe del Estado Mayor de Mnley Mo-
hannmed, el pretendiente marroquí, 
paséase ahora por los bulevares disfru-
tando la tropical temperatura de Pa-
rís, irresistible ya aun para sus habi-
tantes. M. Delbrel permanecerá aquí 
por motivos de negocios algunas se-
manas, volviendo hiego á Marruecos. 
Hanle recibido aquí muchos políticos 
influyentes, á los que ha expuesto el 
estado de los asuntos de aquel país 
" E l competidor del Sultán, según 
M. Delbrel, hállase en la mejor armo-
nía con el gobierno españoü. Cuando 
la boda del Rey Alfonso con la Prin-
cesa inglesa, la caballería del preten-
diente realizó una espléndida fantasía 
en Melilla, y por la noche todos líos 
representantes de Mnley Mohammed 
fueron acomodados en las mejores lo-
calidades del teatro, mientras los en-
viados del Sultán eran relegados á 
los hancos de detrás. Y aún hay algo 
más importante que esto, y es, según el 
jefe del Estado Mayor del Sultán, que 
los españoles están fundando en Meli-
lla un Banco^ on el que se han de pagar 
los recibos de aduanas del preten-
diente. 
'Este Banco liana, cuando sea nece-
sario, anticipos al pretendiente, tenien-
do entre manos los españoles otras em-
presas, como la construcción de un 
mercado y de om ferrocarril de vía es-
trecha y el esta.blecimiento de un ser-
\ vicio costero con Mar Chica, de todo lo 
cual aprovechará el pretendiente, Dí-
eese que el Rey de los belgas hállase 
interesado en el •establecimiento, ha-
biendo contribuido con 50,000 francos, 
M. Delbrel afirma además que el pre-
tendiente entiende de negocios. Ahora 
vese obligado 'á continuar la lucha. Sus 
tropas ocupan Tazza, que se hMla á 
dos días no más de camino de Fez, y 
el "pobre Snl tán" va perdiendo de 
hora en hora su autoridad. 
" M . Delbrel espera estar de vuelta 
en Marruecos tan pronto como la co-
secha se halle recolectada en los silos. 
Entonces empezanán á silbar las ba-
las y el pretendiente reanudará la 
lucha con nna renganza. El jefe del 
Estado Mayor de Muley Mohammed 
estuvo en Madrid aates de venir á Pa-
rís y Ijevó á cabo importaíites nego-
ciaciones con el Gobierno español". 
DEPROVINCIAS 
PINAR DEL RIO 
El Crédito Agrícola 
Según vemos en "La Situación", de 
Guanajay, el domingo y en los salones 
del "Centro Progresta", tuvo efecto 
la Asamblea de asociados del Crédito 
Agrícola de Cuba, convocada con obje-
to de dar posesión á los elegidos para 
formar el Consejo Local. 
A la una y media dió comienzo el ac-
to, con asistencia de un crecido núme-
ro de asociados, y de los señores F. A. 
Netto, director gerente; el Dr. Fer-
nando Barruecos y el señor Rafael 
del Consejo Central de la Habana. 
Abierta la sesión por el señor Netto, 
después de breves palabras, dió pose-
sión á los electos, ocupando sus puestos 
los señores Joaquín N. Arambnru, 
Presidente; Juan Inda, Vicepresiden-
te; Faustino Alvarez, Tesorero; Anto-
nio Hevia, Secretario; Rafael Loza, 
Director; y los vocales señores García 
Mon, Inclán y Sandoval. 
Acto seguido procedió el señor Net-
to á dar lectura á la memoria amial de 
la Compañía, en que constan sus tra-
bajos, operaciones y propósitos para el 
nuevo año. 
Después el señor Raphel hizo consi-
deraciones respecto de los propósitos 
que persigue dicha institución y do 
sus operaciones en el nuevo año, qne 
se extienden, á más del seguro de caña 
por el sistema mutuo, al so^aro sobre 
animales, y sobre el préstamo con ga-
rantía de las cosechas y con un muy re-
ducido interés. 
Relató los ímprobos trabajos reali-
zados por los fundadores del "Crédito 
Agrícola." para llegar al resultado 
brillantísimo obtenido en el primer 
año, en que dijo han quedado cerca de 
diez mil pesos de utilidades, después 
de pagar los siniestros habidos y los 
demás trastos. 
Subió á la tribuna después, el Dr, 
Barruecos, cuyo discurso fué una ex-
posición de grandes ideas, sobre las 
distintas evoluciones de la agricultura 
nacional y estado actual do los agri-
cultores, á quienes llamó parias, por él 
estado do olvido y abandono en que se 
les tiene á pesar de ser el factor más 
importante en ol desenvolvimiento 
económico nacional, 
Wr/.o resaltar los fines que persigue 
el "Crédito Agrícola", y los grandes 
beneficios que está llamado á prestar 
á los agricultores, si éstos lo prestan 
todo el apoyo que la propia conve-
niencia exije. 
Iba á. darse por terminado el acto, 
cuando cediendo á los reiterarlos me-
gofí de muchos de los presentes, hizo 
uso de la palabra, el señor Aramburu, 
quien fué muy aplaudido al ocupar la 
tribuna. 
9B 
después de hacer u¿úji< s considera-
ciones sobre el Crtdtóü Agrícola, pun-
l ualizó con elocuenen.. el hecho, de que 
mientras unos cuantos locos ó ilusos 
comprometían en el occidente de aque-
l'ia. provincia la tranquilidad pública 
y la estabilidad de la República, allí 
los que verdaderamente trabajan y 
producen, para todo y para todos, se 
agrupan bajo una institución de cré-
dito y protección, y buscaban los me-
dios de producir más, de extraer más 
y con mayor facilidad los tesoros que 
en sus entrañas guarda la madre tie-
rra, para todos los que la aman, para 
todos los que la acarician con la reja 
del arado y el hierro de la azada, las 
únicas armas que deben esgrimir los 
que á Cuba quieran ver próspera y 
feliz. 
Tanto el señor Aramburu, como los 
que le precedieron en el uso de la pa-
labra fueron muy aplaudidos. 
SANTA CLARA 
Postal de Remedios 
Un hijo de esta tierra remediana, 
que actualmente estudia la carrera de 
Medicina en Madrid, al lado del emi-
nente Cajal, ha dado una conferencia 
en el hospital Provincial de allí, cuyo 
tema ha sido este: " E l microbio de la 
sífilis". 
Este aprovechado joven remediano 
se llama José Díaz y Triana, y tiene 
próximamente 20 años de edad. 
Es el hijo mayor del farmacéutico 
de Caibarién, señor doctor Arturo 
Diaz, muy ventajosamente conocido 
en esta comarca. 
Aficionado aquel, desde que comen-
zó sus estudios médicos á los trabajos 
de Laboratorio, eligió tan novísimo te-
ma, como asunto para desarrollar su 
conferencia. 
Y la desarrolló magistraJmente, 
Después de hacer una breve historia 
de la.tsentativas hechas por eminentes 
bacteriólogos, para dar con el agente 
causal de la sífilis, llega hasta 1884, en 
que Lusgarten anunció el descubri-
máento de un bacilo especial muy pa-
recido al de la tuberculosis. 
Más tarde, hacia 1905, fué cuando el 
distinguido Mr, Sohaudinn se dedicó al 
estudio de los espirilos. 
La segunda especie de éstos, que en-
contró Sshaudinn, y la cual denominó 
Spirocaeta pallida, la considera como 
el verdadero agente etiológúco de la 
sífilis. Describe después los diversos 
métodos de cultivo y coloración de este 
microbio. 
El trabajo del joven Díaz Triana, 
resulta de gran interés científico y so-
cial, pues da á conocer la causa que 
origina una de las enfermedades más 
terribles y que más ha hecho sufrir á 
la humanidad. 
Concluye el estudioso hijo de Caiba-
rién su Conferencia, con estas dos bri-
llantes conclusiones: 
Io Que el microbio Spirocaeta pa-
llida de Schaudinn, es el verdadero 
agente etiológico de la sífilis, 
2o Que, por lo tanto, se debe con-
siderar á la sífilis como una enferme-
dad microbiana, producida por el Spi-
rocaeta pallida. 
Esto, hasta hace poco tiempo, se 
SE ALQUILAN locales para espec-
táculos, irsUiirants y kioskos, en el 
nuevo Palatino que se está instalan-
do en el Vedado, Línea esquina á Ba-
ños, írente á Villa Gloria, Valladares, 
12.825 1-jL?_ 
' GAI.IAXO 03, nltOH de 1« imieblerfn I.n 
Barcelonesa, se alquilan dos habitaciones 
con balcón á la calle y pisos de mArmol, 
muy frescas, a hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Precio módico, 
_]2.810_ A:26.__ 
CASA PB FAMILIAS.—UahltHClone» frr.H-cas y ventiladas con muebles y todo servi-cio, exigiéndose referencias y se dan; una cuadra del P.rado, calle Empedrado 76. 12 ̂  11 8-26 
SIO Al.íiVIliAN" los Mito» de In nneva casa Consulî tlo 63, con todos los adelantos de hi-giene, instalaciones de agua para lavabos, baño^ Inodoros y domfts comodidades; la lla-ve en la liodo»i». Informan en el Hotel Mas-Cfttte. Teléfono 415. 12.807 4-26 _ 
SK A!.(imt.AIV loa altOM prlaotpnleni lie la casa Angeles número 4, casi esquina 6-Calzada de la Reina, on el módico de seis centenos. 12.79S 
la precio 4-26 




& la calle 
liKbhaoiwue.s Í Ú Í H H y con 
/ un departamento Inde-pendiente para familia en Cuba Ü8, esquima &. Muralla. 12.795 i-̂ ü 
SE ALQUILAN 
hermosas habitaeiones eou muebles ó 
sin ellos. Aguacate 122. 
12.774 8.26 
.SE AI<QriIiA el nlío de San leñarlo 92, 
esquina á Santa Clara, acabado de • fabri-
car, con 20 habitaciones muy espaciosas, 
siendo 9 do ésias con balcón A la calle, to-
das indepenidiontes, son apropósito para 
escritorio 6 familia de buen gusto, tienen, 
alumbrado eléctrico y pasan por su esqui-
na todos los tranvías de la ciudad. Tam-
bién se alquila por dopartaiñentos. In-. 
forman en Hiela 13. 12.645 8-23̂  
DEPARTAMENTOS iinrn oficina 6 nuieft-trarlos, se alquila un buen departamento en Habana 71. altos. 12JS51 8-23 
AMISTAD SS, cann de fnntUla reapelable. se alquilan unos altos compuestos ele 3 habitaciones con balcón á la calle y todo servicio, á. hombres solos ó matrimonio sin 
niños. 12661 
«AMANO 42—Habltaelone*! alta»t y baja» 
c .n todo el servicio si así se desea. Son 
amplias, frescas y muy cómodas. 
12.677 6-23 
VEDADO,—Se alqufla la cima calle 10 nfi-
mero 1, en 10 centenes. Tiene 5 cuartos ba-
jos y dos altos, comedor ,sala, cocina, baños, 
jardín, instalación eléctrica, etc. La llave en 
el solar del fondo. Informes, calle B núm. 16 
12.777 15 26-Ag. 
SE ALQUILA la cana de uuevn conmírue-
ción calzada de la Infanta casi esquina á 
Carlos III, situada á la brisa, con toda clase 
de comodidades en seis centenes mensuales. 
Informanln en la bodega de la esquina á 
Jesús Peregrino, donde está, la llave. 
12.783 .l-28_ 
SE ARRIENDA una Anea de tren cabu-
llerías de tierra, dos sembradas de millo, 
con agua fértil, una gran arboleda con 
frutales, establo para sesenta vacas, una 
gran casa de vivienda, k diez minutos de la 
Habana por carretera. Informarán en J es-
quina á Calzada, establo de vacas, Vedado. 
12.784 6-26 
SE ALQUILA el bajo de la casa Acostn 117, acabado de reconstruir, compuesto de gran sala con dos ventanas, comedor, cua-tro cuartos, cocina, ducha é Inodoro,- y su correspondiente patio. La llave en la bodega de esquina á Egido. Trato: San Rafael y .Aguila, _caf é. 12.79 0 4 - 2 6__ 
LOMA DEÍ, VEDADO,—Calle E, esquina á 15, una cuadra del tranvía Universidad-Aduana, Recién fabricada, sala, comedor, bailo, 2 inodoros, cinco cuartos, de 2 pisos. Informan en P. núm. 30, y Teléfono 10.12. 
12.721 8-26 
VEDADO.—Se alquila la cana calle 4 es-quina á quinta, sala, comedor, cuatro habi-taciones bajas, cuarto de criados, servicio completo, y en el piso alto, con tres habi-taciones, baño moderno, hall y cuarto de criado. Tiene jardín y gran patio con árbo-les frutales, cochera y caballeriza. 
12.779 8-26 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Habitaciones y departamentos. Comida & 
domicilio. Galiano 75, altos. Teléfono 1461. 
12.668 8-23 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Vir-tudes 41, entre Aguila y Amistad, con sala, saleta y cuatro habitaciones, patio, baño, cocina y dos inodoros, todos los pisos de mosáicos. La llave é informes en Neptuno 89 y 41, "La Regente." 
_ 12.669 8-23 
VEDADO.—So alquila una espléndida y 
ventilada casa, calle de Paseo esquina á 15; 
la llave en e) número 25. Informes, Oílcios 
94 y Calzada de Cristina núm. 7. 
_ 12.604 15-22 Ag._ 
SE ALQUILA un precioso alto acalir-do de construir, en la calzada de Cristina, frente á la quinta "La Internacional." In-formes, Oficios 94 y en una parte del misino 
alto L2.-605 15-22 Ag.__ 
EN TENIENTE REY 108, esquina á Pra-do, un elegante apartamento de tres habi-taciones, con cuatro balcones á la calle, completamente independiente, pisos de mo-sáico y luz eléctrica. En la misma una her-mosa habitación con balcón al Prado. _J 2.5 S 6 7-22 
VEDADO,—Próxima ft desocuparse, «e al-
quila la casa calle 11 número 68, entre 8 y 
10. Fresca, espaciosa y á una cuadra de lá 
línea. En la misma informarán. 
12.574 L22 — 
SE ALQUILA en O'Reifijr ST, nn piso alto, 
fresco y ventilado, con todas las comodida-
des y cerca de los parques. En los bajos 
Informarán. C 1724 8-22 
A'EDADO Se alquila fresen casa calle S 
número 34, en la loma, entro las dos líneas, 
con sala, comedor, siete cuartos, pisos tinos, 
baño, agua abundante, frutas. Instalación 
sanitaria; en la misma dan razón á todas 
hora.s y en Paula 59, de 7 á 6. 
_12.62S 8-22 _ 
SALUD NflUL OO.—Piso alio Independiente moderno. Se alquila. La llave é -.nformes tn Escoba- núm. 66, 12.6*6 
CAMPANARIO 74—Altos y bajos Inde-
pendientes, modernos. Se alquilan. La llave 
en el 61. Para su ajuste íbor i 3 $2. Teléfono 
en el 61. Para su ajuste Víbora 582. Télf. 
6371, ó Escobar 166. j2.541 S-l'J 
SE ALQUILAN loa espaciosos bajos de !a casa Animas número 100, acabados de re-construir, según la última disnosición del Departamento de Sanidad. Informan en San Ignacio 76. 12.776 8-26 
JESUS MARIA 96 
eS alquilan 2 habitaciones, una alta y o baja. 12,758 4-2 tra 5 
EN FAMILIA,—Se alquila una heranosn 
habitación á señoras solas ó matrimonios sin niños, para vivir en familia. Ccnvoostela 114, B, bajos. 12.767 *4-25 
pu desconocía y no era -del dominio blico. 
Nos place mucho que un joven reme 
diano se haya ocupado de asunto tan 
interesante. 
Que persevere en el trabajo, que per 
severe en ios estudios de Laboratorio 
basta que consiga adquirir un nenom 
bre en la ciencia médica. 
Cuando acabe en Madrid sus estu 
dios, se trasladará á Berlín para eom 
pletar y adquirir -en Alemania -los úl 
timos 'adelantos. 
Un brillante porvenir le espera, pues 
•cuenta con recursos suficientes para el 
logro de su? aspiraciones. 
Le enviamos desde aquí nuestra en 
liorabuena, lo mismo que á su señor 
padre, 
Facundo Ramos, 
. E S E S 
SE ALQUILA CádlB ,"5, casi esquina ñ Cas 
tillo, una cuadra de la Calzada del Monte, con sala, comedor, 3 habitaciones comodi-dades dobíe con pisos é instalaciones ir der.nas. Informan en la misma el pintor; dueño en Jesús del Monte 418. 
12.SS1) _ _ 4JÍ8 
COX ESMERADO TRATÓ PÓR SUS 
iilqullan habitaciones in 
calle, con ó sin 
horas y comida 
arrendatarios, se 
teriores y con vista ft la 
muebles, entrada á todas 
íi1 co4leust0 de tod03- Industria 72. 
„ __4-2S 
MURALLA H y medio, aHoíi, esquina á̂ Snn Ignacio se alquilan juntas en $14 oro. dos habitaciones separadas, una $7 y otra $S. lambién están al desocuparse dos con vista á la calle de San Ignacio y Muralla, pueden verse En la misma informan. _12.S44 
SE ALQUILA una hernmsa 
eu casa de corta lainilin, 
hablitación amueblada con gusto servücio de criado y alumbrado, tiene balcones á dos calles y es capaz para 2 personas. Aguacate 76, altos, esquina á Obrapfa. 12.850 4.^ 
I)ió las gracias el señor Aramburu 
, por los apln.usns. su felicitación y bien-
oomion. si las Cortes actuales resulta-1 vonida. 4 Jns distinguidos visitantes v 
Se alquila uno con ventana á la brisa, 
á caballero solo; se da llavín, Empedrado 15 
__12.821 _6-23_ 
SE ALQUILAN los frescos altos de Síiitml 
número 29, es casa do reciente construc-
ción, reúne todas las comodidades y tiene 
agua abundante, sin necesidad de bomba 
ni tanque. La llave al lado, informan en 
Salud 77. 12.854 4-28_ 
BN SlÜ'IrO 7 Cl9!VTSiNlB8.~-CftIld C cutre 21 y 23, se alquila la casa de mampositería, se compone de jardín, portal, sala, gabine-te, comedor, gran bafto, y cuatro habita-ciones, agua abundante; en la misma, en 
Ibá altos 1 nforman.̂  l?.^» 4-28_ 
SÉ aIíQUILA en él Vedado» CfÜe .l"en<ro 19 y 21, una casa con cuatro "bonitas ha-bitaciones, cocina, baño é Inodoro. Infor-man en La Elegante, Galiano 64, la llave en la calle J núm 8, Vedado, 
12 806 8-28 VBDADO—Línea Xl\y2 entre í2 V"l4.~ 
be alquila una magnfflca casa acabada de 
fabricar, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
saileta de comer con su lavamanos, baño é 
inodoro y á continua.ción cocina, cuarto pa 
ra criados é inodoro, patio y traspatio. La 




CARRILLO 8—Se alquila nna cochera, 
con capacidad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para el pienso y una acce 
sorla anexa, para vivienda. Informes, on 
Koyal," Obispo 58 y 60, 
. 6-28 
51, altos, frente al Parque"!^ Colon, hermosas Habitaciones amuebladas para hombres solos ó matrimonios respeta-bles, a 2 y 4 centenes al mes. 12.818 fioo 
SE ALQUILA el piso bajo de Carlos 111 
0, con escalera independiente, compuesto de 
cinco cuartos, sala, antesala, comedor, dos 
baños, pisos de mármol y lavabos de agua 
corriente. Impondrán en los altos. 
12.751 t 4-25 
SE ALQUILAN 3 salones altos é inde-
pendientes de la casa Suárez 102, sin niños 
ni perros; tienen balcones á la calle, con 
persianas, mamparas, pisos de mosálco, un 
cuano de baño, cocina y lavabos en todas 
las habitaciones; casa acabada de fnbrlcr, 
pasan los tranvías por el lado en todas di-
recciones; esa á la brisa; la llave y su due-
ño en Corrales 26. L^i? 4-25 
VEDADO.—He nlquiln la casa calle 7 nfl-
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño. Inodoros. La llave en la mis 
ma calle, número 130. Don Alfonso, 
12.735 5-2 5__ 
SE ALQUILAN los hermosos, ventilados y 
recién construidos altos situados en Prado y Trocadero, (altos del Néctar Habanero) y en el Vedado, las casas número 25 de la calle 12 entre 13 y 15. Informará J. Pujol, Prado 63, Gran Néctar Habanero, 
12.734 8-25 
SE ALQUILAN 
los altos de Clenfuegos 1( 
lia de gusto. 12.530 
para una fami-
8-21 
EN EL VEDADO—Acabadas de fabricar. 
á una cuadra de los baños "Las Playas," 
alquilo TRES CASAS con portal, cuatro 
cuartos (todas de cielo raso) servicio sa-
nitario moderno, instalación eléctrica com-
pleta, frescas, claras ,etc. Precio módico.—i 
Su dueño: Sol 56, Habana. 12,623 8-21 
OItRAFIA 14 ESQ. A MERCADERES 
Se alquilan departamentos y habitaciones 
con balcón á Ja ^alj^ 12.475 8-19 
SE ÁLQtlILAN los' altos independientes de Obrapía 107, juntos ó separados, de tres cuartos, que hay on la azotea; todo junto, 12 centenes y altos solos 8 centenes; pisos de mosáico y todas las comodidades para una fam lia; razón, en la fonda. 
12.448 8-19 
SE ALQUILA la hermosa y ventilada easu 
calle 5a número 23, esquina á G. Vedado, la 
llave en el núm. 25. Para informes, en Suá-
rez 7, á todas horas. 12.489 18-19 
SE ALQUILAN los altos de la preciosa 
casa número 12S, de la Calzada de la Reina 
esquina á Belascoaín, la llave en el café 
de la planta baja. Informarán en Mercade-
res núm. 21, Ferretería, Teléfono 314. 
12.445 8-19 
SE ALQUILAN los bajos de Concordia 
154, compuestos de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro; precio: 8 centenes-la llave en la botica. Informan en Campa-nario 32, 6 Quemados, de Mariauao, Real núm. 82. 12.725 4-24 
SE ALQUILA en !f2fi-r>0 oro, el piso bajo 
Izquierda, de Misión núm. 6, toda moderna, 
dos habitaciones, sala ,comedor, patio, ino-
doro y baño. Informarán en Reina 91, de 
1 á 2. 12.724 4-24 
SE ALQUILA la casa nl'lxuda de In Reina 
número S6, acabada de pintar, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina. Inodoro y duchas: la llave en la misma; para, más In-firmes, Calzada del Cerro núm. 550. 
.'121718 4:24._ 
SE ALQUILAN, un departamento de tre» habitaciones, en tres ceYitenes y un cuarto muy claro y ventilado, en $8.50, todas en el segundo piso de la casa Compostela 113, entre Sol y Muralla, por la esquina le pa-san ̂ os tranvías. 12.703 
SE ALQUILAN 
en 20 centenes los hermosos altos de Amis-
tad núm. 92. La llave abajo. Informan en 
Peña Pobre 20. ̂  12.709 4-24 
EN COMPOSTELA 77, se alquilaa dos ha-
bitaciones altas para un matrimonio solo, 
con todo el servicio y azotea. So toman re-
ferencias. yLTlJl 4̂ 24 
SE ALQUILAN en Millón uúutero 5, ha-bitaciones muy frescas amuebladas, in-formes en la misma casa que está acabada de fabricar. 12.690 
SE ALQUILAN Io« frescos y hermosos al-
tos de Corrales núm. 138, la llave en la bo-
dega y para informes en Suárez 7, 
12.490 S-19 
RMINA 14, se alquilan bermosas habita-
ciones ,muy frescas y ventiladas por todos 
lados, con muebles 6 sin ellos, con todo ser-
vicio doméstico. Entrada á todas horas. Sa 
desea alquilar á personas de moralidad. 
_Ĵ 424 26 -18 Ag. 
SE ALQUILA, ra Pwcntes Grnnde», barrio 
de la Ceiba, la casa Santa Deo 16, compuesta de 5 cuartos, sala, saleta y comedor, agua de Vento, árboles frutales. La llave en el 14. Informan en Campanario 215. 
12.288 15-16 Ag. 
E n V i r t u d e s 9 5 
e alquilan habitaciones altas y bajas & 
personas de moralidad. 11,318 21-10 Ag 
Para Sociedades de Recreo A grandes ofici-
nas,—Se alquila una grande y central casa 
tiene grandes salones y demás departa-
mentos. Aguiar 91. 
12.041 28-10 Ag. 
Grau casa de Huéspedes 
y íf< staurant. 
AGUILA 113, ESQ. A SAN RAFAEL. * 
Se alquilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias ó caballeros con es-
Jl merada asistencia. -
CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 2G-1 Ag. 
EGIDO 16. ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á cabaileres rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad,—Teléfono 1.639. 
11-413 26 1-Ag. 
| HIISSTPiGS M E I M E S mmiM 
J pan lo; Anuncios Franceses son los 
18, rus ie la Grange-Bateliére, PARIS 
desordenes dl^stlvc* y nerviosos, ^trém^i 
I0RIK .. nerviosos, eRtreftltttletíti 2. rn. ae M i aettwíi. París, para el envio gratullo del fóllet0 esp)icat¡v0-
y sn toda» Us Droguerías y Farmacia»-
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
ñu ios en 
BB ALQUILA en $ÍÍ4.00 oro, lo« nUos ,1o 
la fresca casa Salud número 146, con sala 
comedor, ante-comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño, inodoro, toda moderna, pisos de 
mo^lco^y mánnoWíeina al. informarAn 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la veüga , H e m a t u r i a . / - \ 
Cada Cápsula ¡\m el n o m b r e ® 
j , f f ^ ' i 1 ! HW**"*' ̂  '»f f - f í » ^ t>w>«alai. 
J I F L j A l £ 3 JES 
P O L I F O R M I A T A D O 
Del D ^ E i m L L E 
Heróico ertimulanle, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Ac ido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
huí,raciones: Neurastenia, Anemia, Grlppe, Diábetes, Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS, 8, Rué V/Weano, y «n todna las Farmacias. 
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ORDEN 1 Ü B I I C 0 
E n Palacio 
Ayer tarde conferenció con el Jefe 
tlel Estado, el Juez de Instrucción de 
Santa Clara, señor don Gabriel .Van-
dama. 
Anoche estuvo en Palacio, dando 
cuenta al geneira] Aiontalvo de las 
operaciones realizadas con la fuerza á 
pus órdenes, el Coronel señor Lima. 
Representantes milicianos 
• L a mayor parte de los Represen-
tantes que se reunieron ayer en la 
redacción de nuestro colega " E l Mun-
do", acordaron alistarse para prestar 
servicio en la Milicia Nacional de la 
Habana. 
Oriente y Camagüey tranquilos 
Según telegrama qnc el Gobierno 
recibió anoiche de las autoridades de 
Oriente y Cam'agüey, en aquellas re-
giones reina tranquilidad completa. 
Transporte ds guerra 
E l Tapar ''Ma¡ríai Hienrena" saWná 
id'e eBite puerito 'con irnimbo á New 
lYork, poo" cuente dal Goibóemn® 'de «is-
ita RepúMiiea icomo tirainsponte de guíe-
nla, a'l m'a'iDdo d'e su Capitán, el se-
tñor don Jorge Sansón. 
Las amotralladoras 
De entre los individuos reelatados 
«ver en el Castillo de la Punta, fue-
ron eseojidos ciento veinte hombres 
que prestarán servicio en las ame-
¡tralladoras adquiridas por el Gobier-
no. 
Dichas armas de guerra serán di-
rigidas por el capitán señor .Cleus. 
• Fiebres 
Se asegura que por efecto del mal 
estado de las aguas, se han presen-
tado algunos «asos de fiebre entre las 
[fuerzas de Artillería, Guardia Rural 
y Movilizados que prestan servicio en 
San Juan y Martínez. 
Pilis de campaña ' ír''' 
L a "Gaceta Oficial de íá Repúbli-
c a " publicó anoche en edición ex-
iíraordinaria, el siguiente Decreto: 
' ' E n atención á que los haberes se-
ñalados á los Jefes, Oficiales, Clases 
y soldados de los Cuerpos de la Guar-
dia Rural y Artillería, no son sufi-
«ientes para cubrir los gastos extraor-
dinarios que demanda de ellos la cam-
paña y su constante movilización en 
los servicios públicos, á propuesta del 
iSecretario de Obras Fúblicks, interi-
no de Gobernación, he tenido á bien 
disponer lo siguiente: 
Art. I V ' - L c s Jofes, Oficiales, clases 
y soldados pertenecientes á los Cuer-
pos de Guardia Rural y Artillería, 
disfrutarán á partir desde la fecha de 
.-este Decreto, un plus de campaña en 
[ la forma siguiente: los Jefes el 20 por 
i ciento de los haberes que tienen seña-
lados en el presupuesto; los oficiales 
el 25 por ciento y las clases y sol-
dados el 50 por ciento. 
Art. 2o.—Se liace extensivo á todos 
los miembros de los Citados Cuerpos, 
Jos beneficios concedidos á la Mili-
cia Nacional por el artículo tercero 
del Decreto número 370 de 23 de 
Agosto actual. 
Art. 3o.—'Las cantidades necesarias 
para satisfacer los conceptos dispues-
tos en los artículos precedentes, se 
tomarán de los sobrantes no compro-
metidos existentes en el Tesoro Na-
cional. 
Art. 4o.—El plus de campaña dis-
puesto en este Decreto se entenderá 
por todo el tiempo qnc dnre la cam-
paña y hasta que se disponga otra 
cosa. 
E l Secretario de Gobernación queda 
encargado del cumplimiento del pre-
sente Decreto y el de Hacienda en lo 
'que le concierne. 
Palacio Presidencial, Habana, 25 de 
Agosto de 190G» 
E l Presidente, T. Estrada Palma.— 
Rafael Montalvo, Secretario de Obras 
•Públicas, interino de Gobernación." 
De las Villas 
*' Gen eirfl Mcratalvo, 
Séoretaróó de Gr^beTnaciión. 
Ha Iba nw. 
Acaba de fógar J! Corcc'el Valle que 
icuvo m a baja y 'Ouatro croaXos mirar-
tos. 
. .Galdós." 
( E * icop'l-a.) 
Los americanos del "Constancia" 
Lo's aimiEirica'nc's gcrGintcsi deil •iingenio 
cCc!nivtaincia" fueiron á Cicinfuegos á 
pedir á las aintcrridaidicis fuerzas para 
alzado y dais 





momCarto ni o 1 
fuerza ajlgnina 
enemigo. 
De Santa Clara , ~ ' 
E'l Golberaialdor Provinicial de San-
t'a Cliaira, :hja reimitMo :ail Juzgaldo Es-
peciiail Ivas diiigeaiciiaa dnisitrniidas aillí 
con moitivo de ia causa que se instru-
irtebe'li'án,, deinirnici'amdo come 
deres á ILoB iinidiiivi'duos si-
i de laiqdelflia pnovinicia: Ca:r-
ilair, Raifaiel Tcnres, F.r'aneisce 
Eduiáirld'o Macteido, hijo, 
) G ómez, Anitonio Beaienguer, 
Eonigidiio (lonziáliez, Raanón Condovés, 
Pedro José Oái^tilllio, y l í e r iber to Ber-
nal. E l Joiez, en vis'ta de los ca'rgos 
que icensita'n en lais 'diiligemeiais, ordenó 










Pinar del Río, 27 de Agosto de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Han transcurriido otras veinte y cua-
tro horas sin que haya ocurrido nin-
gún encuentro entre las tropas leales 
y las del enemigo mandadas por Pino 
Guerra. 
Este, que según mis informes, ha 
fraccionado las suyas en varios grupos 
hasta quedarse él con unos doscientos 
hombres, se encontraba ayer acampa-
do en ana finca entre Galafre y Sábalo. 
L a fuerza que manda el Coronel de 
la Guardia Rural Sr. Avalos, aún esta-
ba ayer tarde en San Juan y Martínez, 
esperando se le incorporase la compa-
ñía de movilizados del Coronel Des-
•champs, qne procedente de esa ciudad 
llegó antenoche á esta. 
Espérase que en las primeras horas 
de mañana salga á operaciones con 
una columna compuesta de unos ocho-
cientos á novecientos hombres con 
fuerza de la rural á cuyo frente va el 
Comandante Sr. Lanrent, la artillería 
á las órdenes del Capitán Sr. Pujol y 
la movilizada á las de los Coroneles 
Bacallao y Desohamps. 
Antenoche ocurrió un fuerte tiro-
teo, que duró bastante tiempo, en San 
Juan y Martínez por la parte de la 
población que da á la "Vega de Melo-
nes", debido á que parejas explorado-
ras ó pequeños grupos de alzados se 
acercaron hacia esa parte del pueblo 
guarnecida por los movilizados y se 
entretenían en hacer fuego. 
A cansa de este tiroteo fueron heri-
dos dos morenos hermanos vecinos de 
un bohío que está enclavado en lo alto 
de la loma, uno de ellos nombrado Na-
zario Hernández, que tiene la cara 
atravesada por un proyectil. 
Por la parte donde presta la arti-
llería sus servicios también hicieron 
los rebeldes algunos disparos, pero la 
fuerza no contestó al fuego. 
Ha llegado á mis noticias por con-
ducto que me merece crédito, que en 
la intentona de- ataque al pueblo de 
Guane por la fuerza de Pino Guerra, 
resultó herido el cabecilla Pozo, que 
como saben nuestros lectores manda 
un contingente de unos doscientos 
hombres. 
Onane está aún en poder de las fuer-
zas leales, qne llenas del mayor entu-
siasmo lo defenderán heróicamente. 
Hase establecido en San Juan y Mar-
tínez un hospital de sangre bajo la 
dirección del Dr. Milanés, auxiliado 
por el Coronel Dr. Gómez Rubio, uno 
de los principales jefes de la revolu-
ción pasada que cuenta grandes sim-
patías é influencia en aquel término 
municipal. 
E l Dr. Gómez Rubio se negó á in-
corporarse á Pino Guerra cuando tomó 
•á San Juan, lo que fué una gran de-
cepción para éste. 
E l Coronel Luis Pérez sigue fiel al 
Gobierno, y sólo se ocupa en cuidar de 
sus intereses, al extremo que todo el 
día se lo pasa en su vega, y no regresa 
á la población sino algo tarde. 
E l comercio de San Juan y Martínez 
puede decirse que ha muerto, al ex-
tremo que no se hace la más pequeña 
transacción mercantil. 
Ayer fueron hechos prisioneros dos 
movilizados del Coronel Bacallao, que 
se habían desertado. 
Estos se nombran Rafael Senda y 
Rafael Fumero, este último sargento 
de la tercera compañía del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
Ambos fueron trasladados á la Cár-
cel de Pinar del Río, custodiados por 
un piquete de la^ guardia ^ rural, al 
mando de un oficial. 
«•nKwga'do su deíVir-; 
jp îijPja Oomález Sairram, 
'la.ífoiro .Tnar. 
d-o cJíi la siaiüu 
'robJdósi, ha 
Lodo, señor 
E l corresponsal del "Daily Tele-
graph" el joven Sainz de la Peña, que 
por orden del Secretario de Goberna-
ción fué detenido la noche del sábado 
en el hotel "Gustavo" donde se hos-
pedaba, quedó en libertad antes de las 
veinte y cuatro horas. 
Hasta ahora se ignora aquí á que 
obedeció esa prisión. 
Se han presentado los alzados Juan 
Martínez (a) "Calinga", dueño de un 
tren de lavado en esta ciudad, que to-
mó participación en la acción de Río 
Feo y el joven D. Pedro Astrain, 
maestro de la escuela del Sumidero, 
am figuraba en la partida que manda 
el cabecilla José Castillo. 
Aquí es deseo unánime entre todos 
les elementos de valer, que se busque 
de una manera satisfactoria. para el 
Gobierno, el modo de que se haga ve-
nir á la legalidad á los alzados, á cuyo 
efecto se hacen gestiones para que 
Dolz, juntamente con Luis Pérez, Ma-
nuel Lazo, Fajardo y otros sean los 
que traten sobre ese particular. 
Mendosa. 
San Juan y Martínez 
27 de Agosto de 1906. 
A la 1 p. m. 
Acabo de llegar 'á este pueblo, donde 
aún continúa fuerza del coronel Ava-
les, lesperando órdenes para salir á 
operaciones. 
Durante el día de ayer, y lo que va 
de hoy, no 'ha ocurrido novedad, sólo 
se nota que es grande la emigración 
de Hos vecinos de este témino, teme-
rosos de ios sucesos que pueden desa-
rroWarse de un momento á otro. 
Aquí se.presentó el abogado Esta-
nislao Hernández, quien ha sido con-
dncido á Pinar del Río, á disposición 
del juzgado Especial. 
Hoy ha llegado hasta aquí el admi-
nistrador de ios Ferrocarriles del 
Oeste, Mr. Lisessy, aeoimpañado del 
Inspector general, señor Vaudama. 
Su visita ituvo por objeto ver las 
obras del nuevo ramal que de ésta, 
parto para (luanes. 
Dado lo qn'e ocurre, 
hasta ésta, regrosando 





E l espíritu púMico de esta locilidárl 
está muy decaido. 
Mendos... 
P. S.—Eugenio Cantero, que lunv 
días llegó á ésta., se encuentra con los 
alzados, 
_ _ _ _ _ _ Vale. 
Acampadcí 
Las fuMwzas que .atacairon á Bejucail 
el demín-^o poir lia niccihe lacamp a n m 
ayer lunes en A g m Stainibl piifehll'O 
cárcamo á San Aai/tonio de las Vegas. 
Presentaciones 
Con mot'irvo de la piroelama del Pne-
siidemte de la RepúMica y de la Gir-
eu'lair del General Núñe'Z, las presen-
tiaiciones comienzan 'á inieiairse en ¿Igu-
^nes puebles de ia Provincia de la 
Hahania. 
Rifles y cartuchos 
E l vapor lamciriciamo "Ch'a'iinoliU-r, 
que .efiitró en puento ayer procedenilK' 
de Ncav Orleanis, tirajo cocosiigitíiaido al 
Seeretarie de Gobemiación 30 eaj'as 
conteniendo caintuchos y 53 cajas de 
rifles. 
Milicia de la Habana 
E n la tarde de 'ayer y á propuo^l :i, 
del señor Jefe de Policía, ha finmiado » 
Ailcallde Municipal hos siguientes nom-
bramien/tos: paira comandantes, se-
ñor León Pinime'l'les Agraimonte, 
Eduardo Mate-hado y Pintó. Paira ca-
pitanes: Miguoll Ooyii'la y Llaguno, 
Pranciisco Peñaiveo' y Monitaivo, Ra-
món Hernández, Luis 'Cruz Muñez, 
Anitonio Rivero Beltnán, Miguel Ir i -
bairnen. Para tenientes: Lauireairo 
Prado, Juan Pranciisco Morales. Ra-
món González Mendoza, Julio Blanco 
Hemrera, Tomás Estrada Guardio^a, 
Pederitóo Meca, Felipe Romero, Beir-
oa'rdo Núñez, Raeu'l Forcade, Raoul 
Cárdenas, Porfirio Franca, Luís Mo-
rales. Pana sairgentos: José Anto-
nio Soler y Tinso Mesia. 
Ejgtos son los primeros nembira-
mientos que se han hecho. 
E n libertad 
Ayer qnedaron en ilibertad los se-
ñores Víctor Herrera Mantínez, Anî a-
-do ]\Ionitenegro Vidal, Luciiaino Martín 
Hemámdez, Praneisco Cajarabilla Ha-
reses, Enrique Vaüidés, Alfredo La,-
né y Laiguardia, José de la IMerced 
Román, Juan Fernández Rabaso y 
Antonio Moreno CallivO'. Dichos indi-
viduos fueron acusadas como conspi-
r.adones por el sargento Sánchez de 
•la Oncena Estación de Policía. 
Cesante por alzarse 
E i Juez de Mairiiamao lia remiitido 
afl Juzgaldo EspecialL td tesíimonio died 
expediente, dejando cesante al Eseri-
b'ano interino de aquel Juzgado Ra-
fael Aguáar y Navaanx), que se marchó 
con los alzados. 
Armas 
Según ia declaracién de la detenida 
Valenitina García, ias armas encontra-
das en iba casa númeio 40 de la (jailie 
de la IMcrced sen propiedad 'del! due-
ño de la misma Basilio Alonso. 
No le consta 
Pramciiseo Alonso, de Cádiz 111 ma-
nifestó .ayer ante el Juzgado que 'a.un-
que hahíia eido didcir 'que 'sm hermane 
Ramón estaha alzado, qne el íbo tenía 
ninguna aroticia que pudiera proldarlo. 
Declaración 
Ante el Juez Especial declaró ayer 
el señor Juan Bautiata Rodríguez, 
manúfestando que 'eistamdo paraido ein 
el pueblo de Ouatro Oaminos, su de-
pendlicnte Juan Domínguez, íe roba-
ron nn cahallo de Ení propi:ed;ad. Tam-
bién denuncié el señor Pedro Laudé, 
que le ihalbían lüevialdo de su casa un 
c ciche y un caballo. 
Menor movilizado 
L a señora Carlota Hornera ha de-
nunciado, reclamándolo, que su hijo 
Pancho, mencr de edad, ha sido mcivi-
r.izado sin su lauitcrizaíii'ón. 
Sin baúl 
L a señom Jacinta Amendizábal, ve-
cina de O'Reilly 38, altos del "Parai-
so", donde vivía Ernesito Ponce, decla-
ró qne mbe indiváduo hace días que 
abandoné la caiaa dejando en la habi-
tacicn 'ctt baiuíl. 
A l Vivac 
Después de declarar fué remitido all 
Vivac Basilio IMolinia., conducido al 
Juzgado por cil Gcibemadcir de Ma-
tanzas. 
Fué pne&to en 'lihentaid, quĉ danido 
oblligado á ccimpaireieer antes las auto-
nidaieis conrcisipcndientes una vez ca-
da diez díais, José María Valdespiino, 
(ia) "Mayito", ándiividue qne, según 
ól, engañado por Estevez perteneció á 
una pairtiida á l a cual aibandoné des-
pnéls de tfobíor el pirianer encuentro con 
la Guaiidia Rnirall. 
Otro detenido 
Ayer fué coniduciido ante la presen-
cia del señar Juez Especial, Francis-
ico Areilkno y Pozo', acutsado por el 
General Regó de que haíbiéndose mo-
viliziaid'o en sus fucrza's, intentó pais'aii'-
se á lais filas ele los aliados. 
Telegrama 
E l Comandante Clemente (iómv/. i 
Díaz telegrafía de Cascajal, que, ter-
minado ei reconoeimiont.) del t.vr.MM i 
donde se libró el encuentro el día 25,; 
han sido encontrados cincuenta y seis | 
caballos, .sesenta y dos armas y que | 
en una ciénaga inmediata hay nueve i 
cadáveres más y que no es dable iden-
tificarlos por encontrarse én estado de ! 
descomposición. 
Que formadas las fuerzas, lo ha he-
cho presente la felicitación del Ho-1 
norablo Presidente >le la Ke¡;úhii;-i. ; 
del Gobierno y de la Direócióll 
neral, felicitación quo ha sido reci-
bida con delirante ente tásmo y estV 
mada como la principal y lau'is legíti-
ma recompensa. 
Prisionero 
E n Ceiba. Mocha ha sido hecho pri-
sionero Arturo E^ním.t Valdés, que 
se dispersó de la partida de AÍontero. 
PrftS'«nS'j.do 
En P i n a d e l .!>.ío ê Ira preHOtitado 
al Coronel Fedei'co iyacaliao, el al-
zado Estanislao l.íernándo;: (lite pw-
De Artemisa 
Agosto 26 de 1906. 
Disposiciones gubernativas dictadas 
por el señor Alcalde Municipal.— 
Defensa del pueblo.—Atrinchera-
miento de la casa Ayuntamiento.— 
Armamento y parque para las fuer-
zan de esta localidad.—Orden de 
requisar los caballos.—Fuerzas re-
volucionarias en el ingenio "Central 
Pilar".—Aspecto del pueblo en el 
orden comercial y agrícola. 
E n el día de hoy se publicó un ban-
do suscrito por el señor Alcalde Muni-
cipal por medio ídel cual se ordena el 
cierre de puertas á los establecimientos 
de comercio á las ocho de lia. noche, ex-
eeptuando á las boticas, fondas y ca-
fés. 
E n visita de la gravedad de los acon-
tecimientos que se vienen desarrollan-
do en distintas localidades de la Re-
pública y con el fin de que en este 
pueblo no se repitan, desde ayer, con 
toda actividad, se procedió á rodear 
de trincheras el edificio propio que 
posee el Ayuntamiento, hasta de-
jarlo en condiciones de poder defen-
áerse en caso de alguna invasión por 
fuerzas revolucionarias y tan pronto 
qú'edé este trabajo terminado, daráp 
principio ail orden de las defensas que 
eolocarán «lil pueblo 'en condiciones 
ventajosas para impedir el avance re-
pentino de las fuerzas revolucionarias 
que procedan del exterior. 
E n un tren especial que pasó por 
ésta estación del ferrocarril en la tar-
de de ayer, se recibió suficiente parque 
y armamento para municionar las fuer-
zas que guarnecen esta plaza. 
Telegráficamente recibió hoy di se-
ñor Alcalde una orden de los centros 
surperiores para requisar todos ios ca-
ballos que están en condiciones de po-
der utiliziarsc para el servicio de cam-
paña, desitinado al cuerpo de la Guar-
dia Rural, pero como se desconoce la 
orden de referencia, dejo para mi pró-
xima correspondencia el ampliar las 
noticias sobre este importante par-
ticular. 
Todas las salidas que en este pueblo 
tienen acceso á los barrios rurales de 
que se compone el término municipal, 
están custodiadas por fuerzas arma-
das, las que obedeciendo instruccio-
nes dadas al efecto, proceden al más 
escrupuloso registro de los que por 
ellas transitan. 
E n la noche de ayer se presentó un 
grupo de fuerzas revolucionarias al 
mando de los capitanes Ramón Her-
nández y Fidel Valdés, perteneciente 
á las fuerzas del representante .señor 
Generoso Campos Marqnetti, en el In-
genio "Central Pi lar" del señor Goi-
cochea. situado en los límites de la 
parte norte de este pueblo, lo qne se-
gún me acaba de informar nno de los 
empleados que presenció el acto, 'le pi-
dieron al señor administrador todos 
los caballos que allí hubiera, habiéndo-
se llevado cinco, que pertenecían, tres 
de esto^ al dueño de ia finca y los 
otros dos restantes á igual número de 
'empleados extranjeros qne trabajan 
en el ya mencionado ingenio; puedo 
á la vez informar al periódico, qne á 
los dueños de estos dos ya referidos 
caballos, les dieron un documento fir-
mado por medio del cual hacen cons-
tar el carácter con que reclutan ios 
lanimales y la ciudadanía de sus dueños 
lo mismo que sn precio. 
Sólo al comparar el aspecto que este 
floreciente y progresista pueblo pre-
sentaba hace poco menos de quince 
días, con el que en ios actuales mo-
mentos presenta, se comprende ia gra-
vedad de los sucesos, pues sus calles 
están poco menos que desiertas y los 
establecimientos sin movimiento co-
mercial alguno. 
Me es gra to hacer constar por medio 
de ia ••s'Tite correspondencia mi 
agradecimiento hacia el señor Alcalde 
municipal de este pueblo, que lo es 
mi particular amigo, señor Francisco 
Calatas y el teniente de la Guardia 
Rural, señor González, por las finas 
atenciones y deferencias de que soy 
objeto cuando á dichas autoridades me 
acerco en husca de algunas noticias 
•de información para el Diario de la 
Marina, que aquí represento con el ca-
rácter do corresponsal. 
s^ggecia á la partida de Pino Guerra. 
! De Jagüey Grande 
(Por Telísrafo) 
Jagüey Grande 27 de Agosto. 
3-45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n la mañana del 25 salió de esta el 
sargento de la Guardia Rural con su 
pareja y otra de Policía Municipal, 
incorporándoss el Jefe del puesto de 
Agramonite con la pareja, recorriendo 
las colonias de "Oriente", ingenios 
"San Ignacio", "San Ramón", inge-
nio "Unión", montea Satélite, para-
áero Isabel, montes L a Ramona, Pica 
pioa, Olemetotina; colonias "Los Con-
go.r', "María Luisa", "Elizalde", 
" T e m e r t e " , "Peñas Altas"; regre-
sando el 26 p. m. 
Por ñ u c a s "Matilde", "Ven-
turilla ", " A s i e n t o " , " Satélite' 
estuvieron varios individuos que fue-
ron cuatreros, llevándose de la última 
tres pesos, cigarros y efectos. Se persi-
guen activa mente para-lograr su cap-
turd. E n todo el. Término reina la más 
c;:-mple'la tranquilidad, elogiase la ac-! 
t ivkb.d de las atcridad:- m favor dsl! 




Cienfuegos, Agosto 27 á. las 8.15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARII f j . 
Habana. 
Anoche posesionóse del poblado de 
Rodas una partida al mando de Cle-
to Collado. 
Recibida aquí la noticia, salieron 
fuerzas de la Guardia Rural, al mando 
del teniente coronel Valle. 
A l pasar por Abren batió á los al-
zados, haciéndoles un muerto. 
Llegaron á Rodas los Rurales á las 
ocho de la mañana. 
Después de un reñido combate, po-
sesionáronse del pueblo, siendo muer-
to el guardia José Julio Lomo, hijo 
del teniente Coronel de la Guardia 
Civil. 
Los alzados tuvieron 11 muertos, y 
se les ocuparon varios fusiles reming-
ton. 
A las dos de la tarde llegó á Cien-
fuegos un tren especial con la Guar-
dia Rural. A l pasar al hospital de-
túvose el tren, dejando el cadáver, 
que ha sido tendido en la sala capi-
tular, por donde desfila numeroso pú-
blico 
Dícese que pernoctó anoche la parti-
da de .'os alzados próximo á los po-
blados de Arimao y Guaoa. 
Los jefes de policía Ruiz y Cueto 
recorren frecuentemente los barrios 
próximos. 
E l pueblo permanece tranquilo, en 
espectación y ávido de noticias. 
Pumariega. 
I E COMFRAN 
C á B A l l f l S 
E n e l C a s t i l l o d e l a 
P i i n t a , s e c o m p r a n t o -
d o s l o s c a b a l l o s q u e s e 
p r e s e n t e n á l a v e n t a y 
q u e s e e n c u e n t r e n ú t i -
l e s , p a g á n d o l o s á b u e n 
p r e c i o . 
10-24 Ag 
- - 1 ^ 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n Guareiras v la Esperanza 
Por la Brigada á las órdenes del 
Inspector Antonio L . Garrido, se fu-
migaron durante el día 24, 14 habita-
ciones del ingenio central "Merce-
des" y la colonia "Esperanza", des-
tinadas á barracón con un total de 
47.616 piés cúbicos. 
Desinfecciones 
Durante el día 25 se praetiearon pol-
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por escarlatina .• . 1 
Por tuberculosis • . . 3 
Por difteria 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad 20 piezas de ropa para su cre-
mación. 
A la Estufa se remitieron 16 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Se fumigaron las casas Obispo 102 
104, O'Reilly 73, 75, 77 y 79 y San 
Ignacio 128. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día 25 del actual la Sec-
ción de Distribución de Petróleo, ba-
jo la inspección del Dr. Torralbas, pe-
trolizó los servicios de 2.343 casas si-
tuadas en el radio limitado por las 
calles de Calixto García y 24 de Pe-
de Aguila á Belascoaín. 
L a Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 174 casas situadas en las 
Calles de Aguiar, O'Reilly, Cuba, Vir-
tudes, Aguila, Concordia, Amistad y 
Tulipán. 
Petrolizó también la calzada de la 
Infanta hasta Villarín. 
L a Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 205 casas situadas en las 
calles de Calizto García y 24 de Fe-
brero, 
L a de Puentes Grandes petrolizó 
los servicios de 96 casas situadas en 
las calles de Hernández, L.'pez, L a -
guna, Virtudes, Armentcros y Sie-
rra. 
L a que presta servicios en Marianao 
petrolizó los servicios de 80 casas si-
tuadas en distintas calles de ese pue-
blo. 
ha, Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 300 metros lineales de 
zanja ai fondo del hospital "Las Ani-
mas". 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectuado 
el día 25 de Agosto 56 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 2 
Comunicaciones bajas á escuelas . 8 
Id altas á escuelas. . . . . . . . . 7 
M bajas á padres . (J 
II altas á padres. . . . . . . 
Traslado de análisis á los señores 
médicos. . . . . . . . . . 
Inspecciones de muelles 
Informe de casa para licencia 
de establecimiento 
Inspección de colegios, 43 nmo.s 
inspeccionados 
Id establos de vacas 
Id de exhumaciones de cadáveres. 
10 
Total 56 
Habana 27 de Agosto de 190G. 
diadas la mayor de sus felicidadñ 
L a finada era sobrina del antin ' 
y estimado agente del Diario de"1]" 
¡Marina en el Corro y Jesús del Moiit 
A todos enviamos con estas 1^^' 
nuestro testimonio de pésame. 
Pobre niña! 
" A l l S T A M i E i f T 
E n el Castillo de la Punta f*e desean 
individuos que quieran alistarse en la 
Guardia Rural, Artillería ó en lag gU(i> 
rrillas volantes. 
T p a r t í d o s j p o l i t i c ^ 
PARTIDO MODERADO 
Cito á los señores Presidentes y 
eret'arios de los Comités de barrio 
esta Capital, para, una reunión que se 
efectuará eil miércoles 29 del actual, á 
las 8 de la noche en ia casa Prado n ¿ 
mero 109. rogándoles la asistencia por 
tratarse de particulares que se relacio. 
ñau directamente con las asamblea» 
primarias. 
Habana, 28 de Agosto de 1906. 
Angel Cowley. 
W M VIMOS 
E l señor Chávez Milanés 
Par el ferrocarril Central salió ano-
che para Oriente, el Secretario del 6o-
bierno Civil de aquella región, señor; 
don Francisco Chávez Milanés. 
Establo de Observación Sanitaria ! 
Relación del movimiento de animales 
en este Departamento, durante ]$ 
semana que termina hoy, compren-
diendo el servicio de veterinaria 
inspección y desinfección: 
Establos visitados, 98. 
Animales inspeccionados, caba-
llar, 1.953. 
Idem idem vacuno, 51. 
Idem existencia anterior, 1. 
Idem ingresados, 3. 
Idem inyectados, nialeina, 0. 
Idem idem tuberculina, 0. 
Idem vueltos sanos, 0. 
Idem declarados sospechosos, 0, 
Idem sacrificados, L 
Idem muertos, ea.usa común, 0. 
Lugares desinfectados, 5. 
Quedan en observación, 3. 
Habana, Agosto 25 de 190G. 
F;l Administrador. 
Petición de marcas 
A la Secretaría, do Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
siguientes patentes nacionales: 
Por "carros establecimientos de cía-
tro y dos ruedas con armatostes y mos's 
tradores apropiados á r-ada giro ó 
ramo de industria y comercio", por d 
señor Casimiro Escalante. 
Por "Una azucarera higiénioa'*, 
por el señor Octavio Covilglia. 
Por "Un específico'que bajo la ins-
pección del licenciado Kojas confe^ 
•ciona. con d.rs.tino al tabaco torcido" 
por el señor Julián Calilo. 
Por "Un sistema de •canalización f) 
tubería para ventilar interiormente ftl 
calzado", por el señor J . I. de Al-
magro, apoderado de Miguel Villav 
campa y Villacampa. 
• Por "Una petaea de cedro para en-
vasar tabacos", por el señor José Gon-
zález. 
Por "Mejoras en las camisas adi* 
cionaíles de generadores de vapor", 
por el señor J . A. Springes como apo-' 
de.rado del señor Hhomas J . O. Day,, 
Por "Mejoras en los generadores ds! 
vapor", por el mismo señor. 
Por "Un techo ¿mixto formado con!; 
losas huecas especiales que descargatt 
sobre vigas principales de hieTro", 
por el señor Benjamín Corutti. 
Por "Un aparato mecánico para coff, 
tar en trozos la paja de caña, de azú"»1 
car", por el señor Xorberto Armas. 
Marcas nacionales: " L a Granja'V 
para distinguir piezas de sastrería y 
camisería, por el señor Diego García! 
Freiré, 
" E . Aldabó", para todos los pro-
ductos de su fábrica de licores, por el 
señor Enrique Aldabó. 
P i e n s e us ted , j o v e n , quo t0-
m a n d o c e r v e z a de JJX T K O P I -
C A L l l e j r a r á á v i e í o . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n Tallapiedra 
E l inspector de la Aduann, sen oí 
Tristán García, condujo á la estación' 
de ia policía, del puerto, 'á los blancos 
Ramiro de la Fuente, vecino de Vivéíj 
99 y Francisco Fernández Crespo, de 
Someruelos 45 á los que a.cnsa el t'tí' 
ferido Inspector de estar en reyerta 
en ei muelle de Tallapiedra. 
t Ramiro ia Fuente, presenta. contU" 
siones de segundo grado en el párpado! 
inferior izquierdo y el Fernández Crej! 
po una herida eontusa de dos centí-
metros, que interesa, el enero cabeliu-
do, situada en el tercio posterior d» 
ia región occi,pito-fronta!l; contnsióa 
de segundo grado en la cava anterior 
de la región labial derecha y varias 
desgarraduras de la pío' en el lado 
i/nuierdo de la cara. 
El primero fué ríMnitino al vivac / 
el segundo á la enlVrmfuna de la Cár-
cel. 
El sai-gen lo Corrales levantó acta f 
dió enent'i al j - r z eonvccional del pi$ 
mer d' 
NECROLOGIA 
Ln la primavera de ia vida, cuan-
do eivi para ella prumr.sas de a'legíííí, 
lia dejado de ¡existir la éncantadora ni-
ña Francisca Saliva y Orillo, ¡idora-
ción de unos padres que ven hoy tron-
D r . P a l a c i o 
Cf.-rRlji cu c»-nornl,—Vín«« iirínnrln»»' ® ^ 
CcrmíMhi.loK do w«>fM>run.—( oir îlO' '' <'0 
S:\n I,fi/,aro 2!fi Tcleriur» «."-íü. , s „ 
C 157!] I - - - -
E r . H e r n a n d o S e g u í 
CatcriráUco da !u, LViiversitlad.fP,r!"^A' 
de» fio! Pecho. BRON'.nJIOS y ,;A1̂ ,'A« o 
NlU r̂UNO 13T. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la maña™.—''Agosto 28 de 1006. 
< 
r 
T o s a t o r m e n t a d o r a 
A l primer s í n t o m a de la tos, empie-
ce usted á tomar la E m u l s i ó n dé An-
gjer. E l l a se diferencia de otras pre-
paraciones. C u r a la tos sin trastornar 
el e s t ó m a g o ó producir otros malos 
efectos. E s especialmente eficaz cuan-
do se trata la tos seca y áspera de la 
garganta cuya tendencia es hacerse 
obstinada. Pruebe usted una botella 
y observe el resultado. 
T A m i ú i i m 
No sé á que icar.fca •quia'darmie, 
pero 'de todas ananenaa 
temo el jiw'go y l a 'pairtLdia, 
por sot toidos Jois que juiegan 
idcl (mismo pialo. B l laisxjiafto ' 
no es .tam soso como piieaisa 
vsnsi steñora ¡muy guapa 
•que aspira k l a Pres idenci ia . . . 
de um Oomiité ihuimainitario 
ipaira inaicer hst\m y vetudais. 
No' es 'el lasiunito ta-n soisio 
p orque « s taisuint o que em e ierra 
die 'prolougan^ie laligún tiemtpo, 
el piaivioirioso proiblem^ 
de l a ipaibriia. No se puede 
jugair 'oou fuego so peam 
de quemarse, que en el mundo 
no fa,lta quien se aprovecha 
iein su proipáo ibeiueftcio, 
die l'as 'desdichais ajemias. p 
No hay aml que iciiieai a ñ o s dure, 
y «ll fiin y ail cabo 'lia guerra 
es un anal 'qive d u r a um siglo 
aunqiue aun idíia se sosteimga, 
ííí ese d í a trae l á g r i m a s , 
y sangre y iluto y caidemiais. 
Cepos quedos. No sea e l diablo 
que se enrede fija maidieja 
y aquifllns que l a enimarañan 
' queden su jetos en ella. 
jM-as esti'ma fíl paj'airif.lio 
(hambre y l ibertad por esas 
verdes salbiamas, que lazúcar 
y c a ñ a m o n e s en belilas 
jauias dicraldas. L o s d í a s 
ee van y l a paitrm q u e d a . . . 
y los que hoy es tán arr iba 
maña.nia 'abago se eneuenittrain. 
Ojo a l Cristo que es de l Norte 
y tiene muy míala idea 
C . 
Creyones y ó leos hechos con toda 
perfecc ión , á precios barat í s imos . 
Otero y Colcminas, 
S a n Rafae l 32. 
A P O L O G O 
Agobiado por el trabajo, rendido 
por el hambre y por el sol de fuego 
que cae sobre sus espaldas, el campe-
sino deja los aperos, y renegando de 
la mala suerte, fija sus envidiosas mira-
das en la brillante comitiva que alzan-
do polvorientas nubes, avanza por el 
camino real . 
E l obrero del campo contempla el 
deslumbrante desfile de corceles eon 
ricos paramentos, de charolados ca-
rruajes con magní f i cos arreos, y un 
suspiro de protesta h incha su pecho 
al pensar en los opulentos señores que 
viajan muellemente recostados en co-
jines de seda. 
— ¿ P o r q u é — e x c l a m a el obrero— 
son ésos tan ricos y soy yo tan po-
bre? . . . ¿ P o r qué tienen ellos alimento 
de sobra y vestidos suntuosos para 
holgar, en tanto que á m í me falta el 
pan y el abrigo, trabajando día y no-
che ? 
U n filósofo, mal envuelto en ra ído 
manto, acertó á oir la protesta del la -
briego, y m i r á n d o l e compasivamente 
le dijo a s í : 
— M i r a bien ese camino, por donde 
pasan los grandes y los p e q u e ñ o s , los 
soberbios y los humildes. Responde 
por tí á tus interrogaciones. 
¿ P o r qué ellos deben á la caridad lo 
que t ú obtienes con tu esfuerzo ? . . . 
Ca l ló el filosofo. E n m u d e c i ó e l 
campesino. 
Por el polvoriento eamino real ras-
treó vencida la sierpe de l a envidia, 
que in ten tó en vano e m p o n z o ñ a r una 
e x i s t e n c i a . . . 
M . Whito. 
D E " L A G A C E T A " 
L a del d í a 25, publica las siguientes 
Resoluciones: 
Autorizando provisionalmente al se-
ñor Enr ique Somosa y Terreiro, p a r a 
ejercer ilas funciones de Cónsul de E s -
paña en Santiago de Cuba . 
—Concediendo patente de i n v e n c i ó n 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca " S T O W A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
1 ' p r i n c i p u i e » d e l m u n d o . 
rJp0l>«"lto» prinoliinIpM! Droi 
T tvv 110 Johson. —Uc-presen 





para una, m á q u i n a de fabricar ciga-
rrillos, en gran escala, á los señores 
Anatole Venoit y otros, siempre que 
dentro del plazo de 90 d ías abonen los 
derechos regLamentariofl. 
— E d i c t o del juez de primera ins-
tancia del Oeste de ,1a, Habana, dispo-
niendo la subasta de la mitad del lote 
situado en el barrio de San Lázaro , se-
fuilado eon e l n ú m e r o 7 de la manzana 
11, del reparto de Arambu.ro, s eña lán-
dose pa<ra e l 'acto el 21 del entrante 
Septiembre, á las dos de la tarde, en 
la Sa la de Audieincia del Juzgado. 
—Deaneto Presideneial aieeptando la 
renuncia del Seeretario interino de 
Gobernac ión , doctor J u a n Francisco 
O'Farri i l l y Chapottin, nombrando pa-
r a sustituirlo 1̂ «eñor Rafael Montal-
vo y Morales. 
—Decreto de l a Presidencia hacien-
do un llamamiento á todos ilos cuba-
nos que e s t é n identifteados con el or-
den y l a paz moral del pa í s , para que 
los que se hallen en condiciones ¡con-
curran á constituir una milicia na-
cionail que eoopenará con las fuerzas 
d*l Gobierno á restablecer el orden, 
pudiondo ser movilizada cuando se 
crean necesarios sus servicios. 
L o s teatros.—De los teatros que 
abren sus puertas esta noche hablare-
mos primeramente de Payret . 
Consta la f u n c i ó n de tres tandas en 
el orden siguiente: 
Io E l Arte l ír ico . 
2° L a Golfemia. 
3o E l pollo Tejada . 
Obras las tres en cuyo d e s e m p e ñ o 
figuran las principales partes de la 
C o m p a ñ í a del maestro Campos. 
E n Albisu h a b r á tres tandas, pre-
s e n t á n d o s e en la segunda Sull ivian, 
el famoso champion del mundo. 
F i n a l i z a r á n las tandas con vistas en 
el c i n e m a t ó g r a f o . 
L a f u n c i ó n de Actualidades está di-
vidida, como de costumbre, en cuatro 
tandas y en todas se p r e s e n t a r á n los 
dos cuadros d : baile tan aplaudidos 
en la temporada 
Q u é d a n o s por dar cuenta de la fun-
i-.ión de Alhambra. 
Pero s e r á en la otra ed ic ión . 
Cantares.— 
Tú la tienes en un nicho, 
y puedes ir á rezar la ; 
la mía murió en un barco 
y me la echaron al agua. 
Unas veces miro a l cielo; 
otras invoco á mi madre, 
otras digo: " ¡ V i r g e n m í a ! " 
¡ S o n mis modos de l lamarte! 
E . Paradas. 
U n a boda.—Desde Santa C l a r a lle-
ga á nuestras manos una i n v i t a c i ó n 
de los distinguidos esposos Gertrudis 
Mart ínez de la Torre y Antonio de la 
Torre A M a y para la boda de su h i ja 
Angelina. 
C o n t r a e r á és ta matrimonio con el 
señor R a m ó n D . Carrión, ce l ebrándose 
a l a nueve dé la noche, en la iglesia 
mayor de la culta ciudad v i l l areña . 
Damos las más rendidas gracias por 
tan cortés inv i tac ión . 
Protesta.— 
— C h i n a , me voy á la guerra. 
¿Me o lv idarás? — C u a l la roca 
seré en mi car iño , chino. 
¿ T e basita mi dicho — Y sobra. 
Me voy en tí confiado, 
y pensaré á todas horas 
en tí, fumando un cigarro 
fabricado por L a Moda. 
E l color de las nubes .—El color de 
una nube depende de la manera que le 
d a el sol y de la p o s i c i ó n del observa-
dor. As í se observa que las nubes m á s 
altas son siempre blancas ó de color 
muy claro,"porque las innumerables 
gotitas de humedad que las forman, re-
flejan la luz desde su superficie infe-
rior. 
L a s pesadas nubes de l luvia, por el 
contrario,, e s t á n mucho m á s p r ó x i m a s 
á la tierra, y por consiguiente, reciben 
la luz enteramente por arriba. De aquí 
que presenten de ordinario una orla 
de un blanco brillante, mientras todo 
el resto de su superficie inferior se v é 
enteramente obscuro, debido á que l a 
luz l a absorben y reflejan las capas su-
periores. 
U n observador que desde un globo, 
por ejemplo, contemplase una de es-
tas nubes por ariba, l a v e r í a ta.n blan-
c a como cualquier otra. 
Los enfermos deben tener presen-
te que muchos de los preparados se-
cretos que se venden con el nombre 
de emulsiones perjudican el organismo 
del paciente por su mala e laborac ión . 
Solamente deben usarse aquellos me-
dicamentos que los m é d i c o s recomien-
dan. 
" H e usado siempre en mi p r á c t i c a 
profesional la excelente E m u l s i ó n de 
Scott, p r e p a r a c i ó n que recomiendo 
por reunir condiciones medicinales 
y de reparac ión que no alcanzan otras 
a n á l o g a s que á veces perjudican el 
organismo del paciente". 
D r . Ignacio Plasencia.—Habana. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Ot«ro y Colominas, f o t ó g r a f o s . — 
San Rafael numero 32. 
C 1C20 1-A.fS. 
Dichos memorables.—Los ombajado-
dores de Tolomeo se hallaban con el 
filósofo Zenón en una comida, durante 
la cual éste no habló nada. 
—•¿Qué diremos de t í á nuestr orey ? 
•—le preguntaron. 
—Decidle que habé i s visto on Atenas 
un viejo que sabe callar en la mesa. 
¡ A r d e ! ~ 
— E s t á cue arde la cosa; 
es tá la cosa que q u e m a . . . 
—í A r d e ! . . . ¡ quema! . . Pero ¿ qué 1 
— E l chocolate L a Estre l la . 
M ú s i c a en lugar de cebo.—La mejor 
prueba de que los peces e s tán muy le-
jos de ser sordos, es ^ sistema de pes-
ca que se emplea en el Danubio. L o s 
pescadores de este río, cuando echan 
sus redes, cuelgan de las mallas peque-
ñas campanitas que, movidas por la 
corriente, suenan y atraen á los peces 
que, por lo visto, son animales muy fi-
larmónicos . 
Muchos otros hechos confirman el 
buen oído de los peces y su afición á 
la mús ica . E n el J a p ó n , por ejemplo, 
se les atrae á la oril la tocando un 
gong, pero no para pescarlos, sino para 
echarles de comer. L a voz humana, so-
bre todo, ejerce sobre estos animali-
tos una misteriosa, influencia. 
Conocedor de este hecho un caballe-
ro italiano, h a llegado á pescar, va-
l i éndose del canto. A l efecto, embar-
cóse con varios amigos una m a ñ a n a , y 
con hermosa voz de bajo, c o m e n z ó á 
entonar un trozo de ópera . No bien ha-
bía lanzado al aire las primeras notas, 
cuando los peces acudieron en banda-
das junto .á la barca, de modo que los 
tripulantes no tuvieron m á s que echar 
sus redes para coger algunos centena-
res. 
L a nota f inal .— 
— ¿ D e qué ha muerto tu t ío ? 
—De un ataque apop lé t i co . 
— ¿ D e veras? 
— S í , estaba leyendo, se qui tó las ga-
fas y e x h a l ó el ú l t i m o suspiro. 
— ¡ M á s vale a s í ! 
— ¿ P o r qué? 
Porque h a b i é n d o s e quitado las ga-
fas no se v ió morir. 
t i , Rué Royalo 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n , i m v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T K O F I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
C R O N I C A E E L I S m 
D í a 28 de Agosto 
E s t e mes e s t á consagrado á la 
Asuineión de Xueiatra Señora . 
E l Circular es tá en J e s ú s María . 
Santos A g u s t í n , obispo y doctor; 
Moi sé s y Bibiano, confesc^r. 
S a n A g u s t í n , obispo y doctor de la 
Igiesiia, nac ió en Afriea , e l d í a 15 de 
Noviembre del año1 354. F u é de hon-
rada familia. Muy desde luego co-
m e n z ó á sobresalir su gran talento. 
E r a por desgracia, su p a s i ó n domi-
nante el amor de la libertad y de 
las diversiones, no pudiendo tolerar 
ninguna sujec ión . Como el desorden 
de las costumbres conduce casi siem-
pre á la irre l ig ión , c a y ó en todos los 
errores de los maniqueos. Pero los 
ruegos y las í iágrimas de su madre, 
Santa Ménica , alcanzaron de Dios la 
gracia de su convers ión , y f u é bauti-
zado por San Ambrosio. D í c e s e que 
en aquieillaso'lemnísima f u n e i ó n compu-
sieron dichos Santos el himno, ó el 
c á n t i c o : " T e Deum l a u d a m o s . . . " , 
en acc ión de gracias por una conver-
s ión que colmaba de gozo á toda la 
Iglesia. Contaba treinta y tres años 
S a n A g u s t í n cuando fué bautizado. 
No se hablaba ya en todo el orbe 
cristiano sino de los talentos, de las 
obras, de las victorias de San Agus-
tín , venerado por el asombro del 
mundo y por el hombre de la Iglesia. 
Pero lo m á s admirable fué , que sien-
do tan elevado su mér i to y siendo 
su fanm tan extraordinariaj'cra mucho 
mayor en humildad. De pocos santos 
se ewenta v ir tud m á s afectuosa, m á s 
tierna ni de mayor grado que la de 
S a n Agus i t ín; de pcccis que tuvieran 
el corazón m á s abrasado en un amor 
de Dios tan puro y tan activo; de po-
cos, que profesasen á Jesucristo y á 
su S a n t í s i m a Madre una d e v o c i ó n m á s 
v iva ni m á s tierna. L a caridad con 
los pobres correspondía á su abrasado 
amor de Dios. 
E N G E N D K A D O K D E V I D A 
Est imulante de las e n e r g í a s vitales. 
C u r a la anemia en todas sus formas. 
L a ú n i c a medicina para la neuras-
tenia. 
E l B I O G E N O es eficaz en las ato-
n í a s del e s t ó m a g o y 'las parexias de l 
intestino. 
B I O G E N O se vende en todas las 
boticas. E S T E V E Z 2. 
S m o o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e " B 
r ü i d a d . " V e n é r e O c - n o S í -
f i i s s v H e í m i a s ó o u e ™ 
t r a s . 
l - A ? . 
LonemltaK ae l l a 1 v de t 4 \ 
4 i » H-A. Í ÍA. !í A. 4 9 
C 1599 
O P E R A C I 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
O o ^ e t u L l t i a - í » d o X X X y c i ó & ¿ i O 
E n fin, la preciosa muerte de este 
hombre verdaderamente grande fué á 
los 28 de Agosto del año 4^0. 
Fiestas el miérco l e s 
Misas solemnes. E n la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María . D í a 28. Corres-
de las Angustias en San Felipe. 
f i m i l f l P i l i i l l E i i S l i í E 
E l dfa 30 á, las ocho y media a. m. empie-
za el novenario con Misa solemne. VA 7 de 
Septiembre & las ocho p. m. rosarlo y salve 
con orquesta y ó r g a n o , y el ocho k las ocho 
y media, la fiesta & toda orQuesta es-tando 
el s e r m ó n á -cargo del s e ñ o r Cura P á r r o c o . 
_J. 2.870 10-28 
J H S 
COLEGIO D E S E Ñ O R I T A S 
Dlrlsiclo poi- ]hm KHiwlONa» del Apostolado 
del Saarudo Cor«-/.óri de Jonúk.—^Plaeu 
de DraKoiie», esq. rt lOsoobnr. 
E l d ía 3 do Septiembre comenza ré , el cur-
so de 1906 á 1907.—So reciben pupilas, seml-
pupilas y e x t e r n a s . — A d e m á s de las asigna-
turas del curso, se dan clases de ing lés , pla-
no, dibujo y toda clase do costuras y bor-
dados. A. M . D. G. 
12.502 15 32-Ag. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora , " s e ñ o r doctor C. Penitenciarlo. 
Septiembre 16.—"De Minerva , " V n . l i . P. 
Carmeli ta . 
Octubre 20.—"De Mine rva , " V n . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los Cantos," s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 18.—"De Minerva , " s e ñ o r Ma-
gis t ra l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de la 8. I . 
Catedral ," s e ñ o r doctor Eustasio Ur ra . 
Diciembre 8.—"La P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso Blázquoz . 
Diciembre 25.—"La Na t iv idad d<j N . S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciarlo. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
vien to / V n . R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," V n . R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," V n , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha a l 21 de Mar -
zo que da pr inc ip io á las 8. 
E l I l u s t r l s imo s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la d iv ina pala-
bra en los d í a s a r r i ba expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa fe ca-
tól ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa -
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrfin eacar-
gar mum serxnenes fl otro, gin licencia de S. 
K. I . , ni extender su s e r m ó n m á s de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo m i 
señor , SE V E R I ANO SAINZ, Pbro. 
Secretarlo. 
J . P i c h a r d o 
se ofrece á los padres do f a m i l i a para dar 
clases de i n s t r u c c i ó n elemental y superior. 
Repaso de asignaturas do segunda ense-
ñ a n z a . San M i g u e l 115. 
11-003 al t . 16-25 J l . 
5? 
Colegio de n iñas y señor i tas 
KSTUIHO COMJ'IiETO 
Obispo 30, altos. T e l é f o n o 3226. 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confecc ión y P in tu ra . 
MUSICA 
Plano y Mandol ina . 
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de 8eplieinbre 
Se da pr inc ip io á las clases.—Hay in te r -
nos, medio internos v extrenos. 
— SE D A N R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 A g . 
A C A D E M I A F . H E R R E R A 
I n d u s t r i a 87 .—Mecanograf ía , t a q u i g r a f í a , 
o r t o g r a f í a , idiomas, t e n e d u r í a de l ibros, 
a r i t m é t i c a mercan t i l , i n s t n u c c i ó n elemental, 
etC; 1 0 1 4 13 -16 
Colegio Ntra. Sra . del Rosario, 
CARLOS I I I , N ú m . 14. 
Este Colegio a b r i r á el nuevo curso de 
1906 á 1907, el d í a '6 de Septiembre.—Ense-
ñ a n z a Elemental , Superior, Idiomas, Type-
16-17 A ^ . 
w r l t i n g . Clases de Adorno 
12.377 
C O L E C I O 
^ M i g u e l i n a d e l o s R o y e s " 
T E J A D I L L O 48, altos. 
12.427 li-Xt A g . 
P a r a dar clases de l " y 2n E n s e ñ a n z a 
en casa par t icu la r , se ofrece un profesor 
compeiente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. Tambi í in prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo SO. t ienda de ropas E l , C o -
r reo de P a r í s . " g 20 oc. 
E L PROFESOR D E P A S S E 
de la Univers idad de Franela, da lecciones 
en su casa, L a m p a r i l l a 42 y á domic i l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t radu-
cir , escribir , entender y hablar el f r a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 12.540 10-21 
A U T O M O V I L E S 
Joven de 25 años , Maquin i s t a Naval , acre-
ditado m e c á n i c o , au tomovi l i s t a de los mejo-
res tal leres de P a r í s y Barcelona. Sol ici ta 
plaza como jefe de ta l ler , garage 6 cargo 
como buen chauffeur.—Habla i n g l é s y f r an -
c é s . — N e p t u n o 17, P l a t e r í a . 
12.774 4-26 
PROFESORA de plano y nolfeo, expafiola, 
con nociones de canto yalgunas labores, se 
ofrece para dar lecciones á domici l io . Nep-
tuno n ú m . 2, de 9 á 12, y de 2 á 6. 
12.840 8-28 
C o l e g i o A l e m á n 
0 ' R E I L , L . Y N . 4 3 , A L T O S 
E l 3 de Septiembre p r ó x i m o r e a n u d a r á 
este p lante l de educac ión para ambos se-
xos, sus clases de i n s t r u c c i ó n p r imar i a , se-
cundar ia y superior, con su jec ión á los Re-
glamentos del niismo y que se f a c i l i t a r á n 
á los que lo solici ten. Se admiten pupilos 
y medios pupilos, 
12.856 15-28 A g . 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A 
D I R E C T O R A : 
Mademoise l le L é o n i e O l i v i e r 
Officier d ' Academie. 
E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior, R e l i g i ó n 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a meca-
n o g r a f í a , callstenla, plano .estudiantina, ar-
pa, dibujo, p in tura , labores de todas clases, 
etc. P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de maes-
tras.—Se admiten internas, medio internas 
y externas.—Se reanudan los cursos el 3 de 
Septiembre. 12.821 15-26 A g . 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A " 
A M A R G U R A 38. 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Id io -
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , Reliarión, 
Piano, P i n t u r a y toda ciase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se fac i l i t an prospectos. 
E l d í a 3 de Septiembre se reanudan las 
clases. 12.806 13-26 A g . 
J E P F E R S O N M I L I T A R Y C O L L E G E 
WASmSTGTOX, M I S S I S S I P P I U . S. A. 
Colegio preparator io para j ó v e n e s . Uno 
de ios mejores y m á s ' a n t i g u o s colegios pa-
ra alumnos internos del Sur.—Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
a ñ o de 1802.—Cuota por el año escolar: 
$250 oro americano.—Se presta especial 
a t e n c i ó n á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el Idioma Ing lé s .—El curso 
p r ó x i m o c o m e n z a r á el 12 de Septiembre.— 
Para c a t á l o g o s d i r ig i r se á J. S. Raymond, 
L . L . D. Supt.—Washington.—Miss. U. S. A. 
ó á O. G. Vi l l a l t a .—Gal lano 88, Habana. 
11.925 a l t . 12-11 
C 1598 l - A g . 
L I N E A 144 y 14«, e»«j. ft I f l .—VEDADO. 
Este Colegio, antes de "San Felipe," ab r i -
r á de nuevo sus clases el d ía 3 de Sep-
t i e m b r e . — E n s e ñ a n z a P r imar i a , E lementa l y 
Clases de A d o r n o . — A d e m á s hay un "Grado 
Suplementar io" para los n i ñ o s que no hayan 
de cursar l a Segunda E n s e ñ a n z a . — E n be-
neficio de los alumnos que residen en la 
Habana, todos los d ías laborables á las 11 
a. m., un Religioso do l a Comunidad los 
a c o m p a ñ a r á desde "San Fel ipe" hasta el Co-
legio, d e v o l v i é n d o l o s al mismo si t io á las 
cinco y media p. m. 
12.780 8-26 
i i \ m i m i C O L L E G E 
Teniente Key esq. fl Bernaaca, frente 
al Parque del Crluío. 
E l d í a tres del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, t e n d r á efecto la apei tu ra del curso do 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y el de carrera comer-
c ia l . Se admiten externos y medios pupilos. 
Para informes d i r ig i r se a l Director , Rovo. 
W . A. Jones. C. 1734 26-24 A g . 
M S I í C o r í s 
s istema M a r t í 
DJRIJIDO 
por las 
S r i í a s . G i r a l i 
fe 
A L T O S . 
C O L E G I O D E B E L E N 
Este Colegio a b r i r á det nuevo sus clases 
el p r ó x i m o d ía 10, de Septiembre. 
Los alumnos internos i n g r e s a r á n el d ía 
9 á las S de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el d ía 1-0 ae siete á ocho de la ma-
ñ a n a . 
No se admiten externos m á s que para l a 
segunda e n s e ñ a n z a y para el curso prepa-
ra tor io , y antes de ser admit idos los que 
vengan de nuevo s e r á n examinados á fin de 
aver iguar si t raen l a suficiente prepara-
c ión . 
Estos e x á m e n e s s e r á n del 1 a l 8 de Sep-
t iembre. 
Con el fin de f ac i l i t a r la i n s t r u c c i ó n p r i -
mar i a á los n i ñ o s que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo cont inua-
r á n abiertas las escuelas g ra tu i t a s que se 
abr ieron en el Colegio el curso pasado sino, 
que se a b r i r á n dos m á s de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido para ellos .La i n s c r i p c i ó n de es-
tos alumnos, se h a r á en al p o r t e r í a del 
mismo Colegio, el d í a 3 del p r ó x i m o Sep-
t iembre. 
Estas escuelas g ra tu i t a s comienzan el 3 
de Septiembre. C 1707 21-19 A g . 
Y O F U M O 
T U R C O 
I I G i l i f i . " H O I f l í E i , Wl I í í 
Se hace obra superior, á precios m ó d i -
cos.—Se instalan c a ñ e r í a s , canales.—So 
destupen Inodoros. 
A los duoñON de en«a-»-Toda obra que ex-
ceda de $15, s e r á abonada por tres partea 
mensuales, garantizado el pago, 
12.664 4-23 
SK D E S E A X r O l I I ' R ' V R varia» eastn» que 
no sean de mucho precio, en cualquier pun-
to de la Habana; se pagan $200 m á s que 
o t ro ; directamente entenderse con Manuel 
V a l i ñ a , en Cuba 62, de 1 á 4. 
12.719 4-24 
M E D I A S B O T E L L A S 
Planeas sin le t rero , se compran en I n -
fanta 37. 6 Prado 100. 12.689 8-24 
L O C O M O T O R A 
Se compra una de 25 á 30 tons., para v í a 
ancha. I n f o r m a r á Acosta n ú m e r o 6.—Ha-
bana. ia.198 15-15 A g . 
Q U I E R O U N A C A S A en Obispo ó 
San Rafael , la compraré ó a lqui laré 
los terrenos por muchos años, fabri-
cando á mi gusto y ffuenta. T a m b i é n 
quiero una casa particular preferible 
de Be lascoa ín para a r r i b a ; tiene que 
ser en buen estado y sn costo de 10 á 
20.000 pesos. E n n i n g ú n caso busco 
ganga ni tampoco p a g a r é m á s de lo 
que valga. Apartado 1076, Habana. 
11.982 16-10 
S E G R A T I F I C A R A con $r>3-000 oro, «in 
indagaciones de n inguna clase, á la perso-
na que entregue en la callo 2 n ú m e r o 6, 
Vedado, un aro de oro con seis objetos t a m -
b ién de oro, extraviado en un carro de l a 
l í n e a del Vedado ó de San Francisco. 
12.714 5-24 
M É i í r i l S . 
O R A N POSADA «LA UNION" con 100 ca-
mas, San J o s é esquina á Amis tad . Hay ca-
mas de 25 cts., 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. E l b a ñ o es l ib re y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 A g . 
I N S T I T U T R I Z . — U n a señor i ta enpañolr., 
con el t í t u l o de maestra normal , desea co- I 
locarse en casa pa r t i cu l a r como I n s t i t u t r i z i 
para educar uno ó var ios n iños . D a r á n ra-
zón en Indus t r i a 136. 12.100 15-12 * 
Colegio " E l N i ñ o de B e l é n " 
Bareeloan 2, entre Amistad y Aguila. 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s comerciales 
e* caairo mesen .— Id iomas .—Taquigra f ía .— 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 A g . 
COLE&iO EL ANGEL DE LA GUARDA 
Direc to ra : Mar i ana L o l a A lva rez .—Vi l l e -
gas 109, entre M u r a l l a y Teniente Rey.—En 
s e ñ a n z a elemental y superior.—Estudios co-
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n de maes-
tras.—Solfeo y piano.—Dibujo y pintura .— 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 A g . 
ACOSTA NVM. 20 
( E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r imar i a , E l emen ta l y Supe-
r io r . Idiomas, T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 11.408 26-1 A g . 
[ B B o s i m m m 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, á una peseta.—Car-
tas de lianza y para meses en fondo, á una 
peseta la d o c e n a . — R ó t u l o s "Se a lqu i la" 
para casas y habitaciones á una peseta do-
cena.—Obispo 86, l i b r e r í a . 
12.849 4-28 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N K S D E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus-
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
m m 
•Se ex t i rpa c o m p l e t á m e n t e por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te l é fono 3034. 
J o a q u í n G a r c í a . 12.812 26-26 A g . 
A G Ü E D I T A B L A S 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domici l io , 
precios cor r ien tes .—Agui la 88, bajos. 
12.518 26-21 A g . 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r i c i s t a , construc-
tor 6 instalador de nara-rayos sistema mo-
derno á ediiieios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gai antizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Keparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de ^ 'm-
breii e léc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , línea-s t e l e f ó n i c a s por toda la Isia. 
Reparaciones oe toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garont izan todos los t r a -
ba jos .—Cal le jó i de Espada n ú m . 12. . 
l i i E l l G A O T E S Í Í r 
¿ D e s e á i s vest i r bien y sin pagar precios 
exagerados? Leed: 
Elueses casimir I n g l é s a l ta novedad, ó 
alpaca seda superior, á 520 y 25, do Smo-
k i n g . Lev i t a ó frac, p a ñ o S e d á n de l a , á 
$30, 35 y 40.Valen doble.—Esta ca&a e s t á 
á cargo de un profesor de corte con t í t u l o ; 
ex-cortador del "Pet tcr Uobinson" de Lon-
dres y " E l Sig lo" de Barcelona. San M i -
guel 5. bajos, entre Prado y Consulado. 
12.688 1 T-23 4 M-24 
SE COETAS PATRONES POR HEDIDA. 
12797 30-26 
PROFESOR D E INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo para aprender ing lés , cía clases 
en su academia y á domic i l io . Amis tad 68, 
por San Migue l . 12.64^ 13-23 A g . 
¡ I M M COBRAMOS!! 
Por graduar l a vista. 
Por un c e n t é n le facil itamos 
un lentQ 6 espejuelo de oro relle-
no, con piedras del B r a s i l de pr i -
mera. 
L a casa de Optica mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
COCINERO REPOSTERO, E S P A Ñ O L , D E -
&ea colocarse en su oficio con buenas refe-
rencias de los casas que ha servido. Cocina 
á la e s p a ñ o l a , francesa y c r io l l a . D a r á n ra -
zón en la v id r i e r a de tabacos del café Cen-
tro A l e m á n . 12.828 4-28 
N A T A L I A B , D E M O L I N A " 
Profesora eu partos por las facultades de 
la Il&bnna y Madrid, cou certitU-udOM de su 
l a r s a practica ea las priacipnlex Cllnlcña de 
Kurupa. Especiniirtta eu eufermedades del 
embarnxe y popiati de las ttefi^ras. Curaolo-
uen radicales en poco tiempo por trataniiea-
tos expeeialea. .UeMeosa de hacer Mea & la 
humanidad y que las señoraM uo eaigau en 
manos üe luexperf«« yue le» Ó c M i o a e a atec-
einnes i;iie lleiviu-n & perturbar mu «alud y 
produeirles pnderimicuioa prolooKados y 
penosos, muchas vece» de funesta* conse-
cuencias, ofrece su asistencia en los p»r tos , 
con todos Ion adelantos eientifleos, por dos 
centenes.—Consultas de 2 fl -1, San Ignacio 
134, esquina A Merced. 
12('53 15-23 A g. 
A B O G A D O Y P K O C U R A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobro y da 
intestados, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la con-
c l u s i ó n ; f ac i l i to dinero á cuenta de heren-
cias y sobre hipoteca. San J o s é n ú m . 30. 
12868 4."3 
• P A R A M A N E J A R U N N I Ñ O 
Se necesita una muchachi ta en Lagunas 
n ú m . 64. 12.865 4-^8 
P a r a asuntos que le Interesan, se desea 
saber el paradero de don Severo Crespo 
Paz. J a s ú s M a r í a 51, i n f o r m a r á n . 
12.864 4.28 
S E S O L I C I T A en la Víbora una joven dé 
color, para manejar una n i ñ a de a ñ o v me-
dio. Sueldo, 2 centenes y ropa l impia, i n -
forman en San L á z a r o 211, bajos. 
12.879 » 4.28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de mano. 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la recomiende. I n fo rman en Zan-
j a 142, bodega. 12.877 4-28 
C O C I N E R A Se solicita para Coba lUS» 
(Bot ica) Se exige mucha l impieza. Sueldo, 
515 plata. 12.87!) 4-28 
Una sefioritn que puede dar buenas refe-
rencias, sol ic i ta destino para escribir en 
m á q u i n a , 6 a lguna o t ra o c u p a c i ó n como en 
casa de modas, 6 cualquier trabajo, puea 
lo que desea es trabajar. I n f o r m a r á n en Z u -
lueta 3, altos. 12.894 4-28 
U N A J O V E N D E COLOR, SE DESEA C(> 
locar para criada de cuarto ;no fr iega suelo 
ni hace mandados. Informes en San J o s é 6(> 
12.876 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA CO 
locarse de criada de mano ó manejadora. 
T a n ^ i é n se coloca una s e ñ o r a de mediana 
edad, en una quinta ó de camarera. Saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a n en Carmen 6. 
12.883 4-28 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E -
sean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y sa-
ben cumipllr con su ob l igac ión . Tienen 
quien responda por ellas. In fo rman en Ber-
naza 3_7_y medios 12.88_2^ 4-28 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
desea colocarse en casa par t icular . Sabe l a -
var y prlanchar con pe r f ecc ión toda clase da 
ropa. Infonma.n en Picota 66. Tiene buenas 
recomendaciones. 12.881 4-28 
OJO.—Se desea colocar de mandadora 
una joven es c a r i ñ o s a con los n iños . I n -
forman en Glo r i a 102. 
_ 12.880 4-28 
V E D A D O . — R a r a «ervir fl la mano, se so-
l i c i t a una criada que t r a i g a buenas refe-
rencias. Sueldo, 2 centenes. L í n e a 129. 
^•12.872 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA^CO^ 
locarse de criada de mano. Tiene recomen-
daciones de casas donde ha servido. Vives 
170, bodega. 12-8J5 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, durmiendo si puede ser en l a 
misma co locac ión y que sea casa fo rma l y 
decente. I n f o r m a r á n en Consulado 103, ba-
jos, teniendo referencias de las casas d o n d » 
ha trabajado. 12-s?i f"28 
J O V E N P E N I N S U L A R , solicita co locac ión 
de criado de mano ó para a c o m p a ñ a r á ca-
bal lero solo, pues ha servido en los mejo-
res hoteles de E s p a ñ a . Prefiere el ex t r an -
jero y con f a m i l i a de moralirla.d. Tiene ex-
celentes referencias. Razón , Prado 110, B. 
P o r t e r í a . 12.886 4-28 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de cocinera; no va fuera de la H a -
bana. D a r á n r a z ó n en F a c t o r í a 17. 
_ 12.838 4-28 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de comercio 6 par-
t icu lar . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la g a r a n t i c é . I n fo rman en .Ha-
bana 50. No va fuera de la Habana. 
12.837 4-28 
UNA B U E N A COCINERA CATALANAÍ 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su obl iga-
c i ó n ' y tiene quien la garantice. Informan 
e_n Teniente B6y, 59. i ^ 8 ^ » 4-28 
S E S O L I C I T A una mucliachitn de 12 fl ÍA 
a ñ o s , para ayudar á una s e ñ o r a . Hay muy 
poco trabajo y ha de i r á do rmi r á su ca-
sa. Mercaderes 11, altos. 12.803 4-26 
EN CHISPO <H, «c snlicttn una muchacha 
pfl ra a r reglar las m e r c a n c í a s de un ta l l e r 
de sombreros; si no tiene buenas referen-
cias, que no se presente. 
v M . t M 4-28 
E N SAN J O S E 84, se Solici ta un criado 
peninsular, de mediana edad, para Um* 
pieza y p o r t e r í a . 12.843 4-28 
Ku SAN IGNACIO 134, altos, se «ol lc l ta 
un cocinero blanco que duerma en l a casa y 
ayude por la m a ñ a n a en algo de l impiezs 
Bu«Ml0, 8 centenes y ropa l i m p i a 
12875 4-28 
XIÍAKIO D E L A MARINA.—Edición ¡ere la mañana.—Xcrosto 28 ffé TZÜ5> 
N O V E L A S C O R T A S . 
Un día el ángel •encargado d'e cuidar 
lile las flores, cscucliaba con indecible 
encanto éi himno de gratitud que las 
plantas dirigan al Creador: unas le 
daban gracias .por haberlas otorgado 
las cualidades bienliechoras que sua-
vizan los males y con frecuencia los 
i c u r a n ; otras expresábanle su recono-
•:miento por el perfume y la .belleza 
do (pie estaban dotadas; solo una 'rese-
dá dejó oir un suspiro de pesar. 
Sorprendido el ángel, acercóse ense-
guida á la pequeña licrbácea, aun en 
estado silvestre, y preguntóle con dul-
zura la causa de su aflicción. 
—Iloy más que nunca me sentía feliz 
con mi suerte; colocada junto á mi 
liermana la margarita, cuya linda co-
re.; a está demasiado lejos del follaje, 
¡me había complacido en rodearla, lo 
cual contribuía á hacerla más bella. 
¡ Ay! no puedo darle el perfurme que 
le falta, y esta es la causa de mi pena. 
—Amiga mía, la aflicción que mues-
tras me es tan grata, que quiero re-
compensarte por ella dotándote de un 
perfume exquisito que recordará á los 
hombres el de la vida en flor, mientras 
que las espigas ofrecerán á sus ojos 
•la imajen del trigo que las lalimenta 
L a l e y e n d a d e l a r e s e d á . 
propiedad del rico, recrearte en los in-
vernaderos, en los dorados salones, en 
los jardines mejor cuidados? Elige. 
—Angel de las flores, me encuentro 
muy bien en donde plugo á Dios que 
naciese; yo no podría vivir sin el ro-
cío que me refresca todas las mañanas, 
sin el sol que me da color y vida, sin 
la brisa que me mece suavemente, ha 
blándome de mis hermanas las flores, 
trasmitiéndome sus caricias; pero ya 
que me es dado expresaf mi voluntad, 
ruega al Céfiro, que cuando tome en 
sus lijeras alas mis semillas, las lleve 
con preferencia á la ventana de la hu-
milde trabajadora ó al patio del pri-
sionero. 
Ante aquella demanda, con la faz 
llena de gozo, el ángel besó á la 'hu-
milde resedá, la cual vino á ser la ami-
ga de todas las flores. Las margaritas 
la aman, las verbenas gustan de cre-
cer junti á ella, la desean las violetas 
y las rosas se complacen en su com-
pañía. Los escarabajuelos y los grillos, 
durante los calores del verano, buscan 
frescura entre su lijero follaje.. Sien-
do, como es, pequeña, pálida y sin be-
lleza alguna, á pesar de su distinción, 
pasara desapercibida, á no ser por el 
Dame ahora t ú : ¿quieres pasar iá ser l perfume delicioso que exhala. 
P U E D E H A C E R S E 
lEfiiL í 
efcrlbiendo m u y formalmente a l s e ñ o r RO-
Bl iES , Apar tado de Correos de la Habana, 
nú ¡ñero 1014.—Mandándole sello contesta á 
toao el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
imi 'enot rablo .—Hay proporciones m a g n í í i -
cas para v e r i í i c a r posi t ivo mat r imonio . 
12.fi66 8-23 
U N JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse do dependiente de cofé, por tero 6 
cr iado do mano. Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien lo garantice. I n í o r m a n 
en C á r c e l 1. 12.773 4-26 
SIB S O M C I T A una buena cocinera, itnitil 
presentarse sin referencias. Vedado, L í n e a 
101 esciuina 4 10, de i) ó. 11 de l a m a ñ a n a . 
_ 12.772 4-2 ü_ 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CcT-
locarse de criada de mano. Sabe coser ft ma-
no y ñ. mAquina y tiene referencias. Suel-
do, tres centones. I n f o r m a n en Zanja 146. 
12.771 4-26 
U N A C R I A N D E R A D E DOS MESES D E 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la g á -
rant lce . I n f o r m a n en Santiago 0. 
12.766 4-25 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la garantice. I n f o r m a n en 
A g u i a r esquina á. A m a r g u r a , bodega. No 
quiere plaza. 12.764 4-25 
SR SOLICITA una cocinera que nen per-
sona de moral idad, y que tenga quien l a 
recomiende. Sueldo, 2 centenes y casa si la 
quiere. Calle 13 ndin . 5, entre F y G. Ve-
dado. 12.763 4-25 
U N P E N I N S U L A R , DESEA COLOCARSE 
de portero, j a rd ine ro 6 ayudante ó encar-
gado de una finca. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien lo recomiende. I n -
fo rman en San L á z a r o 410. 12.762 _4-25 
E N SAN L A Z A R O 03, desea c o l ó c a m e nna 
Joven peninsular, de manejadora ó criada 
de mano. 12.769 4-25 
K N A V K N I D A de Es trada Palma 20, Je -
s ú s del Monte, desean criada madura, sin 
m o ñ o s ni corset, para, servir en general ¿ 
tres personas y dos n i ñ a s . Sueldo: 12 posos 
y ropa l impia . 12.760 4-25 
con alguna persona entendida 
en materias musicales, segura-
mente dicha persona tendrá en su casa un 
" P I A N O G O E S & K A L L M A M " , 
que hoy son sin duda los de mayor solicitud en Cuba. Sus voces, su 
pulsación y su sólida construcción, hacen del ^ K A L L M A N " un ins-
trumento ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó escríbanos. 
J o s é G i r a l t . 0 ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
C 1602 ^ 1-Ag. 
! 
¥ 0 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
1.a CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epi leps ia , Convulsiones ó 
So la C o r a í r • 
Garantizo qae ini Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
iar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimiepto» 
aci viosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , * 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Laboratorios: qb-Fine Street, . . Nueva York. 
— — . 
Cualquier lector ds esta periódico que envíe su nonM 
*irc completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L JOHNSON.f ? 
Obispo 50 y 53» • S'-2. , ., 
ñpc.r-i.ado 7 3 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de !a Epilepsia y AUcues, y ua frasco de pruM 
ha GRATIS, - ' 
S B S O M C I T A X una criada peninsular y 
una cocinera de color, en L a m p a n í l a 57, 
altos. 12.855 4-28 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
Zanja 72. 12.830 4-28 
U N D E P E N D I E N T E de farmacia, qnc sea 
un buen práctico y con referencias, se so-
licita en la Fa-rmacla del doctor F e r n á n -
dez Abreu, San Miguel 103. 
12.819 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Lagunas 28. 
12.826 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarrse de criado de mano; tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido.— 
Dan razón & todas horas en Tejadillo y 
Compostela. Bodtega. 12,827 4-28 
U N A J O V E N D E 24 AÑOS D E E D A D , D B -
sea colocarse de cr iada de mano 6 maneja 
dora para cor ta f a m i l i a ; tiene referencias. 
Calle Vapor 24, cuar to n ú m . 10, altos. 
12.746 4-25 
a i r i E R K T R A B A J A R — U n hombre t r a -
bajador, peninsular, desea t rabajar de c r i a -
do de mano, dependiente de café, fonda 6 
cualquier o c u p a c i ó n a n á l o g a en casa p a r t i -
cular 6 establecimiento. Mercado de T a c m , 
por Dragones, puesto de R a m ó n 
12.741 4-25 
P a r a el que quiera entableoertie en México. 
Se sol ic i ta un socio con tres m i l pesos ©ro, 
para explotar una indus t r i a de mucha ven-
ta, de mucho campo y de grandes propor-
ciones, que r inde mucha u t i l i d a d ; con l a 
que se puede hacer una g ran fo r tuna en muy 
poco t iempo. I n f o r m a n en Corrales 129, en-
tre Angeles é Ind io . De 8 á 11 de la m a ñ a -
na y de 2 de l a tarde en adelante. 
12.748 4-25 
SE DESEA U N A P A R D A O M O R E N A D E 
mediana edad y porte decente, para cocinar 
y se rv i r á la mano á una s e ñ o r a sola; ha de 
d o r m i r en la casa y pasar el p a ñ o á los 
suelos. Sueldo, dos centenes y ropa l impia . 
H o s p i t a l 28, de 12 á 5. Parque de T r i l l o . 
12.739 4-25 
S E S O L I C I T A una CMclnera que duerma 
en l a co locac ión y ayude á la l impieza de 
la casa. I n f o r m a r á n en Calzada de L u y a n ó 
n ú m e r o 107 frente á l a f á b r i c a de J u l i á n 
Alvarez . 12.753 8-25 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color, para dar de mamar á un n i ñ o por ho-
ras ó l avar en su casa. Dan r a z ó n en A m i s -
tad 15, cuarto n ú m . 30. 12.755 4-25 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una uiña 
de 12 á 13 a ñ o s , para entretener unos n i ñ o s 
ambas pen/nsulares. Calle 6 entre 19 y 21 y 
en Neptuno y San Nico l á s , " L a Epoca". 
12.756 4-25 
U N A B U E N A COCINERA ACOSTUMBRA-
da a l servicio de mucha y poca fami l i a .— 
Solici ta co locac ión tiene g a r a n t í a s de su 
mériito. Informes en A g u i l a 116, cuar to 45. 
12.833 4-28 
U N A M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R , A C L I 
matada en el p a í s , desea colocarse para 
ayudar á los quehaceres y para manejar un 
n i ñ o . Es in te l igente , tiene buen c a r á c t e r y 
es muy formal . Tiene las mejores recomen-
daciones. I n f o r m a n en l a fonda L a Perla, 
frente á l a Machina. 12,832 4-2S 
U N A SRA. D E S E A COLOCARSE P A R A 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 para cuidar un 
colegio. No tiene inconveniente en I r a l V e -
idado ó a l Cerro. - I n f o r m a n en e l despacho 
de anuncios de este D ia r io . 
12.874 4-28 
U N A SRA. M A D R I L E Ñ A , QUE L L E G O 
leí viernes 24 del corr iente, desea encontrar 
. co locac ión para cocinera en una casa de 
líbupna f a m i l i a ; es honrada y sabe c u m p l i r 
con su ob l i gac ión . D a r á n r a z ó n en Bmpe-
'drado n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12. 
12.S31 4-2.8 
COCINERA P E N I N S U L A R , Q U E SABE 
«1 oficio con p e r f e c c i ó n y con referencias 
ide las casas donde ha trabajado, desea co-
¡Bocarse en casa par t i cu la r ó establecimien-
jto. I n f o r m a n en Salud 76. C a r n i c e r í a . 
12.871 4-28 
SVA D E S E A saber el parndero del joTen 
J o s é B a r d a g u é , que hace 14 meses v ino de 
iIBarcelona, estuvo en Cruces, en el ingenio 
i"San A g u s t í n , " desean saber el paradero 
iSiis padres, favor que a g r a d e c e r á n ; se su-
p l i c a la i n s e r c i ó n en los p e r i ó d i c o s de la 
ISIK. Dirierirse á A n t ó n Recio 9, cuarto h tU 
gnero 8, Habana. 12.S69 4-28 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
feclima.tada en el p a í s , t iene 2 meses de pa-
r ida , y leche muy abundante y buena apro-
ibada por var ios m é d i c o s y tiene quien la 
frarantice por su conducta. T a m b i é n se pue-
de ver su n iño . I n f o r m a n en Vi r tudes 173. 
Cwarto n ú m . 8. 12.862 4-28_ 
""UNA SRA. R E C I E N L L E G A D A D E M A -
• ñr id . des^a colocarse de cocinera en casa 
par t icula . r ó establecimiento. Sabe cumpl i r 
'con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a g a r a n t i -
pe. I n o r m a n en Santa Clara 31. 
12.861 4-28 
SE SOLICITA 
una cr iada peninsular. Sueldo, 2 centenes y 
ropa l imp ia . A m i s t a d 40. 
12.822 4-26 
CRIADA DE MANO 
Se solicita una en 13 esquina á L . Vedado. 
12.824 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomien 
de. I n f o r m a n en San M i g u e l 12. 
12.820 4.26 
S E S O L I C I T A na criado de mano que sea 
l imp io y sepa cumpl i r can su o b l i g a c i ó n 
L í n e a y H , V i l l a Esperanza.—Vedado. 
12.814 4.26 
Se S O L I C I T A una lavandera que sepa 
planchar ropa fina; puede do rmi r en el aco-
msdo. Calle Y esquina á 15. Cla ra Luz, Ve-
dado 12.813 4.26 
S E S O L I C I T A una mujer lutellffeate para 
manejar n i ñ o s especialmente, ha de ser 
fuerte y tener buenos modales para todo; 
si no r e ú n e estas condiciones y personas 
que la garant icen, que no se presente. Suel-
do, t res centenes. I m p o n d r á n en calle I n ú -
mero 6, en el Vedado. 12.809 4-26 
UN A M E R I C A N O que l l era tres aSos en 
el p a í s , y habla y escribe e s p a ñ o l , i n g l é s y 
a l e m á n , desea colocarse en el comercio, te-
niendo mucha p r á c t i c a ; t a m b i é n desea ha l la r 
un hombre de dinero para t rabajar en so-
ciedad. F. R., B r o o k l y n H o t e l , Prado 97. 
12.805 4.26 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea joven, t rabajadora y tenga buen ca-
r á c t e r . Cuba 99, bajos, de 1 á 3. 
_J2.860 4-28 
COCINERO Y REPOSTERO E N G E N E -
/ral. peninsular; especial en francesa, espa-
ifiola y c r io l la , con mucha p r á c t i c a y aseo, 
lee ofrece para casa par t i cu la r ó de co-
Bniorcio; es persona de voda conflanza y 
. í o r m a l i d a d . I n f o r m a n en Monserr.ate y Te-
n i e n t e Rey, café y v í v e r e s . 
12.859 4-28 
U N COCINERO PENINSULAR/, D E S E A 
teolocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
oniento, prefiriendo lo ú l t i m o ; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n en A m a r g u r a 54. 
12^68 4-28 
OJO.—Se desea una cocinera que sepa su 
¡ObillgaclÓn, que duerma en el acomodo.— 
Sui Ido, 15 pesos pla ta y ropa l imp ia . K en-
t r e 17 y 19, chalet Luisa. M u r a l l a 123, i n -
í o r m a r á n . 12.857 4-28 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA E N -
con t r a r co locac ión para l impieza de hab i -
¡Laolones y coser. Tiene muy buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Calzada del Cerro 
aiúm. 503. 12.853 4-28 
MO NECESITA una cocinera peniusular, 
¡para corta f a m i \ a ; sueldo, tres centenes, 
iqu,e sepa cumpl i r con sus deberes. E n la 





de mano ó manejador.a 
ü n i ñ o s y sabe cumpl i r 
Tiene quien la recomien 




IUNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
¡ropa de casa pa r t i cu la r para l ava r l a en su 
¡doimiiciilio; tiene quien la garantice. San 
N i c o l á s n ú m . 214, altos, por Tenerife. 
.. 12.848 4-28 
SK S O L I C I T A N una cocinera y una cr ia -
da para el servicio de manos, peninsulares 
que sepan cumpl i r bien con sus obl igacio-
nes cada. una. Campa-
U N BCTEN COCT-
,aa par t lcu ia r ó OK-
nas referencias. I n -




JV-: i ; 
tablee i n: 
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U N A SRA. JOVEN, H A B L A INGLES, QUE 
ha tenido ta l le r de confecciones, se ofrece 
para t rabajar á domic i l io en casa p a r t i c u -
lar ó de comercio. D i r i g i r s e por escrito á A 
P. B r o o k l y n H o t e l , Prado 97. 
12.804 • 4-26 
UN C U A R T O 6 CASA y COMIDA, en cam 
bio de lecciones, deseado por una profesora 
tnglesa que tiene clases á domici l io de m ú 
sica, i n s t r u c c i ó n é idiomas, que e n s e ñ a á 
hablar en seis meses. Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar 47. 12.791 4-26 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
loerse de cr iada de mano 6 manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. I n 
forman en Castillejos, Cuar te l de Maderas, 
frente á la h e r r e r í a . 12.800 4-26 
VEDADO—-Cal l e !» n&m. 41. Se seJlc l ía 
una buena lavandera que t r a i g a referen-
cias de las casas donde haya t rabaiado 
12.801 4.26 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
locarse par el servicio de mano; tiene 
quien l a garantice I n f o r m a n en Mercaderes 
30, altos. ; • 4.25 
U N C A B A L L E R O MUY D E C E N T E , H O N 
rado, desea encontrar una plaza soa de por-
tero 6 de criado de mano, camarero en 
fonda 6 casa par t icu lar , tanto dent ro ó fue-
ra de la capi tal ó cualquier cargo de con-
liauza ;sicndo p r á c t i c o para todo lo que se 
le presente ó para a c o m p a ñ a r á cualquier 
fami l i a que quiera v ia jar á cualquier punto 
de Europa. Tiene quien responda de su 
conducta. D i r ig i r s e al k iosko de p e r i ó d i c o s 
"La Bohemia," a l lado del A l e m á n . 
12/733 4.2a 
SE PRECISA 
Un joven de 16 á 20 años. Habana 
95, bajos. 12.794 4-26 
U N C A T A L A N D E M E D I A N A E D A D 
muy p r á c t i c o en el comercio y f a b r i c a c i ó n 
se ofrece como de criado de confianza para 
cualquier comerciante que tenga que v ia ja r 
por fuera y dentro del pa í s , ó cualquier pun-
to de Europa, siendo muy honrado y cum-
pl idor on su deber; tiene personas que res-
ponden por su conducta. D i r i g i r s e á esta 
. l ia- .nls t ración sea por escrito ó de palabra 
V Auton io S. 12.792 4-26 
M E C A M t O prfictlco en toda clase de 7 r a 
bajos do ing-onios, montaje de toda clase de 
milquinas, trabajando a l torno y ajuste 
ofrece; pocas pretensiones. D i r i g i r s e 'por 
escrito á Mecán ico , á este Diario 
12-781 4.2g 
S E D E S E A saber el domicilio de A n d r é s 
I n í l e s t a Gonzá lez , d l r i j i r s e por carta ó oer-





, 12.81(1 ^ 
OFRECE pura cobrador de cssn» ,ic 
?omevclo y do inqu i l ina to , admlniatrador 
tnsado ú otro cargo de con.ianza, por-
jOiin t o t i pa l y sin muchas pretensiones 
Lumhien puede servir para carpeta ó aÜJEl- i 
li;tr u(? escri torio. I n fo rman en el A l i m c r n i 
de1o^rrterí* ^ CaatelUua, Compostela 114. 
12:17^_ .¿r- «-Sft 1 
SE SOLICITA una criada de mano para el 
servicio de una casa de dos de f ami l i a . Se 
piden referencias. Sueldo, doce pesos plata 
ropa l imp ia . B a t e r í a 3, Calzada del Ve-
dado, j un to a l palacio de Carneado. 
12.742 4-2c 
SE SOLICITA n n por te ro que t r a i g a re-
comendaciones de las casas en que haya 
servido. Lea l t ad 145. 
12.745 8-25 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para el servicio de mano; puede 
cocinar para una cor ta f a m i l i a . O b r a p í a 20, 
bajos. 12.747 4-25 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S , A C L I M A -
tadas en el p a í s , desean colocarse de criada* 
de mano; saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a n en Habana 136. 
12749 4-25 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , D E 
sean colocarse de manejadoras ó criadas de 
mano. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
c u m p l i r con su ob l i gac ión . Tienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a n en M o r r o 22 
12.738 4-25 
L A VIZCAINA.—Agenc ia de encargos ; 
colocaciones, de A n t o n i o J i m é n e z . — E s p e c i a 
l idad para trabajadores, para la I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, k iosko n ú m e r o 
frente á los barcos de Her re ra . T e l é f o n o 
n ú m . 3224. 12.729 8-25 
•CTTA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R * D E 
es y medio de parida, con su n i ñ a que se 
puede ver, y con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecho entera. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n en Inquis idor 14. 
12.707 l l 2 4 _ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de cr iada de m a ñ o ó manejadora, 
aunque sea de n i ñ o s p e q u e ñ o s , prefir iendo 
de criada, SabO cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. I n fo rman on 
ACGSta 69. 12.698 4-24 
UÑA J O V E N D E COLOR, DESEA COLO-
carse para coser y l impieza de habi tacio-
nes. Ua servido en las mejores casas y no 
coloca por dos contenes. I n f o r m a n en 
Manr ique 1, B. 12.697 4-24 
B A R C E L O N A G, altos.—Se solicita UMR 
criada para un m a t r i m o n i o y un n i ñ o de 
dos a ñ o s ; sueldo, doce pesos p la ta y ropa 
l impia . 12.683 4-24__ 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada en el p a í s , desea colocarse de ma-
nejadora en una casa de buena f a m i l i a ; es 
c a r i ñ o s a para ..los n iños . I n f o r m a r á n on 
O b r a p í a 98. Tiene buenas referencias. 
12.681 4-24 
B U E N 
tabacos 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular, acl imatada en el p a í s , de cr iada do 
mano para un ma t r imon io solo ó para acom 
p a ñ a r una s e ñ o r a ; prefiere no salir de la 
Habana; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene quien l a recomiende. D i r i g i r s e á Je-
s ú s del Monte, calle R o d r í g u e z n ú m . 1. 
12.701 4-24 
U N A SRA. F R A N C E S A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en casa 
par t i cu la r decente; es muy buena cocine-
ra; e s t á ac l imatada al pa í s . Cocina á la cu-
bana, francesa y e s p a ñ o l a . Tiene m u y bue-
nas recomendaciones ;no duerme en e l aco-
modo. I n f o r m a r á n en A m i s t a d 15. 
12.694 4-24 
U N A M A G N I F I C A C R I A N D E R A P A R I D A 
de cuatro meses, tiene su n i ñ o que se puede 
ver; no siendo buena co locac ión , que no se 
presente. O b r a p í a 50 d a r á n r a z ó n . 
12.695 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P A R A 
criada de mano; entiende de costura . I n -
forman en P e ñ a Pobre número 10. 
12.693 4-24 
S E S O L I C I T A nna criada de mano de co-
lor , para el servicio de u n matr imonio.— 
D a r á n r a z ó n en San Ignac io 65 ,altos. 
12.613 8-22 
SE SOLICITA nna cocinera de color. I n -
forman en Vi l l egas 51, 6 en l a calzada de 
J e s ú s del Monte 435. 12.601 8-22 
SE SOLICITA 
á don A n d r é s Iglesias Dorado, n a t u r a l de 
Santa M a r t a de Or t igue i ra , p rov inc ia de 
C o r u ñ a , que t rabajaba en Cumanayagua, en 
los a ñ o s 96 á 97, en Cienfuegos; se su-
pl ica á l a persona que pueda in fo rmar , se 
d i r i j a á la Plaza del Vapor 19, á don J o s é 
Iglesias. 12.587 10-22 
COCINERA 
que sepa cocinar, se necesita en Neptuno 
218, altos.-
C 1723 
-Sueldo, 3 doblones. 
8-21 
SE SOLICITA 
una cr iada peninsular , en Vi l l egas 51. 
12.442 8-19 
U N A SRA. QUE R E U N E CONDICIONES 
y t iene un colegio en Guanabacoa, en l a fa-
mosa y saludable casa de las figuras, hoy 
hotel, sol ic i ta algunas n i ñ a s pupilas, para 
m á s informes d i r ig i r s e á dicho hotel , Má-
ximo Gómez 62, Guanabacoa. 
12.543 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Faci l i t amos toda clase de datos para con-
seguir el i ndu l to concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier pun to de 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
iado de l a B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-18 A g . 
der atenderlo. Para m á s 
nes n ú m . 62, J . Gesto, á todas lioraa 
12.775 
8-26 
l i b r e r í a , S E V R X D E una • t d . 
si t io c é n t r i c o por no P j ^ V í f i . (S 8 á d u e ñ o . Razón , en Neptuno 49. horas. dueño . Razón , 1 ^ ^ L U , l " •flo(; .¡7 do nla-12. En la misma h a y u n a profesora d o p i a 
no y pintura^ 1¿ . ' ' u — 
ga, calle 13 n ú m e r o 20 
11.998 a l t . 30-10 Ag . 
11 A n i U O D E L CRISTO.—Vendo 
con sala, comedor, cuatro cuartos, san,.la.i, 
baño , etc., $3.500 y $500 de cfnso: ^ ' lol1 ^ 
San Leopoldo o t ra con * a « k ^ W ^ t a , d08 
cuartos bajos y uno al to, mi tad de MOteft, 
en Neptuno o t ra de al to y bajo con PlsO'sJ'" 
nos, sanidad, de azotea, en ol bajo sala, •(' 
raedor y 
lo mismo. . 
de 3 á 5. Te l é fono 703, escri torio. 
12.787 ? 
A DOS CUADRAS D E MONTE.—Vendo 
una casa de a l to y bajo, con sarta, saleta > 
cuatro cuartos grandes en el bajo; en el a l -
to lo mismo, sanidad ,etc., ?6.000.--Jo3é 1; I -
garola. San Ignac io 24, de 3 á 5. l o l é f o -
no 703. 12.788 
. ei uo-J" ° -í^' \~ 
cuatro cuartos grandes, en el a l io 
o. J o s é F igaro la , San Ignacio -4, 
.26 
26 
S E V E N D E an tren de canllnas por t c m r 
que marcharse á la p e n í n s u l a su duefio; 
tiene buena m a r c h a n t e r í a ; e s t á en buen 
punto ; deja 5 pesos diarios de u t i l i dad ; se le 
e n t e r a r á bien ¡ a p r o v e c h e n que es negocio. 
Habana y O b r a p í a , café, in fo rman . 
12.808 4-¿b 
SH V E N D E N dos hermosas ja«R> . . . , 
buenas caminadoras, una mora y 
lu,..ra azul, las dos da siotes cuartas r J M 
man en Kevi l lag igedo 124. a' -^fot, 
12.622 _ . 20-21 A m 
I J L A 
El limos 1(5, miiho ;")() muías mh 
t.ra« do tiro, do iodos; tamaños, ^ 
vencioiv baratísimas on estos c o r n i l 
OASAIIS, Calzada do Concha e s q u í 
Tolol'ono (¡0;^. m ^ ú ( V i s t i n a . 
C 1635 •Ae. 
p b « At s K v r v i t s i o 10 uua ruinl l la , 





n ú m . M . 
nUx ver pt-lutero loa ar s \ i . 
I ... l>l.».,lil>l '1'. ...... . "> lo» precio* 
AH«lMite<— 
12.820 
•SALAS, s a u ^ ' j j 
8-3S 
pcqaefio estáfifiSi 
li-uifila „ ..iro ^ ' 
AVISO.—Se venile la acreditada fonda de 
Zanja y Gervasio, con una numerosa c l ien-
tela y varios abonados, como podrán e n e -
rarse; su dueño la vende para marchar a 
España. 12.736 
S E VENDES en H1.C0O, nna ca/ia en Conde-
sa, renta una onza mensual; R a z ó n , Obis-
po v San Ignacio , bodega, de 8 á 12. 
•12.761 8-25-
E n $2.S00.—Se vende una ca«a de enquiña 
p r ó x i m a á B e l a s c o a í n y Carlos I I I . — I n -
forma el s e ñ o r Pastor, A g u i a r 67, bajos. 
_12.684 4:24 _ 
GANGA.—Se vende una caaa ea Gloria 
sala, saleta, un cuar to bajo y o t ro alto, ser-
vicio sanitario, de azotea. Renta 4 centenes, 
en $2.000; o t r m á s grande en $4.600. Razón , 
Monte 64. M e n é n d e z . 12.706 4-24 
E N C I E N F U E G O S 
Calle Volasco n ú m . 42, y 44, se venden 
dos casas de m a n i p o s t e r í a , l ibres de gra-
vamen, sala, comedor, 3 cuartos grandes, 
cocina, un g ran alglbe. Ganan 6 centenes; 
las dos se dan en $3.500 oro e s p a ñ o l . E l 
encargado J o s é Torres, d u e ñ o de la sede-
r í a L a Bor la , y en l a Habana A m a r g u r a 0, 
Mateo Coll . 12.679 8-23 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA. D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se sol ic i tan uno ó dos comanditarlos ó ge-
rente». A g u i a r 91, de 5 á 6. 
12.104 - 28-12 A g . 
Un tenedor de libros que tiene? varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en a lguna casa de comercio por módica re-
t r i b u c i ó n . Informan en " E l Correo de P a -
r í s , " Obispo 80, tienda de ropas. g Ce. 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
4S6.—Apartado 966. 
2 A g . 11.474 2G-
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l ic i t a 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los h i jos del 
dueño . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . G. 
e o t e c a s . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejador i. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n en F a c t o r í a 17. 
«3.737 4-25 
$8.0Q0 A L 8 POR 100 
oo dan con hipoteca de casa en esta c i u -
dad á plazo l a rgo si a s í lo desea el que los 
tome. Empedrado 15, escr i tor io del Conde 
dQ la R e u n i ó n . 12.836 6-28 
S E S O L I C I T A N vendedores de qulacal'.n 
para vender, con u n carro de mano ambu-
lante, d á n d o l e s una buena comis ión con ga-
r a n t í a , de ve in t ic inco pesos. Galiano 47. 
12.727 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano de unos 14 6 16 a ñ o s . 
Inqu is idor 17. 12.733 4-25 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D E DOS M E -
ses de parida con buena y abundante leche' 
desea colocarse á media leche reconocida 
por los mejores m é d i c o s y con su n i ñ o que 
se puede ver. I n f o r m a n en Dragones frente 
al tea t ro M a r t í . Tiene quien responda por 
ella. 12.732 4-25 
U N A B U E N A COCINERA D E S E A COLO-
carse en casa de comercio ó par t i cu la r . Co-
cina á la francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . Tiene 
quien l a garant ice. I n f o r m a n en Genios l. 
Sale fuera de la ciudad. 
12.731 4-25 
D E S E A COLOCARSE U N A S I A T I C O 
buen cocinero, á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i e -
ne personas que respondan. C á r d e n a s 24. 
12.728 4-25 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N P R A C -
tico é in te l igen te en contabi l idad, como au-
x i l i a r de carpeta ó de tenedor de l i b ros ; no 
tiene pretensiones y t iene personas que lo 
recomienden; d i r i g i r s e á Calzada de J e s ú s 
del Monte 501, bodega " E l Ca;ñ6n/ ' ¡L 
Ar ia s . 12.730 4-25 
S E S O L I C I T A una buena manejadora qnc 
sepa su o b l i g a c i ó n y sea c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . Sueldo, doce pesos p la t a y ropa l i m -
pia. Dragones 43. 12.GS7 4-25 
S E S O L I C I T A una criada de ñusno j>«r:» 
ayudar á los quehaceres de l a casa á o t ra 
muchacha; que t r a iga rocomendaciones; 
sueldo, 2 centenes y ropa l impia . E n M o n -
te 346. 12.723 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin n iños , peninsular, el la de cr iada de ma-
no 6 manejadora y sabe coser á mano y él 
de criado, por tero ó dependiente. Saben 
cumpl i r con su deber y tienen quien los 
garant ice. I n f o r m a n en Angeles 34. 
12.722 4-24 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la reco-
miende. Referencias, E s t r e l l a 125. 
12.720 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular , bien para cocinera, ó cr iada de 
mano; sabe coser y duerme en la co locac ión 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n en I n -
quis idor 29. 12.718 4-24 
S E S O L I C I T A un criado de mano coa 
buenas referencias, y acostumbrado a l ser-
vic io de casa par t icu la r . Presentarse de 9 
á 11 do la m a ñ a n a en L i n c a 101, esq. á 10, 
Vedado. 12.715 4 - 2 4 
S E S O L I C I T A una coclupra y rci»;v<<Í-VÜ 
que sepa cocinar á la c r io l l a y á l a csj i -
ño la , se exige mucho asco y l impieza, y que 
t r a iga buenas referencias; so paga buoii 
sueldo. Vedado, L í n e a y K , Puer to A r t u r o , 
I n fo rman , Rie la 2, de 8 de l a m a ñ a n a á 4 
de l a tarde. , 12.716 4-24 
S E S O L I C I T A una buena lavnndern en la 
f á b r i c a de j a b ó n de " S a b a t é s y Boada, . . ca-
lle Univers idad 20, que tenga muy buenos 
informes, sin ellos que no se presente.' Es 
para lavar en casa pa r t i cu la r . 
12.712 4-24 
U N B U E N COCINERO DESEA COLOCAR-
se en casa par t i cu la r ú cstaldecimlento.— 
Sabe cumpl i r con su obliffacidn v tiene 
quien lo gar^nties. InCoi'míiñ én Salud 50, 
b.Odega, .'2.711 .1-24 
UNA JOVEN PENINSULA I I . DIÍÍSEA." c o -
locarse paar cr iada ele mano ó n i ñ e r a . T.c 
ne quien l a recomiende. Corrales 41. 
D I N E R O E N H I P O T E C A Lo doy en fla-
cas en esta ciudad, Cerro, Vedado y J e s ú s 
cieil Monte. T a m b i é n lo doy para fincas r ú s -
ticas bien situadas y buenas. J o s é F iga ro la , 
San Ignacio 24, de 3 á 5. T e l é f o n o 703. 
12.789 4-26 
E N P R I M E R A H I P O T E C A facilito »30Oí1 
americanos, a l 7 por 100. Compro casas de 
esquina, sobre lo moderno, que no bajen de 
l?i<.000 n i pasen de $25.000; no se pagan exa-
geraciones. E n $2.600 vendo un ca fé que 
hace $35 y t iene tres a ñ o s y medio de con-
trato, con b i l l a r , v i d r i e r a de tabacos, pa-
gando solo 10 centenes de alqui ler , d á n d o s e 
á prueba. I n f o r m a n en E s t r e l l a esquina á 
Angeles, de 12 á 4. F . Arango . 
12.7-43 6-25 
D E S D E ÍÍ500 H A S T A $300.000, al Cy^ por 
100, se dan en hipoteca de casas y censos 
y de lincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n -
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 12:765 4-25 
E C O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de casas, sola-
res, lincas r ú s t i c a s , edificios en construc-
ción, establecimientos industr iales , etc., ad-
m i n i s t r a c i ó n de casas y adelantos sobro a l -
quileres. Dinero en todas cantidades. 
EDUARDO M. BELLIDO 
Corredor y Notario Comercial, 
y MANUEL CASTILLO 
De 8 
CUBA 
á 11 y 
37. 




DINERO.—950.000.—Se denean colocar ft 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alqui leres en cantidades de 
?200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
6 en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
rúát lcaB en l a p rov inc ia de $1.000, $2.000 
hasta .PO.OOO, s e ñ o r More l l , de 8 á 12 a. m 
Monte n ú m . 280. 12>483 S -19 
l l 1 1 EN H I H I I f 
y 8 por 100, en sitios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta l a m á a l t a cantidad, en barr ios 
y Vedado convencional y para el campo a l 
12 por 100, en la p rov inc ia de la Habana, be 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Esuejo, 
0'Rcllly_47,_de_2 __á_4. 12.50 5 8-21 
D I N E R O E N H I P O T E C A , a l 8 y 10 por 100 
lincas urbanas y p a g a r é s con firmas á satis-
taCblón; cantidades do $500 en adelanto.— 
Bcrnaza 10. Te l é fono 404. L u p i á ñ e z . 
12.452 8-19 
V E N T A D E UNA CASA 
Quemados do Marianao, Calle de Maceo 
de 10 metros de frente, 47 de fondo, sala, 
comedor, z a g u á n , 5 cuartos grandes, 2 ch i -
cos, pozo y pa t io y una c u a r t e r í a con 2 ac-
cesorias, 14 cuartos, 12 metros de frente y 
30 de fondo. Se d a r á n por bajo precio t am-
bién se toman 1.200 pesos con g a r a n t í a s . 
I n f o r m a n en Maceo 2 y en Obispo 57, pele-
to r í a . 12.658 8-23 
OCASION BUEÑA.—Se vende la casa Co-
rrales 120, acabada de fabricar , de al to y 
bajo, en $8.500 oro; escalera de m á r m o l , 
con tres cuartos, sala, comedor y todo lo 
d e m á s á la moderna; gana 13 centenes; pa-
ra_tratar ,_yir tudes_93. 12.622 8-22_ 
V E N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
d« $2000, $3000, $6000, $10.000, $12.O00. 
$16000, $21000, 30000 y $40.000 Coolcac ión de 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades con hipote-
ca, desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y 
sobre alquileres d« casas y p a g a r é s del 1 
al 5 por 100 mensual. Sr. More l l , de 8 á 12 
m.. Mente 280. 12.551 8-21 
S E V E N D E un taller de Enaqnlnnrin en 
p r o p o r c i ó n , compuesto de una m á q u i n a 
Baxter, de 6 caballos; un to rno y un recor-
tador, un taladro, f ragua y muchas herra-
mientas menudas. In fo rman en R e v i l l a g i -
tenes. Quin ta Lourdes, G y 13, p o r t e r í a . 
11 y de las 5 en adelante 
12.567 8-21 
HOTEL C. BOHM 
antigua casa-quinta de las figuras, que es-
tá en venta. Máximo Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 Ag. 
S E V E X D B una vidriera de tabacos en 
punto de mucho t r á n s i t o , por tener su due-
ño o t ro negocio. D a r á n r a z ó n á todas horas 
en Damas 64, esquina á San Is idro . 
12.541 8-21 
E N E L V E D A D O , se vende una cana de 
m a m p o s t e r í a yazotea en los solares 7. 8 y 
9, que hacen 1250 metros piaros. Ot ra en 
l a calle de G l o r i a 123. de c a n t e r í a y azotea, 
7 cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
rio . Su d u e ñ o San J o s é y Gervasio, expendio 
de carne de 6 á 9 a .m. y de 4 á 7. 
12.473 8-19 
GANOAt—PWH Nl»rlr u 
cimiento de v íve re s . f r u U . , •• 
-o, se veml-'i» h-s artimlosu-s, niosiradoi ' 
sa, molinos y denius ULÍICS, muy bm-at.9' 
por no nd-.-sj.iii-.s.- y estar estorl.wndo M-,» ^ 
7 v me.lio, t rente al Paradero del Per • V"'0 
r r í i dej luanabacoa. 12.815 
E S C A P A R A T E S D E C E D R O y m H ^ l 
,¡e ebaiiisterirt, se venden muy baratos l 
lener que li<iiiid:ir antes de fin de mes 
Teniente Rey entre Bernaza y Monserraal 
letra 10. de 9 de la m a ñ a n a á 5 de la y-̂ p 
4 - 2 0 12.7*9 
O.IO.—Kn la cnlle de Cuba ufiiH. 24 
t r é sne lo s , se venden unos muebles, apronA 
sito para una corta f;»mllia, ú hombre SQI' 
Bn el If ismo sitio SP pueden ver, y ujugAj 
su precio. 12.757 4-25^ 
S E VFl^JDEN uao>i nrniatente« de un 
to de frutas y se dan baratos. Bernaza 2? 
Informa el encargado. 12.754 iza 4-
S E V E N D E un jileco de nula de lanjaj í : 
I r l mejor fabricante, para una familia da 
< us! iv in forman on M u r a l l a 42, de 8 & 12 
12.740 8-25 
SE VENDE 
Un juego de sala Luis X I V . E n San MU 
guel 67. 12.682 4 ^ 
OJO.—Cn plnno de medio uso, «e vende 
en Poclto 22, Carlos I I I ; s eda sumamente 
barato. ^ l 0 ^ 8-24 
EÑ I N D U S T R I A 71.—Se vende UB« "mfî  
quina de coser "Palma" con un mes de uso 
Lo mismo se venden muebles muy baratos! 
12.696 1 T-23 5 M-.24-
CO.VVÍEXB á los qne tengan laáquin^ 
de escribir, l 'or un peso americano de sus-
cr ipc ión mensual, me comprometo á • ha. 
cerle una l impieza al mes á su máquina de 
escribir y á componerla cada vez que sea 
necesario. Doy referencias.—Avise ense-
guida por una postal á Luis de loa Reyes, 
Habana 131. 12.«71 8-23 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, «c vende 
una p e q u e ñ a manzana, la mejor de la Cal-
zada, cuatro esquinas y p r ó x i m a á los t r a n -
v í a s . I n f o r m a n en Concha n ú m e r o 3. 
12.477 8-19 
D E I N T E R E S A L COMERCIO.—1200 me-
tros con casa regia, pegado frente á los 
muelles, en $50.000 oro americano; San M i -
guel, 2 ventanas y z a g u á n , buena casa. 
Animas, de altos inmejorables, pegada á 
Galiano. Bernaza 16. Te lé fono 404. L u p i i ñ e z 
12.4 50 8-19 
V E N T A D E C A S A S . . Reina ,ea SJJOOÓĵ cn-
sa vieja, Angeles, en $16.000, pegada fi Rei-
na, gana $125 oro americano: Vedado, 5 
casas á $5.300 cada una gana $47-70 oro, l i -
bres; Jovellanos, Matanzas, muy barata, 
con 3 y 4 habitaciones. Bernaza 16, de 10 
á 12 y de 5 á 7. L u p i á ñ e z . Te lé fono 4u4. 
12.451 8-19 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo invento de un perfecto y fácil 
asiento para los n iños que con fuci l ídad se 
puede colocar entre los dos asientos. T a m -
bién tengo var ios CARRUAJES concluidos 
con esmorada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vestir. Manr ique 201. 
I M g g 18-24 A g . 
AUTOMOVIL 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende uno de 
10 caballos en perfecto estado. I n f o r m a n 
en el establo Ing la t e r r a , An imas 148. 
12.685 4-24 
n \ I { B E R O S , UNA GANGA 
Se venden dos tocadores y un lavabo, to-
do m á r m o l de primera, propio para un buen 
sa lón . Obispo 30, b a r b e r í a . 
12.5?. S 8-̂ 2 
~POR 40 CENTENES, vende Salas 
pianos nuevos alemanes, franceses y 
americanos, con tres pedales, sordina, 
cuerdas cruzadas y lodos los adelan-
tos modernos. SALAS. San Rafael 
L a afinación siempre gratis. 
12.486 8-19 
~ C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colcminas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 1 - A S i M 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores, laH 
vahos, camas de hierro muy elegantes, ti-
najeros, mesas correderas, relojes de p a H H 
lampara?, espejos, juegos de sala y m H 
surt'ido de muebles de todas clar.os, nuevo»* 
y usados, mesas y sil las de café . 
12.481 13-19 Ag. 
SE VEMDE 
Una cluquesa nueva, sin estrenar 6 se cam-
bia por una de uso. A g u i l a 110. 
12.630 s-22 
S E V E N D E na bonito P.luolue Alberto, 
con zunchos de goma, chioui to , propio para 
méd ico ó corredor; se vendo t a m b i é n un 
docart con to ld i l l a , propio para una f a m i l i a 
corta. I n fo rman on San Rafael 150, á todas 
horas. 12.400 g . i g 
V I D R I E R A D E TABACOS Y C I G A R R O S * 
So vende por tener que atender á ot ros 
neroems. I n f o r m a n en Monte 371. 
12.S73 4.28 
['alma, 
! : M ) E en 
Víborai el 
Itl AvcBJrta de Entrmla 
solar 4, manzana 0. I n -
forniíl el Ldp, M< Alvarez Garc í a , en Ena 2 
de'pap'.ainsnto 2, p r imer piso de 1 á 3 n m 
•12,842 4-28 
EiV GALIANO.-—Se vende nna como on 
fl4.600 oro, con sala, comedor y 4 cuar tos 
pisos finos y servicio sani tar io . L i b r e dé 
gravamen. In fo rme directo. A. Las t ra . San 
L&zaro 298. 12.845 4-28 
HI E N A O C A S I O N — P o r toner que dojnr 
el pa í s , á causa de enfermedad, se cede m u y 
barata la f á b r i c a de c o r s é s OMleil ly 27, y 
In [nbrtéiecltal cxohii t lvn del carnft Misterio. 
In forman en la. misma. 12.317 4-28 
A n o s CUADRAS D E R E I N A . — V c ñ i l » 
umj "a •• •, con «ala , comedor, cuatro cuartos 
i'íjqs y lino a l to , toda de azoica; frente, 
• 10 J ¡nodla vuras; fondo 34, a&ua y cloa-
ca, a c é r a de l a brisa. Precio: $5.300.—José 
F iga ro la , San Ignac io 24, do 3 & 6. T e l é f o -
no ,7.03. , ^ J S * _ - > 2 6 
SE VENDE 
Un a u t o m ó v i l do dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. I n f o n u a n en Consulado 
57, MuftOZ.^ 12.224 13.i;-, A g . 
TRONCOS Y LIMONERAí? . - -Rrñ )nnte^Hv-
t ido en arreos franceses, precios Incottmara 
bles. Unica casa. Teniente Rey 25 " E l Ca 
bailo Andaluz," (No Po t ro ) . 
12-0^ 28-10 A g . 
^ J ^ 1 ^ v?e"B «le leche, 
con f22 ue despacho. In fo rman en J esmiiiv, 
á Calzadn. establo de vacas, Vedado, de 10 
de la maftana a 1 de la tarde y do las 5 en 
adelante. 12.785 6-'-6 
cuar-
S E V E N D E nu j t rna mbiaUo alaxáu. 
t ro de t i ro , sano, manso, de 8 y media 
tas y de grandes condiciones. Pls propio pa-
ra t r en de lujo. Puede verse á todas horas 
en A g u i a r 71. Precio: 60 centenes. T a m b i é n 
se vende una buena mon tu ra c r io l l a aue 
tiene un mes de u^o. 12.796 8-26 
L A Z I L l A i 
callgáe SüAREZ 45. entre Apoea y & » . 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. | 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO ; 
PréManso y oompru 
Alhajas de oro. p la ta y piedras precios»». 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olaua 
de objetos convenientes. 
E n veutn 
Un arsena!. enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaQuet 
desde 53.—7.000 pantalones, desde $1,—DOOO 
sombreros de j ip i japa , castor y pajita desde 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, cbales 
de blonda y burato y ropa Manca de todal 
clases.—7,000 relejes desde un peso. U 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez k l m m al Gamni ís Marts 
12.446 13-18 
Planchas, papel, cartulinas y efec 
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y C O L O M I N A S _ J | 
b o s C I L I N D R O S C U B A I S 
d e K D í S O I N e s t á n á ! a 
—2* v e n t o -t—e— 
P . O B b A P O K T D . M a n x a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 1 7 . H a b a n a . 
e n G í l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a d 
12133 313-24 Ato, 
LA P U L S E R A DS ORO 
L a cana que mA:: barato vend<\—Joyer.a» 
p l a t e r í a y Optica, de V . Díaz y Her iWff l^B 
• NEPTUNO 63, A, ESQ. A GALIANO-
1 1.514 26-2 AS' 
tos que «lesoct 
n^r una prenda i 
prt-cio, dir i ja neo 
jr O" lio i 11.v. Se compran 
plata.—Kéli .x Prendes. 
C 1604 
la , . , :r íecci. .n y á m ó a $ 
Vin( 51. entre O b i ^ 
br i l lantes , oro 
BE V E N D E N u n » ina'eníflca m«a«lW| ñ ufe va» flVadorn de plantas) texti les, casi 
sistema Backen; .siete aparatos ño hiiai 
torcer hiles y sogas; seis peines de 
y 
acero 
BN E L V E D A D O , cnlle 11 nftmero 86 
entre 8 y 10, se venden hermosas gal l inas 
y pollos; pueden verse á todas horas 
12 744 .^l? 5 _ 
S E V E N D E N nnn pnreja d4« muion, unn 
m u í a y un carro de cuatro ruedas casi nu" -
vo, con arreos de pareja completos I n f o r -





caballo c r io l lo de monta, en 
4-24 12.702 
C A B A L L O S 
CoCnXaPry0 qU0 E ' ^ 
SV. V E N D E N u n imito y nnn mnln rtc ov . 
cuartas do alzada. sahOS y sin resabio-' srm 
rrtaer.trd8 .le t i r o y monta; pueden vera* ^ \ l]l[l,n}.\ySPW0l':l}('' jKl,<lír' Jaaitnín de Cabo.^ ' i d e tono 1228. 12.615 16^22 V-
SB TENDIO im cahallo de . ^ U :•• .Ti PN, ']'(•'• 
par t i cu la r ó establo. In forman en San 
zaro 269. Se euoüe vec a todas fcoras 
Lá-
para peina-.' á mano; v una peinadora tó&ñ 
n ica Pueden verse «n la f á b r i c a situaos 
A r r o y o de Ajvti» Imice, Marina y Atares, 
s ú s del Monte v dar í in Informes en 




Para vender 6 a lqn i ia r . 17 mftqH' „. 
M e r l h i r de Ion MÍniomn» ,4Rc'MI" nen»-
' 'SjMlth Premier." " ] » T T Centnry." " jny 
more," eic.— lj. D E A V I T T MAXSOS, u f^g 
uCn,• 102- C...17.4.? - ^ ¿ í í 
VENDO nnn cnldera y motor, v e r m ^ y 
30 ejes, 4 soportes. 1 empalme, 6 P0ÍO 
donkcv. Val le 21, por San Francisco. s 
12.4SS; 
C E B O L L I N O Blanco y ronndo, d*í.Cj,A. 
r í a s , acabado de llegar, se vende por 
BANCES y 
12.507 
C a Obispo 21. 
T E J A P R A N O 
lonar 1111 cargamento 
nuestros 
acaba, de 
500.000, lo cual avisamos 
favorecedores. Taller KstamO^^ 
a 
11.40."» 
JniprcnU y Estereolípia del blÁívIO Di U 
